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Le travail réal i sé prolong e le mé moir P- de J. IPPERSIEL 
et C. BRIOT intitulé 11 Une e x périence de réalisation d 'un 
système informat ique d ' aide à l a décision". 
Le sujet d e ce mémoire était de rechercher et de pro -
p oser a u ge stionna ire d'une entreprise d e di s tribution de 
produits alimentaires ( la s ociété MESTDAGH-FRERES S.A.) 
un système informat ique d'aide à l ' évaluati on des résul-
tats périodiques de s d ifférents superma rchés ; c es résul-
t ats portant s ur une pérjode de quat r e semaines . 
Le sys tè me proposé par J . IPPERSIEL e t C. BRIOT s' arti-
c ule autour de trois modè l es 
- le modèle de diagno s tic qui permet au 0 estionnaire de 
donner une a 1Jpréciat ion s u r le comportement de s es 
magasins et départ ements (un d épart ement é tant une 
s ubdi v i sion d 'u n mnf~R.sin te l q11e le ë!épnrtcmen t "bou-
c he rie''; 
- le mod~le d ' analyse des · résultats dont le but est 
d'analyser et de nuancer l es évaluations données par 
le mod è le p r é c édent ; 
- le modèle de visualisation de s r ésultats qui d onne au 
gestionnaire la p o s sibilité de réaliser des comparai-
s ons graphiques . 
La rig idité est l 'inconvénient majeur de ce système; 
chaque modè le étant basé sur des indic ateurs bien déter-
miné s que l'utili s a t e ur ne peut pas mod ifier p endant l ' ex-
plo i tation du système . 
Le but de c e travail es t d e rendre le système évolutif 
c-à -d de pe rmettre à Mons i eur H. MESTDAGH, responsable de 
la ge stion de l a soc i é té , de modifie r quand i l le dé sire 
certains paramètres du s ystème. 
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Dans une première partie, n ous présentons le problème 
posé et l a solution proposée pour résoudre celui-ci . 
Dans une deuxième partie, nous exprimons la solution 
proposée de manière conceptue lle . 
Enfin, dans une troisième partie, nous indiquons com-
ment l'implantation du système a été réalisée . 
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PARTIE I LA PRESENTATION DU PROBLEME . 
======== 
La présent a tion du prob l ème a pour objet de donner une 
idée générale du p roblème p osé et de l a s olution propo-
sé e permettant de résoudre celui - ci. 
Pour eff ectuer cette prés entation , nous commençons par 
citer le prob lème auque~ le gestionnaire e st c onfronté e t 
ensu ite nous d nnons une spécification ô lobale d e la solu-
t i on proposée . 
Chapit re I : Le problème de gestion. 
Le problème de gestion à résoudre se pose à d eux niveaux 
- au niveau du magas in. 
Sur b ase des résultats obte nus pendant une pério-
de dét e r minée, le gérant doit a nalyser le comporte-
ment de son magas in afin de voi~ e i 1~ politique de 
gestion qu' il a mise en oeuvre porte ses f r uits . 
Pour effectuer cette analyse , il a besoin d!un 
outil lui pe rmettant de compare r l ' é vo l ution des 
différents résultats . 
- au niveau de la soc i été elle -mê me . 
Sur base des résu ltat s reçu s de l ' ordinateur con -
cernant le comport e ment des magasins, Monsieur H. 
MESTDAGH doit établir , p our chaque magasin , un rap-
p ort dans lequel il donne une évaluation sur le 
comp ortement de celui-ci . 
Pour donner une évaluation auss i p r éc ise que pos-
sib le sur l e comport ement d ' u n magas in, i l a besoin 
d'un outil lui permettant de : 
- comparer les résultats entr ' e ux; 
~~~~E!~ c ompare r l ' évolution du chiffre 
d'af faires d e di fférents maga sins 
- comp a rer les résult at s reçus a vec ceux p révus. 
Cet outi l de vr a it permett re à Mons ieur H. MESTDAGH 
de ju0 er de l'eff icacité de la polit i que de gestion 
suivie par chaque 13érant. 
Chap i tre II La s pécificat ion g loba l e de l a solut i on. 
Ce chap itre présente, de mru1 i è re générale, la solu-
tion propos é e permettant de résoudr ~ le problème de 
gestion p osé ci-dessus. 
Il se compos e de qu a tre section s : 
- l a première s ect ion r e prend les caractéristiques 
gén é r a l e s de cette solution ; 
- la deuxiôme :Jection pr<~sent e l es di ff ', rentes fonc-
tions e x écutées par le n ou ve a u système; 
- la tro isi ème s e ct ion donne le t ype d ' interface pro-
posé à l ' utili sat e ur ; 
- l a quatri ème sec t ion i ndique l es changements appor-
t ~s a u systôme p ropo sé par J . I lPERSI EL e t C. BRIOT . 
Se ction 1 Carac t é ristiques géné r ales de la nouve lle 
solution prop osée . 
La n ouvel le so lut i on p roposée s ' art icule a u t our 
de de ux grandes ac tivités 
- Ana lyse graphique . 
+++++++++++++++++ 
But perme t tre au ge st i onnaire de c omparer 
certains r é s ultat s entr ' eux â l' aide d'une 
r e p r ésentation gra ph i que . 
Cont enu_général: 
Cette activit é a pou r ob jet la représentation 
sous forme g r a ph ique du comport ement d ~ p lu-
sieurs éléments (magasin,département, •.• ) s ur 
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base d ' un certain critère de comparaison 
(chiffre d ' affaires , nombre de cl i ents, ••• ) ou 
du comporte ment d ' un seul él~ment s ur base de 
plusieurs critères ; l ' ense mb le des type s d'élé-
ment~à c om par e r et de s critères de comparaison 
étant mis à jour par le gest ionnaire lui - même . 
Evaluat ion. 
+ ++ +++ + +++ 
But permettre a u ge stionnaire de donne r une 
app r éciation aussi précise que possible 
sur le comportement d 'un de s es magasins 
ou dé partements à part ir d e résultats 
d ' une période d é t e rminée. 
Cont e nu énéral : 
Cet te activité a pour obj e t l'établis s e ment 
d ' un rapport d ' évaluation r e l a tif à un magasin 
ou un dé vartement sur base de ce r tains crit è-
res d e c omparai son ; l' ense mb le des c ritère s 
sur base d e s quels l ' év a luation est effectuée 
étant mis à jour par le gestion naire lui-même . 
Le syst~me pro po s é est un s ystème ouve rt et évo-
lutif dan s la mesure o~ le 0 e stionnaire pourra me ttre 
à j our : 
- les paramètres de l' a n a lyse g r a phique et de 
l ' é valua tion (types d 'é l é ments à compa r e r e t cri-
tère s de compar a ison ); 
- les don n é es du système . 
De ~l us , ce syst è me es t un s ystème convivial . En 
e ffet, le d ialo u e entre c e de r nier et l ' u tilisate ur 
a été c onçu de manière telle que le sys t è me soit 
facile et agr éab l e à utiliser . 
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Se cti on 2 : Fonctions du système . 
Le syst è me p rop osé exécute trois g r a ndes fonctions 
- l ' analyse graphique 
- l'évaluation 
- la ge stion de s fic h iers 
1. L ' a na lyse g r aphique . 
+++++++++++++++++++ 
Cette fonction permet à l ' utilisateur : 
- de représenter sous forme graphique le compor-
tement de p lus ieurs éléments ( magas in,départe-
ment , ••• ) sur base d'un c ertain critère de 
comparaison ( chiff re d'affaires , nombre de 
clients, ••• ) ou le comport ement d'un seul 
élément sur base de p lus ieurs critères; un 
critère de comparaison étant dérivé d'un ou 
de plusieurs types de do nnées (un type de don-
née est un ty e de r é sul tat ob t enu tel que 
le chi f fre d ' a f f aires ou une c a r a ctéristique 
d' un ma Gasin telle que la superficie ); 
- de me t t re à jour les types d'élé ments à compa-
r e r; 
de mettre o. j our le s cr.i t è res de comparaison . 
a. La_renrésentation_gr aEhigue. 
On peut obte nir deux formes de graphique s : 
- Le graphique à barres. 
Ce type de graphique permet de représen-
ter , pour une période donnée, le comporte-
ment : 
• s oit d'un élé ment sur base de plusieurs 
crit~ r es de comparaison ; 
exe m) le un maGasin déterminé sur base 
du taux de croissance du chif-
fre d ' affaires e t du taux de 
croissance du nombre de clients 
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• soit de p lus ieurs é l éments sur base 
d'un seul c ritère de c omparaison 
~~~~E!~ : différents m· ~ns ins sur base 
du chiffre d ' · ffaires 
- Chaque r é sultat pris en cons idération 
pour 1~ comnaraison est associé ave c le 
résultat de l ' année précédente (même 
période) et 
• si le résultat de l ' année courante 
est supérieur à celui de l ' année 
précédente , le boni e st représenté 
en couleur ble ue ; 
• si le r'sultat de l ' année courante 
est inférieur a celui de l ' année 
p réc é d ente, l e mali est re p r é senté 
en couleur rouc;e. 
- Si on désire c omJ)O. r o r µ l us de dix résul-
tats entr ' eux , les dix p r e miers résul-
tats seront affichés à l'écran. Ensuite , 
une rotation de l ' écran d'un résultat 
vers la gauche sera effectuée c-à-d que 
pour pa s ser au deuxi ~me écran , le pre -
mier résultat sera effacé , une rotat ion 
d ' une unité v e rs la g auche s era effec-
t uée et le onziè me r ésultat s e a a ffi -
ché à l ' écran . Ce p rocessus se poursui t 
jusqu'au moment où le dernie r résultat 
es t affiché à l' écran . 
- Le tracé de courbe s. 
Ce type de graphique p ermet de représen-
t e ~ sur un ce r tain nombre de périodes, 
l ' évolution du comportement : 
• soit d ' un élément sur b a se de deux cri-
t è res de comparaison ; 
• soit de deux éléments sur base d'un 
seul critère . 
~~~~ : 
- L'intervalle entre deux périodes suces-
sive s es t laissé à l'appréciation de 
l'utilisateur . Par défaut , cet inter-
valle est é gal à l ' unité . 
- La comparaison p rend en considéra tion 
les tre i z e d e rnières •périodes. 
b. La_mise _à _jour_de s _tiEes_d 1 élément1à_comEarer . 
Un t ype d ' élément est un type d'objet sur 
le que l une comp a r aison peut être effectuée . 
~~~~E;~~: un magasin , un département , 
un inspec t e u r 
Un type d ' élément est c aractéri s é p a r l e s 
attributs suivants : 
- son nom (identifi nt) 
~~~~El:~ : ins 11 ecteur 
s a descri pt ion c - ~- d l'énoncé en français 
de ce qu'il r epré sent e 
~~~~21~, p our Je t y ne d ' éléme nt "inspec-
t eur" : 
en s emble des mo"as ins qui sont sous 
l a res ponsa bilité d ' un même ins pec-
t eur 
- l es critères d e s élection rel tifs à ce 
type d ' élément c-à - d les t y p es de donnéesà 
partir desquels on désire s é lectionne r les 
é léments de ce typ e à p r endre en considéra-
tion dans une compar a i son; un critère de 
sélection c orre s pond à un type de donnée . 
~~~~El:~~' 
- pour l e type d ' é lément ' i n s pe c t eur", 
le n uméro d 'ins pec t eur; 
- :)ourle type d ' élément "magasin", 
le numéro du ma, ,a sin, la superficie 
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- l a formul e permet t ant d'obtenir ce t ype 
d' élément . La syntaxe de cette formule est 
l a suivante : 
SOMME ,(type d'élément> <type dé donnée> 
a vec 
<typ e d'éléme nt> = nom du type d ' éle me nt 
exista nt dans le sys-
t ème sur base duque l 
le nouveau type d'é l é -
me n t peut être obtenu 
<type de d onnée) = nom du type donnée 
identifiant ce type 
d ' é lé ment 
~~~~E!~, pour le type d'élément "in s p ec-
teur" : 
SOMME mugas in numéro - d ' i 1s pecteur 
l ' élément " inspecteur" est obtenu 
en a dd it ionnant t ous les ma gasins 
étant sous l a respons a b ilité d'un 
même i nspe cte u r (identifié par son 
num é r o) 
N. B. : 
- Le type de d on née i d entif i ant un type 
d ' é l ément e s t repris c omme critère de 
se lection relatif à ce dernier . 
- Pour le magas i n et le département , i l 
n ' y a p as de formule ; un magasin étant 
ident ifié par son numéro et un départe -
ment étant i d e n t ifié p a r le numéro du 
mag as in auque l il se rapporte et s on 
nom . 
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La mi se à jour d ' un type d ' élément corres-
pond à l'une des opé r ations suivante s : 
- a j outer un tyne ~ ' é lément dans le sys t è me 
- s u p ,)rimer un t ype d ' é lément du système 
- modi f ier la valeur des attributs d ' un type 
d 'élément (excepté le nom e t l es critères 
de s élection) 
- con ulter la valeur des attributs d'un 
type d'élément (excepté les critères de 
séléction) 
- ajouter un critère de sélection à un type 
d' é lément 
- supprime r un crit ~r e de sélection d'un 
type d ' é l ément (excepté c eux identifiant 
ce typ e d ' élément) 
consulte r les critères de sélection r ela-
tifs à un typ e d ' é l ément . 
c. La _mise_à_jour_des_critères_de_comEa r a ison . 
Un critère de co mpar a ison est un type d 'objet 
sur la .~ as e duquel une c omparaison peut être 
e~f ectué e. 
chiffre d ' a ff a ires , nombre de 
clients , moyenne d ' achat 
Un cr i tère est caractérisé par les attributs 
suivant s : 
- son n om (identifiant ) 
~~~~E!~ : moyen ne d ' achat 
- sa description c - à -d l' énoncé en français 
de ce qu 'i l représente 
exem !~, pour la moyenne d 'achat 
achat moyen e ffectué par un client 
- son unité de mesure 
~~~~E!~, pour la moye nne d ' achat 
le franc 
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- la formule pe rmett ant d'obt enir ce nouveau 
c r itère de c omparaison . La syntaxe d e cette 
f or mule étant la suivante : 
• s oit <fact ~ur)<opérateur ><facteur> 
avec 
<fact e ur>= 
-
-
S .) i t un type de donnée existant 
dans le syst è me 
soi t un crit è re de compara ison 
re pris dans l e système 
- s oit un n ombre 
- soit l ' expression c i-des s us entre 
parenthèses 
<opérat ur> = 
soit un opérateur d ' addition( +) 
- soit un oné r at ~ur de soustraction 
(-) 
- soit un o pé rateur de multip lica -
tion (*) 
- s oi t un o nér tteur de divi s ion(/ ) 
~!~~E!~, pour la moyenne d ' a chat : 
c h i ff r e - d ' aff a ires/ nombre-de-clients 
• soit SOMME <C r itère> 
avec ~critère> = un critère ~e comparai-
son existant dans le 
système 
cette derni ère expr e ssion perme t de 
pre ndre en considé r a tion un résultat 
co mmulatif c omme c r itère de comparai-
son (c-à-d la somme des résultats d ' un 
type déterminé obte nuSd epuis le début 
de l' année en cou r s) 
~!~~~!~, pour le c hiffre d ' affaire s 
cummul é : 




- La formule n'est pas obligatoire. Si 
elle n'existe pas , le nom du nouveau 
critère de comparaison doit correspon-
dre à un type de donnée existant dans 
le système. 
Tout critère de comparaison ou type de 
donnée intervenant dahs la formule p eut 
être suivi des expressions s uivantes : 
( , + ) anne e _ <n ombre'> 
ou ( pé riode~ cnombre>) 
celn p ermet de prendre en considération 
des résultats antérieurs dans une com-
paraison 
mise 
~~~~E!~, pour le taux de croissance 
du chiffre d'affaires 
à 
( chiffre-d' affair es -
chiffre-d'af faires ( année - 1)) / 
chiffre-d'affaires ( ann ée - 1) 
j our d ' un critère de comparaison 
corresp ond ' l'une des opérations suivante s a . . 
-
aj outer un n ouveau critère de comparaison 
dans le système 
supprimer un critère de c omparaison du 
système 
modifier la valeur des attri buts d'un cri-
t ère de co Mparaison (exce pté le n om ) 
consulter la ·va leur des attributs d 'un cri-
tère de comparaison . 
Le cara c t ère évolutif de la fonction "analyse 
graphique " réside d a ns le f a it que le gestionnaire 
peut mettre à jour quand il le désire les critère s 
de compa raison et le s t ypes d'élémentsà comparer. 
2 . L'évaluation. 
++++ + +++++++ 
- îJ -
Cett e fonction perme t à l'utilisa teur 
- d ' ob teni~ un r apport d ' évaluation rel a t i f à un 
magasin ou à un dé pa rtemen~ basé sur les ré-
sulta ts d' un e période dét e rminée 
- de mettre à j our un modèl~ d'évaluation; un 
modèle d ' évalua tion re prenant l ' ensemble des 
crit è r e s de c ompara ison s ur base de s quels 
une évaluation est effec tuée 
- de mettre à j our l ' ensemble des types de ré -
sultats supplémentaire s à annexer à une éva-
lua tion . 
a. L\ é tabliss em e nt_d ' un_ra~eort_d'évaluat i o~ . 
Ce rap port es t com posé de deux part ies : 
- l a pre mi ère part ie e. '. t cons tituée d'un t a -
b leau r e nrenant , pour chaque critère de 
comp a r a i s on de s iré 
• le r~sultat d e l' année c our ante (1) 
• le r é s ultat cte l' anné e p r'cédente 
(même période) (2) 
• le taux de c r o i ssance c-à- d 
(1) - (2) / (2) X 100 
• le t a ux de c rois sance de l ' a nné e pré-
cédente 
Suivant que l ' é lé men t à évaluer est un 
ma~asin ou u n dé na rte me nt, le s critè res 
de comp~ son sur la ase desquels sera 
c onstruit le tabl e au c i-dessus p euvent 
être d i fférents . Pour t enir compte d e 
cette di s tinction, l es c rit~res interve-
nant dans l'évaluation d ' un ma~as in seront 
r epris dan s le mo dè le d ' é valuat ion d ' un 
rnn ;as in et les Gr i tèrcs int e rvenant dans 
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l 'éva lua tion d ' un d é pa t e me n t s e ront 
repris d ans le modèle d ' é valuat i on d 'un 
d é parte ment . 
- la deuxièm e part ie présente l'évaluat i on 
p ropr eme n t dite à donner sur le compor t e-
ment d e l ' élément con s idéré . 
Ce tte éva luation es t basée sur le taux de 
croi s-sanc e du c hiffre d ' affaires. 
Suivant que l'éva lua tion p orte sur un maga-
sin ou sur un département , le t aux de crois-
sance r éel du c hiffre d 'affa ires est compa-
ré à d es ob j et s différent s 
• si l'élément à évalue r est un maGas in, 
le taux d e croissance réel du c h iffre 
d'affaires est compa r é à l 'ob jectif à 
atteindre p a r ce magasin et'½_a marge 
admi se aut ou r de ce t objectif (qui sont 
tous deux d e s d onnées du systè me ); 
• si l'élément à évaluer e st un départe -
ment , le t a ux de croissance rée l du 
chi f fre d' a ffaires e s t c ompa ré à u ne 
n orme et à 1 ma r g e a d mise a u t our de 
cette n orme , 
- la ma r g e étant une donn ée du système 
- l a norme étant c a l cu l ée de la 
ma n i ère suivante : 





t xds = t aux d e crois s a nce du chif-
fre d' a ffa ires du départe-
ment a u n iveau de la soc i été 
txm = taux de croissance du chi f-
fre d ' a f f a ires du ma 5 a s in 
con sidéré 
txs = taux de croissance du chif-
fre d ' a f fa ires a u niveau 
de la société 
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p rds = part r e lative du d é parte-
ment dans la soc iété 
p rdm == part relative du départe-
ment dans le magasin con-
sidé ré 
nbre-dep == nombre d e départe ment 
existant dans un ma8asin 
Le résultat d e cette c ompar aison , et donc 
l' é valuation à donne r sur le comportement 
de c et é l ément, peut être de trois types : 
- soit (objectif (norme) + marge)< [t.c. rée.JJ 
Dans ce cas, l ' évaluation donnée sera 
"Objectif dé passé " 
- soit [9bj e ctif ( no rme) - marge]<::: [t. c . rée y 
<=Lo btiectif ( no r me) + marg e] 
Dans ce cas, l ' évaluation donnée sera 
"Objectif atteint 11 
- soit (t. c. réef) ( Lo b j e ct i f ( norme) - marg? · 
Dans ce cas, l' évaluat ion donnée sera : 
"Objectif non réalisé" 
Si l'objectif est a tteint , Monsieur H. 
MESTDAGH aj out era éve ntuellement un commen-
taire p ersonnel à cette évaluation . 
Si l'ob jectif es t non r éal isé ou dépassé , 
- i'l onsieur H. MESTDAGH ajoutera éventuel-
lement un co mmenta ire personnel à cette 
évaluation, 
- des résult a ts s u pp lémentaires seront 
annexés à celle-ci 
~h~~ : 
Suivan t que l' é lément à é valuer est un 
magasin ou un ~é parte ment, les types de 
résul tat s supp l émentaires peuvent ~tre 
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d iffé r ent s . Pour t e n i r c omp t e d e cett e 
d i s tinction, l e s typ e s de r é sulta ts sup-
p lément a ire s inte r v enant dans l ' é va l ua-
t ion d ' un ma Gas in s e r ont rep r is dans 
l ' ensemb l e d es t ype s de résultat s supplé-
menta i res à annexer à l'éval uation d ' un 
ma gas in e t les type s de r é sultat s supp l é -
mentaires inte r v e nant dan s l' évaluation 
d ' un d é p a r tement seront r epris dans l ' en-
s emble d es types d e résultats s u pplémen-
t a i res à a n ne xer à l' évaluation d ' un dé -
partement . 
Re marque s i le g e st i onnaire l e d é sire, il 
pourra ob te nir u n tableau r e p ren ant 
l es résu l t a t s au niveau de la s o c i été . 
b . La_mi s e _à _ j our_d ' un _modèle_d ' é v n luut ion . 
Un modè le d ' é v a luat ion rep rend l e s critè r e s 
de co mpar a i s on i n Le r venant 
- s oit dans l ' é v a l uation d ' un ma ~a sin , 
- s o i t d a ns l ' é valu a t i on d ' un d épartement . 
La mi s e à jour d ' un modè le d ' é v alua tion cor-
re s pond à un e d e s o pé r a tion s s u ivan t e s : 
- ajou t er un cri t è r e d e ~o mparaison dans ce 
modè le 
- s upp rime r un c rit è re de c ompar a i son de ce 
modè le 
c onsulter le s rit ères de compa r a i s on 
repris dans ce mod è l e 
c. La mi s e à jour de l ' ense mb l e d e s types de résul -
!~!~-~~ El ément a ires_à _anne ~e r _à_une _évaluati2n. 
La mise à j ou r de l ' en s e mb le d e s type s de 
ré s u lta t s s u pp l ément a ires à annexe r à un é v a -
l u a tion c orr esp ond à une d es opéra tions s u i van-
te s : 
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- ajouter un typ e de r é s u ltat dans cet 
ensemble 
- supprimer un type de résultat de cet 
ensemble 
- c onsulter le s types de ~ésultats repris 
da ns cet ense mble . 
Le ca actère évolutif de l a fonction ''évaluation" 
réside d a ns le f a it que le gestionnaire peut, quand 
il le désire , ajouter ou supprimer un critère de com-
paraison d ' un modèle d ' évaluation ~u un type de ré -
sultat supplémentaire de l ' ensemble des types de 
résultats supp lémentaires à annexer à une évaluation. 
3. La gest i on des fichiers . 
+++++++++++++++++++++++ 
Cette fon c tion permet à l'utilisa teur 
- de c réer un nouveau fichier dans le système 
- de supprimer un fichier du système 
de mettre à jour l es enr c ~istrement s d ' un fichier 
de mettre à jour la structure d ' un fichier 
a. La création d'un fichier . 
Un fichier reprend un ensemble de donnéesdu 
système. 
Un fichi er est carac térisé par les attributs 
suivants : 
- son nom (identifiant ) 
~ le s types de donné e & repris dan s c e fichier 
Un typ e de do nnée est : 
• soit un type de résultat obtenu relatif 
à un magasin 
~~~~El~ : les erreurs de cais s e 
• soit un type d e r é s ultat obtenu relatif 
à un dé partement 
~~~~E!~ les pert e s due s aux articles 
périmés 
• soit une caractéristique d 'un ma gas in 
~!~~E!~: l a superfic ie 
les types de d onnée~ re pr i s dans un fi-
chier ne peuvent a part enir qu ' à une et 
une seule de ces trois catégories . 
Un type de d onnée e st car ctérisé par le s 
attri buts suivants : 
- s on nom (identifiant ) 
- son format ( numérique ou caractère) 
- sa lonGueur c-à -d l e nombre de caractères 
que peut conte nir une donn ee de c e type . 
N. B. la lon8ueur maximum d'un type de 
donné e dépend du forma t de ce lui-ci 
• s i cc type de donné e e s t une v a -
riab l e numérique, sa longueur ma-
x imale e st d e 15 
• si ce type d e donnée est une va-
riable •cara ctère\ sa longueur ma-
ximale e s t de 780 
b . La_ s u 2Eres s ion_d ' un_fichier . 
Po ur e f f ectu er cette opération , aucun type 
d e d on née re ris dans c e fichier ne peut in-
tervenir dans l ' analyse g r aphique ou dans 
l' évaluation . 
c. La_mi se_à_jour_des _enregistrement s_d'un _fichier 
La mise à j our des en r egistrements d'un 
fichier corre spond à une de s opérations sui-
vante s : 
- a j outer un enregistrement dans c e f ichier 
- supprimer un enreg istre me n t d e ce fichier 
- modifie r un enregi st r eme n t de ce fichier 
consul t e r un enregis trement de ce fichier 
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d. La_mise_à_jour_de_la _ s tructure_d'un_fichie r 
La structur e d'un fichier e~ t c onstituée de 
l'ensemble des types de donnéesrepris dans celui-
ci et de leurs attributs. 
La mi se à jour de la structure d ' un fichier 
correspond à une des opérations s uivantes: 
- ajouter un type de donnée dan s ce fichier 
- supprimer un type de donné e d e ce fichier 
- modifier la v leur des a ttributs d'un type 
de don i1 ée re pris dans ce .fichier (exce té 
le nom ) 
- consulter lo. structure de c e fi .hier 
Le caractère évolutif de l;i ro ncti.on "gestion des 
fichiers" réside dans le fait que le esesti onnaire 
peut , quand il le désire , a jouter ou su pp rimer un 
fich i e r et mettre à jour le s types de données r e pris 
dan s ces fichiers. 
Le s o :,érations de su ,l pression de fi chiers et 
de suppr e ssion de types de données sont eff ec-
tuées sous la responsab~lité du gestionnaire . 
Section 3 : Convivialité. 
Le typ e d 'in t erface proposé à l'utilisateur est 
un interface fonctionnant par menus. Ceux-ci permet-
tent de guider et d ' orienter l ' utilisateur vers 
l' opération qu'il désire exécuter. 
Ce typ e d ' int e rface a été choisi parce que le sys -
t ème ne sc~a utilisé que périodique ment. 
L'interac tion de l'utilisnteur ave c le vystème 
est de qua tre types 
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- Balazage_vertical_de_l'écran. 
Ce type d'interfac e porte pr i ncipale ment s ur 
le choix de la commande â exécuter. 
Lorsque le menu a pparaît à l'écran, la p r e -
mière commande est affichée sur fo nds jaune. 
Si l'utilisa teur d é sire pas s er à la commande 
suivante du menu , il tape sur la touche cD> et 
la comma nde suivante du me nu apparaît sur fonds 
jaune . 
S'il désire revenir à la commande préèédente , il 
tape sur la touche <U> et la c ommande précédente 
du menu a pparaît sur fonds j aune . 
Lor s que la commande qu ' il desire exé cuter appa-
rait s ur f onds j a une, il t ap e s ur la touche 
<sp a ce~ pour entériner son choix. 
Choix_multiEle . 
L'u ti li s ateur i nt roduit l e nombr e c o r r es on-
d ant à l'ob jet du sys tème sur lequel il désire 
effectue r une opération . 
Çuestions - ré 12onses. 
L'util isa t eur tape sur <Ü~ ou <N> suivant 
qu'il répond affirmativement ou négativement à 
la que stion p os ée . 
Zone_à_comEléter . 
Lorsque l'utilisa teur doit introduire une 
d?nnée dans l e système , la zone â comp l éter est 
affichée sur fonds j aune et le curseur se posi-




Changements apportés a u sys tème pro posé par 
J. I PPE.RSI EL et C. BRIOT . 
Les changement s apportés a u syst~rne p ro posé par 
J . I PPERSIEL et C. BRIOT sont les suivants : 
- l ' u t ilisateur c rée lui - même ses fichiers et les 
t y pes de d on né e, r e pris dans ce s derniers; celui-
ci p ouvant e ffectuer toutes les opé r a tions qu ' il 
d é s i r e sur ces f ichiers et ces types de données 
(ajout , sup pres s ion , modific a tion, c onsu ltat ion ); 
- l' ut i l isateur peut comparer entr ' eux les types 
d 'élémen~qu ' il d é sire sur base de n ' importe quel 
crit ère de compa raison ; c es critère s de comparai-
son e t c c • types d ' 6léments 8ynnt 6t~ p réalablement 
créés .1. r l'utilisat eur lui - ·:iême . Ce l ui -ci pourra 
é galement effectuer toutes les opérations qu'il 
désire sur ces critères de cornparaison et c e s 
types d' é l éments (ajout , suppre ssion , modification, 
consultntion) ; 
- lorsqu ' une c ornpar a ison es t effectué e s ous la forme 
d ' un gr~ nhique A barres, le résulta t de l ' année 
ant é rieure es t asso c ié à celui de l' anné e c our ante 
et - l e mali s t r epr(rnent·é en couleur r ouge, 
- le b oni e s t re rés ent é e n couleur bleue ; 
- lorsq~ une comparaison e st eff e ctuée sous l a forme 
d ' un tracé de c ourbes , la compar a ison c omm ence 
à partir de n 'importe que l le péri ode. L ' ut ilisa-
t e ur introduit la dernière période sur laquelle 
p orte cet t e a nalyse et l ' interval le entre deux 
p~ r i odes successives; le système f ourni ra la com-
paraison sur les trei ze dern i ères "périodes "; 
l ' évalua tion d'un mauas in et l'éva luat ion d 'un 
département sont d eux opérations indépendantes ; 
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- le mod~le d ' évaluat ion s ur base duquel u ne évalua-
tion est é t ablie e t l ' ensemble d e s types de résu l -
tats supplémentRires à annexer â cette évaluation 
sont complét é s par l ' utilisa teur lui- même; celui-
c i pouvant effectuer toutes les opérations qu'il 
désire s ur ce modéle et sur cet ensemble (ajout , 
suppression , consulta tion ). 
PARTIE II L 'ANALYSE CONCEPTUELLE 
== == ===== 
L ' a n alys e c onc ep t u e l le a pour but d e pré senter conc ep-
tue lleme n t l a s olution p roposé e . 
Pour effe ctuer cet t e a n a l y s e , nous a l lons s u i vre la 
dé marche s uiva nt e 
- nous commençons p a r p r ésente r , schémat i qu e ment, la 
manière dont le s i n f or mation s u t il i sé e s da ns le sys-
t è me so n t str uc tur ées; 
- ensui te , nous pré s e n t ons l es dif f ére n te s fonct i ons 
pouvant être exé cuté e s par c e l u i-ci. 
Ch a p itre I La s t r ucturation d e s donnée s . 
.La s t ructur a tion d es donnée s a p ou r. ob j et de mod é l i-
ser l' e nsemble des info rma ~i ons ma nipulées par l e ou 
l e s ~e s t io nna i r e s qu i u t i li s en t le s ystème . 
La modélisa tion de c e s i nfo r mat i ons e st e ff ec t u é e 
a l ' a ide du modèle ENTI TE- ASSOCIATI ON. 
Ce t te modé l is~t i on se co mp o s e e n t r oi s se c t ion s : 
- l a p remi ~re se c t ion pr é sent~ l e schéma ENTITE-
ASSOCI ATI ON p ro p o s é ( sous f o r me ~r a phique ) . 
- l a d e ux i è me s e ct i on don n e l e s arac téristiques 
de ce schéma 
- la troisi ème s ection r e pr end l a s p é cificat i on des 
d iffé r ent s objets u t il i s é s dans ce schéma e t les 
r e l at ions qui e x i stent ent r ' eux . 
S e ction 1 : Le s chéma ENTITE-ASSOCIATION . 
Le schéma ENT I TE- ASSOCIATION p r opo sé es t l e s uivant: 
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Se ction 2 : Caractéri st ique s du sché ma ENTITE- ASSOCIATION. 
Les c a r a cté rist ique s du s chéma ENTITE-ASSOCIATION 
p roposé sont les suiva ntes 
- ce sché ma e st non r e dondant 
- l e s di f fér ents objets r epris dans ce s chéma cor-
r e s pondent à d es type s d'i nf ormat i on~ manipulé s 
par le ou le • e s t ionnaire s et a ux r e l at ions 
exista nt ent r e ces d e r ni e rs. 
Parmi ces di ff ére nt s objets , on distingue 
• les ob jets c once ituel s qui son t : 
- les T. E . ma ~asin , d épar tement,fic hie r , t ype-
de-donné e , cri t è r e - de-comparaison , 
type-d ' élé ment e t typ e-d'évalua-
tion 
- le s T. A. fa i t - par tie -de, résulta ts-magasin, 
at tr i but s-ma 0 as in , r é sulta ts-
dépar t ement , nto c knge , c a lcul-
donné e, c a l c u l - c ritère , calcul-
é l ément , critère - de-select i on, 
qual i f i e , r e nrend 
• les ob jets r e lat i f s à l a réa l i t é or~ani sa-
t i onnelle qu i s ont : 
- les T. E . r a!1p or t - d ' éva luation, r~raphique 
T , ~ - les . A. s e-ba se-su r,e . t - base-sur, a - pour-
obj e t et s e-ra ,)porte-à . 
Section 3 Spé c ification de s obje t s re pris dans le 
s ch~ma ENTITE-AS00CIATION. 
La spécification des objets re pris dans le s chéma 
ENTITE-ASSOCIATION a pour but de d onner les carac-
téristiques de ces diffé r ents objets ; c es caracté-
ristiques étant, pour cha que objet, : 
- son type : • s oit une entité 
• soit une a s sociation 
• s oit un attribut 
- sa description c-à -d l'énoncé en français de 
c e qu'il représ ente 
- pour ,~haque ent ité, 
• sGs attributs 
• s e s i dentifiants 
- pour chaque assoc i at ion 
• l ,s entités a uxquelles elle est reliée 
• se:J c o11nectivités 
- 1, our r,haque attri buts 
• son forma t 
• éventuellement son d omaine de valeur 
Cette s récification, formulée dans le langage DSL , 
et les cont raintes d ' inté3r ité _de ce schéma sont les 
suivantes : 
DEF INE ENTITY ma. ;a sin ; 
DESCRIPTION; 
un ma0 asin r e p r é sente un supermarché a ppar-
tenant à la société f·IESTDAGH-FRERES S. A. .; 
CONSIST UF num~ro-du-magasin, 
objectif-de-ventes, 
marge-magasin, 
commentRire - maua ëi in; 
ID:SHTIFIED BY nurnéro-du-ma .... ;as in ; 
ri 
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DEFINE ELEMENT numéro- du - magasin; 
DESCRIPT ION ; 
numéro assoc i é à un magnsin ; 
FORMAT IS I NT(2 ); 
DEFINE ELEMENT ob j ectif-de - vent~ 
DESCRIPTION; 
c'est l ' ob jectif à atte indre p a r un 
ma 7 a sin en t e rme de pourcentage d ' a ug-
menta tion du chiffre d ' affaires sur 
base annuelle ; 
FORMAT IS I NT(2) . DEC ( 2 ); 
DEFINE ELEMENT marge - magasin ; 
D~SCIUPTION; 
c ' e st la marge a dmise autour d e l 'ob jec-
tif de taux de croissance du chiffre 
d' affaires d'un maGas in; 
FORMAT IS INT(2) . DEC ( 2) ; 
DEFINE ELEMENT commentaire-ma.~asin; 
DESCRIPTION; 
c ommenta ire que l e ge stionnaire aj outera 
lors de l ' évaluat ion de c e magasin; 
FORMAT IS ANUM ( 600 .. 
,I DEFINE ENTITY de parteme nt; 
DESCRI PTION; 
un département représ ent e une s ubdivison 
d ' un supe rma r ché 
exemple : le dé partement "boucherie" ; 
CONSI ST OF nom-du- dé partement; 
mar g e-départ ement, 
commentaire-dé part ement; 
IDENTIFIED BY numé ro-du-magasin OF magasin , 
nom-du-dép,rtement; 
DEFINE ELEMENT nom-du-dép ::lrt e ment ; 
DESCRIPTION ; 
nom donné à un dé part e ment ; 
FORMAT IS ALPIIA(1 0 ) ; 
DEFIIŒ ELEMENT mc1.rg e - dé parte ment; 
DESCRIPTION ; 
c ' es t la mar~e admise autour de la 
norme de c omparaison d ' un département ; 
FORMAT IS I NT(2 ). DEC(2 ); 
DEFINE ELE~ENT commentai re - dé partement; 
DESCRIPTION ; 
commentaire que le ges t i onnaire a joutera 
lors de 1 ' évaluation de ce département ; 
FORMAT IS ANUM (600) ; 
DEFINE RELATION fait-partie-de ; 
DESCRI PTION; 
assoc ie à chaque département le ma~asin 
auquel il se rap porte ; 
RELATES magasin , dé· a rtement ; 
CONNECTIVITY IS 1- 1 FOR dé partement, 
DEFI NE ENTITY fi c. b ier ; 
D ,•:SCRIPTION; 
1-n FOR mar~asin ; 
un fichier reprend un ensemble de données 
du système ; 
CONSI ST OF nom- fichier ; 
IDENTIFIED DY nom-fichier; 
DEFINE ELEMENT nom-fichier ; 
DESCRIPTION ; 
nom du fic hier crée par l ' utili sateur ; 
FORMAT I S ALPHA(7) ; 
0r 
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DEFINE ENTITY type-de -donnée ; 
DESCRIPTION ; 
un type d e donnée est un type de résultat 
obtenu te l que le chiffre d ' affaires ou une 
caractéristique d ' un ma gasin telle que la 
superficie ; 
CONSIST OF nom-donné e , 
form a t , 
l ongueur ; 
I DENTIFIED BY nom-donnée ; 
DEFINE ELEMENT nom-donné e ; 
DESCRI PTI ON ; 
n om du type d e donnée crée par l ' uti-
lisa t e ur; 
FORMAT IS ALPHA(20) ; 
DEFINE ELEMENT format ; 
DESCRIPrION; 
f ormat du type d onné e; 
FORMAT IS ALPHA (1) ; 
DOMAIN OF VALUE IS f 11 C11 , 11 Ntt ) ; 
"C" = caractère 
"N" = numérique 
DEFI NE ELEMENT longueur ; 
DESCRIPTION; 
longueur du t ype de d onnée ; 
FORMAT I S INT ( 3) ; 
DEFI NE RELATION stockage; 
DESCRIPTI ON ; 
a s s ocie c haque type de donnée au fic hier 
auque l il a ppartient ; 
RELA'JIBS fichier , type -de-donnée ; 
CONlŒCTIVITY IS 1-1 FOR type-de - donnée; 
1-n FOR fichier ; 
DEFINE RELATI ON résult a ts-magasin ; 
DESCRIPTION; 
représente , p our une p ériode dé t e rminée, le 
résul tat d ' un c e rta in type réal isé par un 
macsas in; 
RELATES mauasin,type-de-donnée ; 
CüNNECTIVITY IS 0-n FOR ma0 a sin; 
O-n FOR typ e-de-donnée; 
CONSIST OF anné e , 
période, 
valeur; 
IDENTIFIED BY numéro-du-macasin OF magas in, 
nom-donnée OF type-de-donnée , 
annce , 
période ; 
DEFINE RELATI ON résultats - dépnrtement ; 
DESCRIPTION; 
re pr ésente , p our une période déte r minée, le 
résultat d ' un c ertain typ e réal i sé par un 
dé partement ; 
RELAT~S dé partement,type-de-donnée ; 
CONNECTIVI TY IS 0-n FOR d épart ement , 
0-n FOR· type-de-donnée; 
CONSIST OF anné e , 
période, 
v a leur; 
IDENTIFIED BY numéro-du- magasin OF maGasin, 
nom-du-département OF département, 
nom-donné e OF t ype-de-donnée , 
année , 
période ; 
DEFINE ELEMENT , annee; 
DESCHIP'r I ON; 
anné e à laquelle s e rapporte le ré sultat 
obtenu ( deux derniers chi ffres du 
millés ime); 
FORMAT IS I NT(2 ); 
DEFINE ELEMENT période ; 
DESCRIPTION ; 
période à laquelle se rapporte le 
résultat obt enu; 
FORMAT I S INT(2 ) ; 
DEFINE ELEMENT valeur ; 
D.c:,SCRIPTION ; 
va l eur a ssociée au résultat obtenu ; 
FORMAT IS ANUM (780); 
DEFINE RELATION attri buts - ma0 asin ; 
DESCRI 'T:lION; 
repr é sente, pour un ma~asin déterminé , la 
va leur d ' une de s es caractéristiques ; 
~~~~: pour les caractéristiques d 'un magasin 
-- - - aucun historique n ' est c onservé 
CONSIST OF va leur; 
RELATES ma!;asin , t ype-de-donnée; 
CONNECTIVITY IS 0-n FOR ma8asin , 
0-n FOR t yp e - de-do nnée ; 
DEFINE ENTITY critère-d.e-co npara i s on ; 
DESCRi r TION; 
t y r e <'l 'o bj et sur la bas e duque l es t effectuée 
une c omparai s on; un critèr _ de co mpara ison 
é t ant dérivé d ' un ou plusieurs t ypes de données 
CON0IST OF no m- critèr e , 
descrip tion-crit èr e , 
uni t é - de - mesure , 
formule -critère; 
IDEN~rIFIED BY nom - critère ; 
DEFINE ELEMENT nom-critère ; 
DESCRIPTION ; 
nom du critère de co mpara ison crée par 
l ' u t ili s o. teur; 
FORM AT IS ALPHA(20); 
- 1 
DE~INE ELEMENT descrip t ion -cri tère ; 
DE0CRIPTION ; 
énoncé en français de ce q ue ce critère 
de comparaison r e n r ésente ; 
FORMAT IS ANUM (300 ) ; 
DEFI NE ELEMENT formule: c ritère ; 
DS,.>CRIPTION ; 
ormule pernettant d e calculer ce critère; 
FORMAT IS ANUM ( 300 ) ; 
DEFINE ELEMENT unité - de-mesure ; 
DESCRIPTION; 
unité dans l aque lle s era exprimé le ré-
sultat obtenu aprè s avoir exé cuter la 
formule ; 
DEFINE RELATION c a lcul - donnee; 
DESCRI PTION; 
associe â un crit0re de comp nrnison un type 
de don nf~ e entt' nt rl ns le calcul de celui-ci; 
RELATES typ e - de - d onné e, c ri t è re-de-co mparaison; 
CONNECTIVITY IS O-n FOR type-de - donnée 
O-n FOR cr i t ère - de-comparaison; 
DEFINE RELATION calcul- c r itère .; 
DESCRIPTION ; 
associe, a un c r itère de c ompara ison, un 
a u tre c ritère de comparaison entrant dans 
l e calcul de celui-c i (le pre mi er ); 
HELAT.ES critè re - d e - comparaison, 
critère -de - c omparai son; 
CON NECTIVITY IS O- n FOR critère-de - comparaison , 
(un critère de co npara i son peut faire 
intervenir O,1, ou p lusieurs autres 
critères dans son calcul) 
O-n FOR critère-de-comp a raison ; 
(un critère de co pnr· ison peut entrer 
cla n s l e calcu l de 0,1 ou plusieurs 
a ut res critères) 
·- ., 
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DEFINE EN TI TY tyne-d ' élément ; 
DESCRIPTION ; 
t ype d 'ob jet sur l equel est effectuée une 
compéi. raison 
exe mp le : l ' inspecteur ; 
CONSIST OF nom- é lément, 
descri pt i on-élément, 
formule - é l ément ; 
IDENTIFIED BY nom-élément; 
DEFINE ELEMENT nom- élément ; 
DESCRI PTION; 
nom du t ype J 'élément cr : e par l'utili-
sateur ; 
FORMAT I G A PI A(20) ; 
DEFINE ELEMENT de script.,ion- &lément; 
DESCRIPTION ; 
énoncé en français de ce q e ce type 
d ' élément représente; 
FORMAT IS ANUM(300 ); 
DEFI NE ELEMEN'r formule-élé ment ; 
DES~~Il~ 1{ ern ·t nt fa mue o tenir c e type d ' élé ment ; 
FORMAT IS ANUM(60) ; 
DEFINE RELATION critère - de - s é l ection ; 
DESCRIPTION ; 
représ ente , pou 1m t;y pe d ' élément, un type 
de donnée pris comme critère de sélection ; 
un cri tère de s élec tion correspondant â un 
type de do nnée ; 
RELATES t ype-d ' é lément , type-de - donnée; 
CON1,TECTI VITY IS 0-n FOR type - de-donnée, 
1-n FOR type-d ' élé ment ; 
CONSIST OF ident ifiant ; 
Î 
DEFINE ELEMENT i dentifiant ; 
DESCRIPTION; 
variable boolée nne mise à 11 vrai 11 si le 
type de donnée correspondant identifie 
le type d ' é lément, à "faux" sinon ; 
FORMAT IS boolean ; 
DEFINE RELATION calcul-é lément ; 
DESCRIPTION ; 
associe, à un type d ' élément, un autre type 
d' é l ément entrant dans le calcul de celui- ci 
(le premier) ; 
RELATES type-d ' é lément , t ype-d'élément ; 
CONNECTIVITY IS 1-1 FOR type-d ' élément, 
(un type d ' élément fait i ntervenir un 
autre type d ' élément, (et un seul) 
dans son c a lcul) 
0-n FOR type - d 'élément; 
( un type d ' élément peut intervenir 
dans le calcul de 0,1 ou p lusieurs 
autres types d ' élément~ 
1)EFINE ENTITY type- a.' éval11ation; 
DESCRIPTION; 
type d ' évaluation à ex~euter; 
~~~~ il n'y a que deux occurrences 
so it l'éva luation d 'un ma f,a sin 
- so it l' évaluation d ' un département 
CONoIST OF nom-éva lua tion; 
IDENTIFIED BY nom-é va luation; 
DEFINE ELEMENT norn-éval 11a tion ; 
DESCRIPTION; 
nom du type d ' évaluation à exécuter ; 
FORMAT IS ALPHA(27 ); 
DOMAIN OF VALUE I S 
{ 11 évaluation d 'un ma gas in" , 
11 évaluat i on d 'un départ ement'J ; 
DEFINE RELATION qualifie; 
DESCRIPTION; 
représente , pour un type d ' évaluation donné , 
un type de donnée à annexer comme type de 
résultat supp l émentaire 
• B. haque o curr ence de cette associa-
tion re pré s ent e un é lément d e l ' en-
s e mble des types de r é sultats supplé-
me nt ires à annexer soit à l ' évalua-
t ion d 'un magasin soit à l ' évaluation 
d ' un dé partem nt 
RELATES type-de-donné e,type-d'évaluat ion ; 
CON~ECTIVITY IS 0 - 2 FOR type-de-donnée , 
(l e 2 p r ov i en t du fait qu'il n'y a que 
Il deux occurrences dans le T.E. type-
d ' évaluation11 ) 
1-n FOR type-d' 6valuation ; 
DEFINE RELATION r e pr e nd; 
D f~SCRIPTION ; 
associe un critère de comparaison à un type 
d ' évaluation ; 
N. B. c baque occurrence de ce tte associa-
t ion représe nt-e un critère de compa-
raison reprjs soit dans le modè le 
d ' évaluat ion d ' un magasin soit dans 
le mo d è le d'év~luation d 'un départe-
ment 
RELATES critère-de - c ompara i son,type -d' évaluation 
CONNECTIVITY IS 0-2 FOR cri t ère -de-comparaison ; 
(le 2 provi ent du fait qu 'i l n'y a que 
deux occurrences dans l e T.E . 11 type-
1évà.luation11 ) 
1-n FOR type-d ' évaluation; 
un modèle d ' évaluation reprend l'ensemble 
de s c ri tères de comparaison sur lesquels un 
type d ' évaluat ion est basé; ce mod ~le 
d'évaluation étant i dentifié pLr son nom 
- ;6 -
DEFINE ENTI TY gra phiq1e ; 
DESCI I PTION ; 
un gra ph i qu e représ e nte la comparaison de 
p l usieurs éléments s ur base d 'un seul cri-
t ère ou la comparaison rî. ' un seul élément 
sur base de p lusie urs c r itères; 
CONSIST OF nom-g r a phique; 
I DENTIFIED BY no m- graphique , 
nom- critère OF crit ère -de-
c omparaison 
nom- é lément OF type - d 'é lément; 
DEFI NE ELEMENT no m-gra ~, hique; 
DE;:;CRL 'TION ; 
nom du g raphique â repré s enter ; 
FORMAT I S ALPIIA(18) ; 
DO ,JAIN OF VALUE IS [11 grri.ph ique à barres ", 
" tra cé de c ourbes •~ ; 
DEFINE ENTITY r ap port-d ' évaJunt ion; 
DESCRIJ 'TION ; 
un ra pport rl ' évaluation repr end l' appréciF.1 -
tion à donner sur le c omp ortement d ' un maga-
ain ou d ' un département ; 
I DEN'rIFIED BY n om-éléme nt OF type -d I élément ; 
DEFINE RELATION se - base -sur ; 
DESCRIPTION ; 
a s s ocie, à un graphique, le cri tère de com-
paraison sur base duquel l a comparaison est 
effectuée; 
RELATES c r itère-de-compa r a ison, g r aphique; 
CONïECTIVITY IS 0-n FOR critère - de -compa raison, 
1-n FOR graphique; 
DEFINE RELATION à - pour- objet ; 
DESCRIPTION; 
as s oèie à un c;raphique l I ô l ément faisant 
l'objet de cette c omp a raison ; 
RELATES type - d ' élément , g r a phiqu e ; 
CONNECTIVITY I S 0-n FOR type-d ' é l ément , 
1-n FOR graphique ; 




a ssocie , à un rapport d 'évaluation , le type 
d ' évaluation sur lequel i l es t basé ; 
RELATES type - d ' éva luat ion, rapport-d'é valuation; 
CONNECTIVITro-n FOR type - d ' évaluation, 
1-1 FOR ranport - d ' évaluation ; 
DEFINE RELAT ION se-rapporte - à 
DESCRIPTION; 
as socie à un rapport d ' évalu a tion l' é lément 
auquel il se rapporte ; 
RELATES rapport-d ' éva luation , type-d'é lément; 
CONNECT IVITY I S 0 -n FOR typ e - d ' él~ ment ; 
1-1 FOR rapport-d ' évaluat ion; 
Cont r aintes d ' intégrité 
Les types de donnéES appart e nan t à un mê me fichi e r 
s ont t ous : 
• so i t des types d e résultats se rappor t ant à un 
magasin, 
• soit de s type s de résultats se rap ,1 ortant ,\ un 
département , 
• so i t des caract~ris tique s relative s à un magasin. 
- Un gca phique représente : 
• soit le co mporte ment de p l us ieurs é l ~ments (2 si 
c ' e st un tra cé de .c ourbes) sur base d ' un seul 
critè r e, 
• soit le comportement d ' un seul é l ément sur base 
de p lusieurs crit è res ( 2 si c 'est un tra c é de 
c ourb es ). 
- Un rapport d'évaluat ion ne peu t se rapporter qu'à 
un magasin ou â un département. 
- Un critère d e comparai son d o i t f a ire intervenir dans 
son calcul a u moins un type de do née ou un autre 
critère de comparaison . 
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Cha pitre II La d é c oupe fo nc tio nn el le . 
La découp e f o nc tionnelle a p our bu t de donner une 
p r é sentation log i que d e s trai t ements exécutés par le 
n ouveau s y s t ème )rop osé . 
Po ur e ff e ctuer c ette pré s ent a t i on logique des t rai-
t ements 
- nous comme n çons par donne r les différents menus de 
comma ndes p e r me t t a nt d e gu i der l ' utilisa teur vers 
l'opé r ation qu 'i l désire effectuer ; 
- ensuite , nous reprenons l es diff érentes fo n ctions 
a ctivées par ce s menus. 
Section 1 : Les me nus de co mmande ~. 
Le s dif f érent s men11s d e - omm qnd espermettan t d e 
guider l'ut i l i s a t e u r v e rs l 'o pérat ion qu'il désir e 
e ffe c tuer son t les s uivant s 
le menu p r i ncipal 
- l e menu r e l at if à l' ana l y se g r qph ique 
• le , enu r elatif à l a mise à j ou d ' un t ype 
d ' é l é me n t 
• l e menu portant s u r l a · mise à j our de s cri-
tère s d e s élection r e l a t i fs à un type d ' é l éme n t 
• le menu r e latif à la mise à j our d 'un cri-
t ère de compara ison 
le me nu r e l a tif à l ' évaluation 
le me ~u r e l a tif à l a mi se à jour d ' un modèle 
d' é v aluation 
_ . l e me nu rela tif à l a mi se à j our des types 
de résul t a t s an n e xés à u n type d 'éva lua tion 
- le 11e nu r e l ~t if à l a g e st i on des f i ch i ers 
• l e menu rela tif ~ la ni s e à j our d ' un enre-
Gi s trement 
• le me nu r e l nti f a l n mi se~ j ou r d e la struc-
ture d ' un f i h i e r 
G 
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a. Le menu r e l at if à la mise à jour d'un type 
d ' éHiment . 
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b. Le menu portant sur lR mise à jour des crit~res 
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c . Le menu relat if à l a mi s e à j ou r d ' un c r i t è re 
de compa raison . 
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3. Le menu rel a tif â l' ~v a lua t i on . 
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a . Le menu r e l atif n la mise à j our d ' un modè le 
d ' éval uation. 
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b . Le menu r ela tif à la mise à ,j our des types de 
résultats annexé s à un type d ' évaluat ion. 
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4 . Le me nu relat if a la e stion d e s fic h iers . 
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Creation d'un fichier 
Suppression d'un fichier 
Mise a jour d'un enregistreme nt d'un fichier 
Mise a jour de la str u ct u re d"un fichi e r 
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a. Le menu r e l a tif â l a mise a j our d'un enregis-
trement. 
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b. Le menu relatif A l a mise â jour de la struc-
ture d ' un fic h ier . 
---------
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Section 2 : Le s fonc tions exécutées par le système . 
A. Introduction . 
++++++++ + +++ 
Dans ce chap i t re, nous a llons dêvelopper les 
différen te s fonction s pouvan t être exécuté a par 
le syst ème. 
Chacune de c es foncti on s est caractérisée par 
le s élément s suivants : 
- sa snécification c-à -d l ' énoncé en fra nçai s 
d e c e qu'e lle doit réaliser 
- ses mes s a ge s d ' entrée c-à -d les é lément s dont 
cette fonction a besoin pour qu ' elle puisse 
s ' exécuter 
- ses messa 0 e s de sort i e c - à -d les éléments 
fourn is â l ' utilisateur une fois l ' exécution 
d e c e lle-ci terminée 
- les &l~me nt s de l a base de donné es à consulter 
ponr que cette f an tion pui_s .. ,e s ' ex ''cute .r 
correcte ment 
- le s act ions effectué e s s u r la base de donnée s 
suite â l' ex6 c ution de cette d e nière 
- le s r ' g le s de tr· i teme1\t à respe . t e r ( s ' il y 
en a ) 
- le d i a logue entre l ' uti lisat eur et le s ystème 
p enda nt l'exécut ion de celle-ci 
Les d if fé r e n t e s fo nctions du système ont été 
r egroupé es suivan t les trois g~andes a ctivités 
autour desquell e s celui - ci s ' articule; ces acti-
v ité s é t ant: - l' a n a lyse graphique 
- l ' évaluation 
- la ge stion des fi c h iers 
A côté de o fonctions affectant c e s trois a ctivités, 
nous a vons ajouté deux fo nctions dont l e but est 
d ' a ider l ' utilisa teur dans l ' exp loitation de ce 
sys tème . 
Les fonctions exécutées par le sys t ème sont 
les suivant e s 
- Fonctions r e l at ives à l ' ana lys e g r aphi que 
• Cr~ation d ' un nou veau typ e d ' élément 
• Su ,pression d ' un type d ' é l ément 
• Modific ation d e s attribut s d ' un t ype 
d ' é lément 
• Co nsultation. des attri but s d ' un type 
d ' é lément 
• Aj out d ' un critère de sélection à un type 
d ' é l é ment 
• Suppression d ' un crit è re de s éle c tion 
d ' un type d ' é l é ment 
• Consultation des critè res de sélection 
relat i fs a un t y •e d ' é lément 
. Création d ' un nouveau critère de compa-
r a ison 
• Suppression d ' un ritère de co mparaison 
• 1fo<lif:i.cat i on des attributs d ' un critôre 
de comparaison 
• Consnltation des at Lrihut s d ' un rit ère 
d e comparaison 
• Exécution d'une compa raison 
- Fonc t ions relat ives~ l ' év aluat ion 
• Ajout d ' un cri tè re dans un modèle d ' é va-
luation 
• Su npres s ion d ' un critè re d ' un mod~le d ' éva-
l uation 
• Consultat ion des critères repris d ans un 
modèle d ' é valuat ion 
• Ajout d 'un t ype de résul tat 
d ' é v a luat i on 
' a un type 
• Suppress ion d ' un typ e d e résulta t annexé à 
un type d ' évaluation 
• Co nsultation des t ype s de résultats annexés 
à un type d ' évalua tion 
• Edition de rapport s d ' évaluation 
, ,..., 
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Fonctions r~latives à l a gestion d e s fichiers 
• Cré a t ion d'un ficl 1ier 
• Suppression d 'un fichier 
• Ajout d 'un enr egis t rement dans un fichier 
• Su ,pr 0ss ion d ' un e nre ~istrement d ' un 
fi chier 
• Modific a tion d ' un enregistreme n t d 'un 
fichier 
• Consultation d ' un enreg istrement d'un 
fichier 
• Ajout d ' un typ e d e donné e dans un fi chier 
• Suppre sion d ' un typ e de d onnée 
• ~odification des attributs d ' un typ e de 
d onné e 
• Consult~tion de la struc ture d ' un fichier 
- I nformat ion~sur le sys t ème 
- Explication des c omDandes r r nrises dans un menu 
B. Les f on ctions . 
+++++++++++++ 
1. Fonc tions_rel a tives _à _l' an a lise_~ra phig~~ -
a. Créa tion d ' un nouveau· type d 'é lément. 
SEécification 
créer un nouve au type d ' é l ément dans le 
système 
Me s sare s d ' entré e 
-----~-----------l es a t tributs (le nom , la description, la 
fornule) et l es critères de sélec tion 
relatifs~ ce nouveau t ype d ' él~ment 
Messase __ de _sor ci e : 
un messa8e i nformant l'utilisateur qu ' un 
nouve a u ty_e d ' é l émen t est créé dans le 
système 
Consultation B. D. 
T. E. typ e - d ' é l é ment , type-de-donnée 
Action sur l a B.D . : 
ajout d 'occurrences dans le 
T.E. type-d ' élément 
- T.A. critère-de-sélection ,calcul-élément 
Interface-u tilisateur 
- à partir du menu pr i ncipal, l'utilisa teur 
choisit l a comm ande 11 Ana lyse graphique " 
- le menu relatif à l ' analyse gra phique est 
affiché 1 l' écran et l'utilisateur choisit 
l a commande "Mise à jour d'un type d'élé-
ment 
u . 
- le menu relatif à l a mi se à jour d ' un type 
d' é l émen t est ensuite a.ffiché à l' é cra n et 
l 'util isa teur cho i sit la commande 11 Création 11 
- le système demandera ensui te d'introduire 
le n om,la descrip tion, la formule et les 
c r itè r es d e sélect ion relatifs à ce nou-
veau type d ' é l ément 
- une fois ce s vnleurs introdui t es , le type 
d ' é l éme nt est c réé dans le système et le 
menu relatif à 1 mise à jour d ' un type 
d ' é lément réapparait à l' écran 
b. Suppression d ' un type d ' élément . 
S:eé cification: 
s upprimer un typ e d ' é lément du système 
Message_d ' entré e : 
le n om du typ e d ' é lément à supprimer 
Me s sage _d e_ s ort ie 
un mes :;age i nf ormant l'utilisa t eur qu 'un 
typ e d ' é l ément est supprimé du système 
Consultation B. D. 
T. E . type d ' é l émen t 
Action sur la B. D. : 
suppression d ' oc curre nces du 
- T. E. typ e-d ' élément 
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- T. A. critère- de - sélection , c a lcul- élément 
Règl e __ de _ t r a i tement 
le t y p e d -1 élément à supprimer n ' entre clans 
le calcul d'aucun autre type d ' élément 
Interface-ut i lisateur 
- à partir du menu pri~c ipal, l ' utilisateur 
choisit la c ommande 11 Analyse graphiqu e 11 
- le menu rel a tif à l'analyse graphique est 
a ffiché à l' éc r a n et l ' utilisa teur choisit 
lR commande 11 f.Jis e à jour d ' un r,ype d ' élé-
ment11 
le menu r e l a tif à l a mise à jour d'un type 
d ' 6lérnent es t ensuite affiché à l ' écran 
e t l ' uti .Lisateur cho isit la co mmande 
11 Sup pression 11 
- le nom d es types d ' élémcnts exi stant dans 
le sys t ème est ensuite affiché à l ' écran 
précédé d ' un nombre et l ' utilisateur in-
troduit le n ombre correspondant au type 
d ' élément qu ' il désire supprimer 
- une fois ce nombr e introduit, le système 
affichera le nom et la desc r i p tion du t ype 
d'élément à supp rimer e t dema ndera à l ' uti-
lisateur s ' il désir e t oujours effect uer 
cette suppression 
- si l ' utilisateur ré p ond affirmativement, 
le t ype d ' élément est supprimé du système 
le menu relatif à l a- mise à jour d ' un 
type d ' é lément r éap parait à l ' écran 
- ':ïO -
c. Modification des a ttributs d ' un type d ' élément . 
SEéc ifica t ion: 
mod i fier l a v a l eur des attributs d ' un type 
d ' é l ément exi t a nt dans le s ystème (excepté 
le nom) 
Me ssa3es_d 'entré e 
- le nom du type d ' é l ément à mettre à jour 
- l a modification â a pporter à la valeur 
des attri buts de ce type d ' élément 
Me s sa~e _de_sort ie : 
un mes s a~e i nformant l ' util isateur que le s 
attributs du type d ' é léme n t s ont modifiés 
Consultation B. D. : 
T.E. type-d ' élément 
Act ion sur la B.D. : 
mod i fi ation d ' une oc ,· rrence u 
- T. E. type - d 'é lément 
- T. A. c a lcul-élément 
I nterface - ut i l i sateur: 
- à part i r du men u principnl , l ' utilisateur 
choi s it la commande "An~~ lyse graphique" 
- l e menu rel a tif à l ' analys e g r a , hique e st 
aff iché à l ' écran et l ' utilisateur choisit 
l a commande "Mise 2i. jour d ' un type d 'élé-
ment" 
- le menu r e l a tif à l a mise à jour d ' un 
type d ' é lément es t ensuite a ffic hé à 
l ' éc r a n et l ' utilisat eur c ho isit l a com-
mande " fvî odific a ti on d e s at tributs" 
- le nom des type s d ' é léments existant dans 
le syst ème es t ensuite a f fiché d l'écran 
précédé d 'un nombre e t l ' utilisateur in-
troduir~ombre corresp ondant a u type 
d ' élément qu ' il dési~e mettre à jour 
,- 1 
..,, ' 
- une fois ce nombre introduit , l e système 
aff ichera la valeur des attributs de ce 
type d ' élément et demandera à l'utilisateur 
d'introduire les modifications qu'il désire 
effectuer 
- dés q ue ces modifications sont introduites, 
le type d ' élément est mis à j our et le menu 
relatif à la mise à jour d ' un type d ' élé-
ment réapparait~ l ' écran 
d. Co n sultatLon des attributs d'un type d'élément . 
S12écification : 
consulter l a val eur des attri buts cl ' un type 
d ' él'ment existant dans le système 
Message_d ' entrée : 
le nom du type d ' élé ment à consulter 
Nessa~e_de_sortie 
l a valeur des attributs de c e type d ' élé-
ment 
Consultat ion B. D. : 
T. E . ty e-d ' élément 
Action_sur_la_ B. D. : / 
In terfacc -ut i J i sateur 
- à parti r du menu principal , l ' utilisateur 
choisi t la commande "Analyse graphique" 
le menu relatif à l ' analyse g r aphique est 
a f fic.hé à l ' é cran et l'utilisate ur choi-
s i t la com::1.ande "Mise à jour d'un type 
d ' élément" 
le menu r elat i f a la mise à jour d ' un type 
d'élément est ensuite affiché à l'écran 
et l ' utilisa teur choisit la , ommande 
"Consultat i on des attributs " 
~ 
- ) L- -
- le nom d es types d ' éléments ex is t ant dans le 
s yst è me s e ra en suite affiché à l' écran pr é-
c édé cl ' un nombre e t l ' util i s a teur i nt rodui-
r a l e nombr e corre s pondant au t ype d ' é lément 
qu ' il dé s ire c onsu l t e r 
- une f ois ce n ombr e intr oduit, l e s y stème 
a f f i chera l a val eur de s a tt r i bu t s de ce type 
d ' é l é ment 
le menu r e l at if à l a mise à j ou r d ' un type 
d ' é léme nt r éappara ît à l ' é cran 
e . Aj out d ' un critè r e de sélection à un typ e d ' élé -
ment 
Seécificat i on 
aj out er un c r i t ère de s éle ction dans l ' ens em-
ble d2 s critèr e s de s é l e t ian rel~tif s a un 
t ype d ' é l ément exista nt dans l e sys t ème 
,1.,irnn1,·r•s d ' ent ré e 
-----~-----------
- l e nom du typ e d ' é l ément auque l on dés i re 
a j out e r un .ritè re de s élect i on 
- le c r i tère de s é lec t ion à a j ou te r 
f·1e s ,., ace _de _s ort i e : 
un messa0 e i nfo r mant l ' u t i l isB. t eu r qu ' un cri-
t èr e de sé lection est a j ou t é à l ' ens e mb le des 
c r i t ères de s éle c t i on r elat ifs à c e t ype 
d ' éléme nt 
Consn l t at i on B. D. : 
T. E. t y pe -d ' élém ent , type - dc- donnée 
- T. A. c r itè r e - de - sé l e c t i on 
Ac t ion sur l a B. D. : 
a j out d ' une occurrence dan s l e T. A. c r i t ère-
de - sélect i on 
Int e rface - utilis a teur 
- à partir du menu pr i nc i pal , l ' utilisa teur 
choisit la comma nde "Analyse graphique" 
- le menu r , ln.tif à l ' analyse g r aphique est 
a ffi c hé à l ' écran et l ' utilisateur choisit 
la commande " ~ i se à jour d ' un type d'élément" 
- le rnenu relatif à l a mise à jour d ' un type 
d ' élément es t ensuite affiché à l'écran et 
l'utilisa teur choisit la c ommande " Mise à 
jour des critè res de sé lection " 
- le n om des types d ' él é , e n ~ existant dans le 
système e s t ensuite a ffiché à l ' écran pré-
c édé d ' un n ombre et l ' ut ilisat e ur i n troduit 
le nombre orre s ii ondant au ~;ype d' é lément 
qu ' i 1 d é sire met t re :', ,l our 
- une f ois ce n ombre i ntroduit , le menu portant 
s ur la 1n ise à jour des crit è res de s élection 
r e l at ifs â un type d ' élément e st aff iché à 
] ' é cra n et l ' utilisateur choisit la omnandc 
11 Aj out" 
- le système demandera ensuite d ' introduire 
le nom duc itère d e sélection à aj outer 
- une fois ce nom intrbduit , la base de donné es 
es t mi se à j our et le menu portant sur la 
mise à j our des critères de sélect ion re l a-
tifs à un t yp e d'éleme nt r éapparai t à l ' é cra n 
f. Suppress ion d ' un c ritère de s élec t ion d ' un type 
d ' é lément . 
S12é _ifica ti on 
supprimer un critè re de séléction de l ' ensem-
b le de s c r itères de sélection r e latifs à un 
ty,Je d ' é l ément exista nt dan s l e vystème 
1essages_d ' ent r ée 
- le nom <lu type d 'élément à met t re à jour 
- le nom du critère d e sélection à supprimer 
Mes sa~e_de _sort i e : 
r · 
- 1 
un me ssage i nfor ~an t l ' utili sa t eur qu 'un cri-
t è r e d e s 6lection e st supp rimé de l' e nse mble 
d es c ri t è r es de s é lection re l~tifs à ce type 
d ' élé me n t 
Consulta tion B. D. : 
T. E. t y p e-d'élément , type - de-donné e 
- T. A. crit6 re-de-sélec t i on 
Ac t ion s ur la B. D. : 
SUJ)p r e ss ion d'un e oc e urre nce dn T.A. critè re-
de - s élec tion 
In terfa ce-u ti l i sa t eur 
- à pnrt i r du me u pr i ncipal , l'u t i l i sateur 
cho isit la ornmand e 11 Ano. l y s e g r a ph i que 11 
- le menu r eL=i.t if à l ' an'l. l yse r nph i que es t 
a f fi ché à l ' ~c r a n et l' u tilis a t eur c1oisit 
la comm.:1nde 11 rise à jour d ' un t yp e d ' élément 11 
- le me nu relatif it l a mi se à jour d 'un type 
d ' élé me n t es t ensuit e a ffiché à l ' écra n et 
l'ut ilisa teur c hoisit l a commande 11 Mise à 
jour <'les crit è r e s de sé lect ion 11 
- le nom d e s t yp es d ' é l é men t s exi s t an t dans le 
"ys t è me e st e nsui te a f f i ché ù l'écran pré -
c é dé d ' un no mbre et l ' u ti l i sat eur intr oduit 
l e n o111br e corr e s p ondant a u t yp e d ' é l ément 
qu ' il d ~s ire met t re 1 jour 
- une foi s ce nombre i nt r od uit , le menu portant 
sur l a mis . n jour d es critères de sélection 
r e latifs à un t yp e d ' é léme rit e st affiché à 
l ' écran et l ' u t i l i sate u r choisi t l a commande 
11 Su ppr e ssion 11 
- le n om dAs critè res d e s é l ec ti on r e latifs 
a u typ e d ' élément c ons idéré es t affiché à 
l 1 é cra n précédé d ' un no mb r e e t l ' utilisateur 
i n troduit le nomb e c orre s pondan t au critére 
qu ' il d é sire supprime r 
- une fois ce nombre introduit, la valeur d es 
attributs du type de donnée corre s pondant 
à ce crit è re de séle ction est a f fichée à 
l ' écran et le système demandera à l'utili-
s ateur de réi terer sa demande d e s 1.1 ppression 
- en cas de réponse pos itive, la ba e d e 
données est mise à jour 
- le menu ortnnt sur la mise à j our des cri-
tères de sélect i on relatifs à un type d ' élé-
ment réapp~raît à l' écran 
g. Consultation d es critère s de sélection relat i f s 
à un t ype d ' é lément . 
êE½~!f!~~!~~~: 
c onsulter l es critères d e sé lection relatifs 
à un type d ' é lé ment exi stan t dans le système 
MessaŒe _d ' entrée : 
1 e rio m du L y p c \l ' é 1 é rn en t; ·1 consulter 
Consultation B. D. 
- T . E . type - d ' é l ément 
- T.A . critè r e - d e - sélection 
Ac tion_sur_la_B. D. : / 
Interfa ce-utilisateur 
- à partir du menu principal, l' utilisateur 
choi s it la commande 11 An a lyse graphique 11 
- le menu relat if à l ' analyse graphique est 
a f fiché à l ' é cra n et l ' util i sateur choisit 
l a commande "Mi se à jour d ' un t ype d ' élé-
ment " 
le menu r elatif à l a mise à jour d ' un type 
d ' élément et ensuite aff iché à l' éc ran et 
l ' utilisateur choisit l R. commande "Mise à 
jour des critères de sélection" 
- le n om des types d ' é l éments e x is tant dans l e 
système es t ensuite a f fiché à l' é cra n pré-
cédé d ' nn r: ombre et l ' util isateur introduit 
le !1ornb.cc correspondant au t ype d ' élément 
qu ' il désire c onsulter 
- une fois ce nombre introduit , le men u por-
tant sur l a mise A j our des critères de 
selection r e l atif s à un type d'élément est 
affiché à l' écran e t l'utilisateur choisit 
la commande "Consultation" 
- les critè r e s de sélection relat ifs a u t ype 
d ' élément considéré sont a f f i chés à l'écran 
- le menu portant sur la mise à jour des cri-
tères de sélection relatifs à un type d'élé-
ment réapparaît à l ' é cran 
h . Création d ' un nouveau critère de c omparaison. 
S2écification 
créer un nouveau critère de comparaison 
dans le syst ème 
Mcssar,·es cl ' entré e : 
-----~-----------
le~ a ttributs (le nom , l a description , 
l'unité de mesure et la formule) du nou-
veau cr i tère 
MessaGe_de_sort i e 
un messa~e informa~t l ' utilisateur qu 'un 
nouveau critère de comparaison est cré e 
dans le système 
Consulta tion B.D. : 
T . E . c r itère - de -comparaison , type-de-donné e 
Action sur l a B. D. 
ajout d 'occurrences dans 
- T.E. cri tè re-de-compar a i son 
- T.A. c alcul-critère,ca lcul-donn ée 
I nterface-utilisa teur 
- à ~art ir du menu principal , l ' utilisateur 
c hoisit l a commande " Analyse graphique" 
- le men u rela tif à l' analyse graphique est 
affiché à l ' é cran et l ' uti lisateur chosit 




- le menu relat if a la mise à j our d'un cri-
tère de compara ison est ensuite affiché à 
l' Gcran et l'utilisateur choisit l a com-
ma nde "Créa tion" 
- le système de mande ensuit e d ' i n troduire le 
nom, la description, l 'unité de mesure et 
l e formule du nouve a u critère de comparai-
son 
- une fois c e s données introduites , le cri-
tère de comparaison est créé dans le sys-
t è me et le menu relatif à la mise à jour 
d ' un crit è re de compara ison ré app a rait à 
l'écran 
i. Suppression d' u critè r e d e compara ison . 
Snécificatio n : 
-------------
s up ~rime r un c ri tè re de c omparaison du 
s y s t è me 
Mes s a s e_d' entré e 
l e n om du critè r e de c ompar a ison à supprimer 
Messa Ge __ de_sortie : 
un message informant l 'utili sateur qu 'un 
critère de c ompa r a ison e s t supprimé du 
systè me 
Con sult ation B. D. : 
T. E . critè re-de-c omp a r a ison 
Action sur l a B. D. : 
su ppre ssion d ' occurrences d ans 
- T. E . c r i tè re - de-co mp a r a ison 
- T. A. ôalcul-crit~re ,ca lcul-donné e 
Hè Gle_de_tra i teme nt : 
le cri t ère de c ompara ison à supp rime r n 'en-
tre dans le c a lcul d ' a ucun autre critère 
de c ompa ra i son 
ro ) . -
Interface- utilisateur 
- à partir du menu principal, l'utilisateur 
choisit la commande 11 Analyse graphique" 
- le menu relatif à l'analyse graphique est 
affiché à l ' écran et l 'utilisateur choisit 
J.a commande 11 Mise à jour d ' un critère de 
comparaison 11 
- le menu relatif à la mise à jour d 'un cri-
tère de comparaison est ensuite affiché à 
l ' écran et l'utilisat ur choisit la com-
mande 11 Suppression" 
le nom des critères de co mparaison existant 
dan s le système e st aff iché à l'écran pré-
cédé d ' un nombre et l'utilisateur introduit 
le nombrn cor t·es t) ondant au crit è re de com-
paraison qu 'i l désire supprimer 
- une fois ce nombre introduit , le nom et 
la desc _ iption du crit6re de comparaison 
choisi sont a ffichés à l ' écran et le sys-
t ème demandera à l ' utilisateur de réitérer 
sa demande d e s u ppression 
- si la réponse est positive , le critère est 
supprimé du système· 
le menu rela tif à la mise à jour d'un cri-
tère de co mparai son réapparait à l'écran 
j. Modif i cation des attributs d ' un critère de 
compa raison . 
SEécification 
modifier la v aleur des attributs d'un cri-
tère de comparaison existant dans le système 
(excepté le nom ) 
Messaôes_d ' entrée : 
le nom du critére de comparaison à met tre 
à jour 
les modificat ions à apporter aux attributs 
de ce cri tè re 
- :;r_; -
~e s sa~e _de _ s ortie : 
u n message informa nt l ' utilisateur que les 
attributs de c e critère s ont modifié s 
Consult a tion B. D. 
T . E . critère -de - c omparaison 
Action sur la B. D. 
modificat ion d ' une occur r ence du 
- T. E . critè re - de-comparaison 
- T . A. c al cul - c r itère,calcul-donné e 
Interfa ce-ut ilisa teur 
- à part ir du menu principal , l'utilisa teur 
choisit l e comm nde " Ana. lyse r.; r phique 11 
- le me nu rela tif à l' ana lyse g r aphique est 
a ffiché à l ' écra n et l ' u ti lisateur choisit 
l a co mmande " [·l i se à jour d ' un critè r e de 
comparaison" 
le menu r e l ati f â l a mis e à j our d ' un cri-
t è re de co mparaison est ensui te affiché à 
l ' écra n et l ' ut ilisa teur choisit la c ommande 
" Modificat i on d os a ttributs " 
- le n om des critè r e s de c omnaraison existant 
dans le système e s t e nsuite a f fiché à l ' écran 
préc édé d ' un no bre et l ' ut i l isa teur intro-
duit l e n ombre c orre s pondant au critère de 
compa raison à me ttre à jour 
- une foi s ce n ombre ·introdui t , l a valeur des 
a ttributs ùu critère d e c omparaison choisi 
est aff iché e à l ' éc r a n e t l 'u~·,~isa teur in-
(/,v 
trodui t l es :1 odifications qu' i y apporter 
- d é s que les nouvelles v a l eurs sont intro-
duites , le c r itè r e de compa r a ison considéré 
est mis à jour et le menu r e latif à la mise 
à j our d ' un critère de comparaison réappa-
raît à l ' é cran 
------ - --------- ------ - ·- -- - --------
- 1) 0 -
k . Consultation de s a t t ributs d ' un critère de 
comp raison . 
êE~ ~tt!:~~~t~~ 
consult e r la v leur des attributs d 'un cri-
tère de compara ison existant dans le systérne 
Me s sa5e _d ' entrée : 
le nom duc i tère de compar aison à consulter 
Messa~e_de_sortie : 
la v a leur des at t ributs du critère de compa-
raison cons idéré 
Consulta tion B. D. : 
T . E. critère- d e - compara ison 
Action_sur_la_B . D. : / 
Interface-util i sateur 
- à partir du menu pri ncipal , l ' utilisa teur 
chois i t la commande " Analyse graphique" 
- le menu rel t if à l ' analyse graphique est 
a ffiché d l ' éc r a n e t l ' utilisa teur choisit 
l R comma nde " Mi se à jour d'un critere de 
comparaison" 
- le menu re l at i f â l a ~ ise a jour d 'un cri-
tère de comparaison e s t ensuite a f f iché à 
l ' écran et l ' utilis~teur choisi t la commande 
"Consulta tion des attributs " 
- le nom des crit è res de c omparaison exista nt 
d an s le système est affiché â l ' écran pré -
cédé d ' un n ombre et l ' utilisateur i ntroduit 
le nombre cor espondan t au crit're qu'il 
désire con~ult e r 
- une fo is ce nombre introduit , l a valeur des 
attributs du critère d e comparaison es t 
a f f i c hée à l'éc ran 
- le menu r e latif à l a mise à jour d ' un cri-
t ~re de comp araison r §a. parait à l ' é cran 
r~ 
- ùi -
1. Exé cut ion d ' ~n e comp a r a ison . 
S é cification: 
représenter sous forme graphique le compor-
te me nt d ' un (ou p lus i e urs) élé me n t(s) sur 
base d'un (ou plusie urs) critère (s) de com-
par a ison 
Messaa es d ' entr ée _____ Q __ _ _______ _ 
- le typ e de graphique sous la forme duquel 
cette comparaison est effectuée 
- l ' année et la période sur lesquelles 
porte cette comparaison 
- l' interva lle entre deux p ériodes succes-
siv es ( si le raphique e st un tra cé de 
courte s) 
- le nom et la va l eur de s c r i t~ r e s de séle c-
.tion d e c h a que t yp e d ' é léme n t f a isant 
l' ob j e t e cette compar a i son 
- le nom de cha que critère de c omp araison 
sur l a base du quel cet te d ern i è re est 
effectuée 
Me s s a~e _de_sor t ie 
le gra phique r e)r Gs enta n t l a comparaison 
d é s iré e 
Con s u lta tion B. D. : 
-----------------
- T. E . type-d'éléme nt,crit è re-de-c omparaison 
type-d e-donnée, g r a phique 
- T.A. c rit è re-de -sélection,calcul-critère 
calcul-d onnée ,calcul-élément ,se -base-
sur , â - pour-obj et, r ésulta ts-rnagasin, 




Rè gl e __ de _trait e ment : 
l ' utilisateur ne peut compar er que 
• s o it p lusieurs éléments (deux si le 
grap hique est un tra cé de courbes) sur 
base d 'un seul critè re de comparaison 
• soit un s eul élément sur base de p lu-
sieurs critères de comparaison (deux 
si le g r aphique e st un traèé de cour-
b e s) 
Interface- utilisateur 
- â partir du menu pri ncipal , l'utilisateur 
c hoisit la commande " An a lyse graphique " 
- le menu relatif â l' a n a lyse graphique est 
a ffiché â l ' écran et l ' utilisateur choisit 
la co m,:1 a nde " Exécution d ' une comparaison" 
- le système demande ensuite à l ' utilisa-
teur d ' i ntrodui re l e type de g r a phique 
sous la forme du quel cette c omparaison 
se-ra eff e ctuée 
l ' utili sateur i traduit ensuite l ' a nnée 
et la pé riode sur l esque lles cette compa-
r a ison va porter e t l'inte rvalle entre 
deux pé riodes successives (si le type de 
g r aphi que introduit est un tra cé de cour-
bes ) 
- ~our cha que t yp e d ' élément faisan t l'objet 
d e cette compara ison, 
• le n om des types d ' élément,existant 
dans le système es t a ffiché à l'écran 
pr é c édé d ' un no mbre et l ' utilisa teur 
i n troduit le n ombre corresp ondant au 
type ~ •élémen t dé siré 
• l a valeur des critères de sélection 
p e rm ettant de sélectionner les éléments 
du type considéré est ensuite introduite 
- u n e fois qu e l es é l éments à compare r sont 
s é l ectionné s, le n om d es c rit è r e s d e com-
paraison e x ista n t dans le système e s t 
a ffiché à l ' éc r a n p r P- céd é d ' un n ombre 
e t l ' u t il i s a teu r in t rodui t le nombre cor-
r e s p ond ant a u critè r e d e compar a ison s ur l a 
ba s e duquel celle - ci e st eff e étuée 
s ' i l n ' y a qu' un élément séléction n é 
l ' u ti lis a teur i n troduit les nombre s 
c orre s p ondant a ux c ritère s d e c om-
par a ison d é siré s 
dès que l e c a l c ul aes c oor d on née s est 
effectué , le g r a ph i qu e e s t a f f i ché à 
l ' é cran 
- le me nu r e l a tif à l' analy se g raph i que 
r éapparaî t à l ' é c ran 
2 . Fon c t i ons rel tives à l ' é va l uat ion . 
----------------------------------
a . Aj out d ' un c r i tère d ans un modè le d ' éval uat ion . 
SEé cificati on 
a j out e r u n c r itè r e d e comparai s on dans l e 
modè le d ' é v a lua t i on d ' un magasin ou dan s 
l e modè l e d ' évaluation d ' un département 
Mes sage s_d ' entr é e : 
le mo d è l e d ' évalua t ion â mettr e â jour 
- l e n om du c r i tè r e â a joute r 
Me ssa ~e_d e_sortie : 
un message i nf orma nt l ' u til isa t e u r qu'un 
c ritère es t ajou t é d a ns le modè le n ' é va-
l u a t ion cons i d é r é 
Cons ult a tion B. D. : 
T. E. cri tère-d e - c ompar a ison , typ e-d ' é valua-
t ion 
T . A. r epr end 
- ( 
Action sur la B. D. : 
ajout d ' une oc Jurrence dans le T . A. reprend 
Interfa ce-utilisateur 
- à par t ir du menu p rincipal , l ' utilisat eur 
choisit la co mmande "Evaluation" 
- le menu r e l at if à l ' évaluation es t aff i-
ché à l ' é c ran et l ' utilisa teur chois i t 
la commande "Mis e à j our d ' un modè le 
d 'évaluation " 
- le systè me demande r a ensuite d ' i n troduire 
le nom du modè le d ' évaluat ion à mett re 
à jour 
- une f ois ce nom introduit, le menu r e la-
tif â la mi s e à jour d 'un modèle d ' éva-
luat · on e st nffiché 0 l'écran et l 'ut i-
lisateur choisit 18. commande 1'Ajout d ' u n 
critère " 
- l ' utilis~t e ur introduit ensuite le nom 
du critère de c ompa a ison qu ' il d é si r e 
ajouter dans le modè le d'évaluation c on-
s idéré 
- dé s qu e c e nom est introduit , la descrip-
tion de c e critère e st affichée à l'écran 
e t le s y s tème demandera à l ' utilisateur 
s ' il dés ire tou jours a j outer c e c r i tèr 
dans l e modè le 
- s i l ' utilis a t eur répond aff irmativement , 
le modè l e d ' évalu a tion est mis à jour 
- le menu r elatif à l a mi se à jour d ' un 
modèle d ' é valuat i on r éapparaît à l'écran 
b . Suppre s s ion d ' un critère d'un modèle 
d ' évaluat ion . 
SEé cif i_ation 
supprimer u n c ri t ère de comparaison du 
modèl e d ' évaluation d ' un magasin ou du 
modè le d ' éva luation d ' un d6parte ment 
r ~ 
- '".,, -
Nessn~es d ' entrée : 
-----~-----------
- le mod6le d ' ~v a luation à mettre à j our 
- le no m du critère à suppri mer 
Messa~e _de _sortie : 
un messag e i nforman t l ' utilisate ur qu ' un 
critère es t supprimé du modèle d 'évalu a -
tion considéré 
Consult a tion B. D. 
-----------------
T. E . c r itère-de - campa a ison , type-d ' évalua-
tion 
T.A. r e or end 
Action cur la B. D. 
su2pr ession d ' une occu rrence du T. A. 
re 1rend 
I nterface-utilisateur 
- a pa r t ir du me nu principal, l'utilisa-
t eur choi s i t la commande "Evalua tion " 
- le me nu relat if à l ' é v a luation est affi-
ché à l ' écran et l ' utilisa teur chois i t 
l a c ommande "Mi s_e à jour d ' un modè le 
d ' évaluation" 
- le systè me demande ensuite d ' introduire 
le nom du modè le d'évaluation à mettr e 
à jour 
- une fo is ce nom introduit , l e menu r ela -
tif à la mis e à j our d ' un modèle d ' éva-
l uation est affiché à l ' écran et l ' uti-
lisateur choisit l a c ommande "Suppre s sion 
d ' un critère" 
le nom des critères de compar aison repris 
dan s le modèle d ' évaluat ion c ons idéré 
es t ensuite affiché à l ' é cra n p r é cédé 
d ' un nombre et l 'util isateur i ntroduit 
le n ombre correspondant a u critère qu ' il 
désire s u pprimer de ce modèle 
(~ -
- dès que ce nombre est introduit , le n om 
et la des cri , tion du critère choisi s ont 
affichés à l ' écran et le systè me d e mande 
à l ' utilisateur s ' il désire toujour s s up -
primer ce critère du modèle 
- En cas d e réponse posit i ve , le modè le 
d ' é valuation est mis n jour 
l e menu r e latif à la mise à jour d ' un mo-
dè l e d ' é v aluat i on réa pparai t à l ' é cra n 
c . Consu lta tion des critères repri s dans un mo-
dèle d ' évaluation . 
S12é_ i f i cation : 
consulte r l e8 cri tères de c omparaison r e-
pris dans le modè le d ' é v a lua tion d ' un ma-
casin ou aans le modèle d ' évaluation d ' un 
départe men t 
Messare d ' entrée _ _ _ __ Q _________ _ 
le mod~le d ' évaluation a c on ulter 
Me s sage _de_sortie : 
les critères repris dans le modèle c ons i-
déré 
Consultat i on B. D. : 
T. E . c r i t è r e - de-compa r a i son , type - d ' évalua-
t i on 
T . A. re prend 
Interf a ce - utili sateur 
à partir du menu princip· 1 , l ' utilisateur 
choisit la comma nde "Evaluation" 
- le menu relatif à l ' é v aluation est affi-
ché à l ' éc r an et l ' utilisateur cho i s i t 
l a commande "Mis e à ,j our d ' un modèle 
d'évaluation 
- G7 -
- le système demande ensuite d ' i ntroduire le 
nom du modèle d ' évaluation à consulter 
- une fois ce nom i ntroduit , l e menu relatif 
à la mise à jour d'un mod~ le d ' évaluation 
est affiché à l ' écran et l'utilisateur 
choi s it la commande 11 Consul tat ion des cri-
tère s11 
- le nom des critères de comparai son repris 
dans le modèle d'éva luation con s idéré est 
ensuite affiché à l ' é c ran 
- l e menu r elat if à la n ise à jour d 'un mo-
d è le d ' éva lua tion r éapparaît à l ' écran 
d. Ajout d ' un type d e résu ltat d un typ e d 1 éva -
luat i on . 
SEécification 
a j out e r un type de résult a t dans l 'ensem-
ble de s types de résultats supp lémentaires 
à annexe r à l ' évaluation d ' un ma3asin ou à 
l ' évaluat ion d ' un départe ent 
Me ssages _d ' entrée : 
le type d ' évaluation à mettre à jour 
- l e nom du type de résultat à ajouter 
~e ssa~e _de _ sort i e : 
un mes aqe i nfo rmant l ' utilisateur qu ' un 
nouveau type de ré sulta t est a nnexé au 
typ e d ' évaluation c onsidéré 
Consultation B. D. : 
T. E. type - de-donnée , type-d ' évaluation 
T. A. qualif i e 
Action sur l a B. D. 
ajout d ' une occurrence dans le T. A. qualifie 
- 6 
I n te r f a c e - uti l i sateur 
- à partir du menu principal, l'uti l isa teur 
choisi t la commande "Ev a luation" 
- le menu relati f à l' é valuation est aff i -
c hé o.. l ' éc r a n et l'utilisatenr choisit 
la commande " Mi se à jour des types de 
résultat s éFmé ~é s" 
- le sys t ème de ande ensuite d ' int roduire 
le nom du t yue d ' évaluation à mettre à 
j our 
- une fois ce n om i ntroduit , le me nu r ela-
tif à l a mise à jour d es types de résul-
tats annexés à un typ e d ' évaluati on est 
a f f i ché à l ' éc r a n et J ' u t il i sat eur choi-
s it l e. commo.nde " Aj o ut 11 
- l ' utili sateur introdu i t ensuite le n om 
du t yp e de ré sulta t qu'il dé sire aj outer 
dnn s l ' ens emble des types de résultats à 
annexer au type d ' évaJuation consid éré 
- d~ s que ce nom es t introduit , l a v a leur 
des a t t ributs du type de do nné e corres-
p ondant es t a ffichée à l 'écra n et le sys-
tème d ema nde à l'uti l i sateur s ' il dé sire 
toujours a joute r ce type de résulta t 
- si l 'ut ilisa tenr ré pond a ffirmativement, 
l a base de données es t mi s e ' jour 
le menu relatif à la mise à jour des types 
d e r ésu l t c, t s 8.nnexés à un t y p e d ' éva lua-
tion réapparait à l' écr a n 
e . Su pp r ~ssion d ' un type d e r~ su ltat annexé à 
un type d ' évalua t i on . 
Spécifi cation : 
--------------
suporime r un type de r é sul tat de l'ensem-
b le d e s type s de résultat s s upplémentaires 
à annexer à l ' évaluation d 'un magasin ou à 
l' évaluati on d ' u n dé p a rte me n t 
Messa8es _d' entrée : 
- le type d ' évaluation à mettre â jour 
- le nom du Lype c'! e r ésultat à sunprimer 
Mes naue _de _sor t ie : 
un mess gc informant l ' ntilisateur qu ' un 
l; y pe de ré s lil t'1.t est su primé de l ' ensem-
ble de s résultat 0 supplémentaire s ~ an~exer 
au type d ' évalu · tion c ons idéré 
Co nsultRt i on B. D. 
'r .E. type - de-donnée, type-d ' [,v .-1 ] llation 
T. A. qualifie 
Action sur la B. D. 
suppre ssion d ' une accu rence du T.A . qual ifie 
In terface-utili ateur 
- à partir du menu principal , l ' utilisateur 
choisit ln commande "Evaluation" 
- le menu r e la t if à l ' évaluation est affi-
c hé à 1 ' 6 r an et l ' utilisateur choisit 
lG commande "Mise à .jou r des types de 
résulta ts annexé s " 
- le syst~me demande· ensuite d ' introduire 
le no m du type d ' évaluation à mettre à 
jour 
- une fois c e nom introduit , le menu relatif 
à l a mise à jour des types de résultats 
a ,mexé s à un type d ' évaluation est affi-
ché à l ' écran et l ' u tilisateur choisit 
lo. commande "Suppr '". ssion " 
- le n om des types de résultat s supplémen-
taires à annexer au type d'évaluation con-
sidéré est ensuite affi ché à l'écran pré -
cédé d'un nombre et l'utilisateur intro-
dui t le nombre correspondant au type de 
résultat qu'il désire supprimer 
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- dès que ce nombre est introduit, la valeur 
des attributs du type de donnée corres-
pondant est affichée à l ' é cra n et le sys-
tème demande à l ' utilisateur s'il désire 
toujours upprimer ce type de résultat 
de l ' ensemble d es types de résulta ts sup-
p lémentaires à a nne r er au type d ' évalua-
t ion considéré 
- En cas de réponse posit ive , l a b se de 
données est mise à jour 
- le menu relat if à la mise ù jour des types 
d e résultats annexés à un type d ' évalua-
ti on rénppnrait à l ' é c ran 
f . Consultation des types de r hsultats annexé s 
à un t ype d ' é valuation. 
S12écification : 
con sult e r les types de résultats supp lémen-
taires à annexe r à l ' é valuation d 'un maGasin 
ou à l ' év a lua tion d ' un dé part e men t 
MessaGe _d ' entrée : 
l e ty ne d ' évaluation d consulter 
Message_de _sortie : 
le nom des types de résultats supplé mentai-
res à anne x er a u type d ' éva luation considé ré 
Consultation B. D. : 
T . E . type-de-donnée , type-d ' évaluation 
T . A. qual ifie 
Interface-utilisateur 
- à partir du menu p r incipal, l'utilisateur 
choisit la r, ommande "Evaluation" 
- le menu relatif à l'évaluation est affi -
ché à l ' é c ran et l ' utilisateur choisit 
l a commande 11 f0lise à jour des types de 
résultats annexé s" 
,..., ' 
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- le syst ème demande ensuite d'introduire 
le no m du typ e d'év aluation à cons ulter 
- une fo i s ce nom introdui t , le menu rela-
tif à la mise à jour des t ypes de résul-
tats annéxé s à un type d ' é valuation est 
affi ché à l'écran et l ' utilisateur choi-
s it l a comman de 11 Consul ta tion 11 
- le n om d e s ty pes de résultats supplémen-
t a ires à annexer au type d ' évaluation 
cons idé ré e st ensuite affiché à l ' écran 
- le me nu relatif à la mi se à jour des types 
de résultats annex:s à un type d'évalua-
tion réappara ît à l' éc r a n 
g . Edition de r apports d ' évaluation . 
SI?écification: 
éditer un certain nombre de r apports d ' éva-
lua t i on concernan t des magns ins et (ou ) des 
d épart ements 
Messag es_d ' entrée 
- l ' anné e et la période sur lesquelles va 
porter c e tt e é valuation 
- le nom et l a valeur des critères de sé-
lection de c haque type d'élément sur le-
que l ce t t e évaluation est effectuée 
MessaGes_de _sort ie : 
les dif f é rents r apports d ' évaluation 
Consulta tion B. D. 
T . E . t:rpe-d 1 él ément, type-de-donné e ,magasin , 
département,type-d ' éva l uation , critère-
de-c omparaison , r apport-d ' évaluation 
T. A. critère-de-sélectl on , calcul-donnée , 
calcul-c r itère , rep rend , qualifie , résul-
t at s-mae;asin,résultat s - départe me nt , 
a ttributs-mn~Gs in , e s t-basé - sur,se-rap -
p or te -à 
,.., 
L -
Action sur la B. D. : / 
------------------
Interface-utilisateur 
à partir du menu prin i pal, l ' util i sateur 
choi s it la commande 11 Evo.lnation 11 
- le menu r elat if à l ' év luation est affi -
ché à 1 1 écran et l' lt ili sat eur choisit 
la com111ande "Edition de ro.1ports 11 
- l ' util i ateur introdui t ensuite l ' année 
et la période sur lesquelles cette éva-
luat ion va porter 
- pour chnque type d ' é l eme n t sur lesquels 
l ' évaluation c .,t e f fe tuée , 
• le nom des types d ' élément.s ( mn 8 asin et 
d6pnrternent) ePt a ffiché à l' éc r an pr6-
céd~ d ' un nnmbre et l ' utilisateur in-
trod1ü t le .10 nhre orrc spondan t o.u 
ty_pe d ' é l ément désiré 
• la valenr rles critè r es de élection 
permettant de s ~lectionner les éléments 
du type considéré est ensuite i nt ·o -
duite 
- une fo is que les él éments à évaluer ont 
.,élec t i onn ', s , le système v· calculer les 
·val uations et ~diter un r apport pour 
chaque élément nris en consid~ro. t ion 
- le menu elatif à l ' éval lat ion réapparaît 
/1 l ' écran 
3. Fonctions_rela t ives _à _la _gestion_des_fichier~. 
a . Cré :1 t i on d ' un f ich ie.c . 
SEéc i f i cation 
créer un nouveau fichier dans le syst~me 
Me ssages_g ' entrée : 
- le nom du nouveau fi chier 
- le., n.ttrihuts (nom, .f orma t , longueur) des 
types de donnée s repris J ans c e fichier 
'7 ~ 
- f _,/ 
Messn~e_de _~ort ie : 
un message i nfo ~nnt l ' utilisa t eur qu 'un 
nouve au fichier es t cré e dans le système 
Co ns ul t a tion B. D. : 
T. B. fichi er , ty e - de - don née 
Action s ur l n B. D. 
3. j ont d'oc urrences dans 
- T. E. fich i er , type-de-donnée 
- T. A. stockac;e 
Interface-ut il i s ateur 
- â p~rt i r du menu princi pa l, l ' utilisateur 
choisit l a comm nde "Ges tion de s fichiers " 
- le me nu relatif a la •-:;est ion des fichie r s 
est affiché~ l ' é r net l ' utilisateur 
chois i t la commo.nde "Création d ' un fic hier 11 
- l e sys tè me demande nsuite à l ' uti lisateur 
d' i n t r·odui re 
• le nom du fichi er 
• pour chaque type de donnée repris do.ns 
ce f ichier - son nom 
- son f or mat 
- sa lon1:5ueur 
- une f ois que t ous ces éléments s ont intro-
duits , l e système d0mnnde s i ces type s de 
données se r appor tent à un mac;asin et"" en 
cas de ré ponse positive , s 'i ls repré sen-
tent des cara.téri stiques de ce dernier 
- l e fichier est ensuite cré~ et le menu 
relatif 1 la 6 stion des fichiers réappa-
r a ît à l ' écran 
b . Suooress ion d ' un fichier . 
Spécif i cation: 
s upprimer un fichie r du système 
Messare d ' entr~e : 
le nom du .fi hi, a r· u 1)rimer 
Nessa c de sort ie : 
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un me s s age i nf orm3nt l'u Lili satcur qu 'un 
fichier e s t su pr imé du sys t èm e 
Consultation B. D. 
T.E. f ichier , type-de-donné e 
T. A. stockage 
Action sur la B. D. 
s uppr e s s ion d 'occurrences du 
~ T. E. fichierJ t y pe- de - donnée 
- T. A. s tocknue 
r~ s ultuts -maga , in ou résult t s -
d/. parteinen 1, ou -:itt ibuts - mac;.qs in 
n~ )l e_de_trai t e ment : 
len type <'le don 1A .s r · )ris -1.,ns J e fi ,l1 i e r 
ù sup r, rLmer ne sont nlus utili;;ôs comme 
critères tle sele ,t i an rela tifi à un typ e 
~ •61~ment e t n ' ent r ent dnns le calcul d ' au-
cun crit~re de corn a r a ison 
I nt erfnce - ut i l i s a t cur 
- à partir du menu pri nc i pa l , l'ut i l isateur 
choisit l a com,1ande " estion des fichiers" 
- l e menu relat if à l a ~cs tion deü fichiers 
est af f i ché à l ' éc ran eL l ' uti l isa t eur 
choisit la comm<nde "Suppre ssion d'un 
fichier " 
- le système affiche ensui te le nom de s 
fichie r s existant dan s le système précédé 
d 'un nombre et l'utilisateur intr oduit 
le n ombre corres nondan t au fichier qu 'il 
désLre su~nrimer 
- une fois c e nombre introdui t , l a s t r ucture 
dn fichie ·r cho i s i est a f fi hée à l' éc ran 
et le s ystème ~e mande à l'ut ilisateur 
s ' il d~sirc touj ours su ~pri mer ce f ichi er 
- s ' il rép ond a f f irma t i ve ment , l e fich ier 
est s u pp r i mé d u système 
- l e menu r e l at if à l a DJstion d es fi c hiers 
réappa r u ît à l ' é cra n 
c . Ajout d ' un enr esi s trem e n t d~ns un fichier . 
S:eécification 
aj out e r un enre t~istrement clans un fichier 
e x ista nt dans le système 
Me ssa ges _d' entré e : 
- le nom du fichi e r à mettre â jour 
- l a val eur d es types d e données r epris 
dans ce n ouvel enre i strement 
Mes s a ~e _de_ s or ti e : 
un mes:~ac;e i nforman t l ' util isa teur qu ' un 
e nre ~i st r emen t e t inséré dans c e fi c hi e r 
Consn l t a tion B. D. 
T. E . fi c hi e r , Ly p e -de-donn ée , mac;nsin,~épar-
te me n t 
T. A. r 6sultats- maca s in ou ré sulta ts-dépar-
t ement ou a t t ributs- masas in 
Action sur l a B. D. : 
a j out d ' occurre nces d ans 
- T . A. r é sulta ts - ma 0 a sin ou résultats-
dép a r tement ou a ttributs-magasin 
ou T. E . magasin ou dépa rtement 
Interface-utilisa t eur 
- â partir du me nu principal , l'utilisateur 
c hoisit l a commande "Gestion de fichiers " 
- le me nu r e l a tif à l a ge stion d e s fichiers 
e s t a ffiché à l' é cra n e t l ' u t ilisa t eur 
cho isit l a c o m11 ande " :'li se â jour d'un 
enregistreme n t d ' un f ich ier" 
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- l e sys t ème aff i che e n suite le nom des fi-
chiers exista nt p récédé d 'un nombre et 
l ' u tilis a t eur in t rodui t le n ombre c orre s-
no d ant au fi chi e r qu ' il 1lé sire me tt re à 
jour 
- une fo i s ce n ombre introduit, le me nu r e l a -
tif ù l a nise ,1 j uu r d ' 1m enregistre r10.n t 
e st a ffi c hé à l ' é cra rl o t l ' u tilisat eur cho i -
s it l r1. commande 11 Aj out 11 
- l' ut ilisa t eur introdui t ensuite l a vaJeur 
de la clé d ' a c c è s de ce n ouve l e nr e g i s tre -
ment a insi que celle d e s a u t r e s t yp es de 
données rep ris dans celui-ci 
- d è s que c es v aleurs s ont introduites, le 
fic hi e r c onsidé r é e s t mi s - ù-j our et l e menu 
r e l a t i f à l a mise ~ j our d ' un enre Gi strement 
réappara it à l ' ~c~nn 
N. B. 
Lo. clé d' a ccè s d ' un fic h jer a rie s u ivant les 
typ e s de données repris d ans c e dernier : 
- s i 1 s typ es de donnéesre p r i s d a ns ce fi-
chier s ont des types d e r é sultats relatifs 
à un dé p a rt ement, l a clé d ' a cc è s s era cons-
tituée : 
• du numéro du ma gasin auquel ce départe-
ment ce r apporte 
• du n om. du d épartement 
• de l ' année 
• de la p ériode 
- si les types de donné es repris dans ce f i-
chier sont des t y pes de résu lta ts relatifs 
à un ma~asin , la clé d ' a cc è s s e r a const i-
tué e 
• du num é ro du ma g a sin 
• d e l ' a nné e 
• de l a période 
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- s i les type s de donnéesre pris dans ce fi-
c hier sont des caractéristiques d'un maga-
s in , la clé d ' a ccès sera cons t i t uée du 
; d . num8 ro u maGas in 
d. Suppression d'un enre 0 istremen t d ' un fichier. 
S écification: 
sup pr imer un anrè g i streme nt d 'un fichier 
existant dan s le sys tème 
Me s s a ~e s_d ' entrée : 
- le nom du fichi e r à mettre à jour 
- l n va l eur de l n clé d ' ac ces de l ' enregis-
trement à su ppri me r 
Me s ·a t e de sortie : 
-----~------------
un mess~ge i nf orm ant l' ut i l i sat eur qu ' un 
en r c~i s trernent et s uppri mé d e ce fichier 
Conslt 1 t tion B.D. 
T. E. f i c:hi e r , type-de-donné e , ma a sin , dépar -
t e rnent 
T. A. r é su l t él ts-magasin ou r ésnltat s-dépar-
t P-1,1ent ou a t t ri buts - macasin 
Act j on sur l a B. D. 
s up pre s sion d ' occurre nces dans 
T. A. r é sultats-mn a s in ou ré s ulta ts-
dépnbternent ou a ttributs-magasin 
ou T. E. rnaGasin ou département 
Interface-utilisateur: 
- à partir du menu principal, l'utilisateur 
choi s it J_n c ommo.nde "Gesti on de~ f i chiers" 
- le menu r e l at if à l a 0 e stion des fi chiers 
es t a ffiché à l ' écran et l ' utili sat eur 
c hoisit l a c om"1 ande "i•i ise à jour d 'un 
enre e; is trE-: me1. t d I un f ich i e r 1' 
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- le systè me affiche ensuite le n om des fichier s 
exis tant )récédé d ' un noJ:\bre et l ' utilisateur 
introduil le nombre corre spondant au fichier 
qu 'il dés ire mettre à jour 
- une ~ois c e nombre introdui t , le menu relatif 
à la mise à jour d ' un enregistement est affi-
ché à l ' écran et l ' utilisateur choisit la 
co mm nde "Suppr e ssion" 
- l ' utili~ateur intr oduit e nsu i te la valeur de 
L clé d ' nccès de l ' enregi strement à suppri-
mer 
- d é s que cela es t effectué , l a valeur des 
autres types de donné esrepris dans c et enre-
g i stre ment es t affichée à l' écran et l e sys-
tème demande ù l ' utili c•Cl tour s ' il désire 
toujours up;)rimer cet enre F_; istrement 
- en cas de réponse positive , l ' enregis trement 
est supprimé du fi 1ier 
1 . 1I1cn u r l ·1 Li r ;'1 l ï 111 j ~, .., ·'1 ,j ou r· d' un cnre-
r, i s t r ement r éappnro. ît ·'i l ' écrRn 
e . ~odification d ' un enrecistrement d ' un f i chier . 
S écif ication : 
modifier la vaJ eur c es types de données repris 
dans un enrc~istrement d ' un fichier existant 
dan s le systè me ( excep té la valeur de la clé 
d ' ccés ) 
Me ssa Œc s _d ' entrée : 
- le nom du fi ch ie r à mett r e à jour 
- l a valeur de l a clé d ' ac c è s de l ' enregis -
trement .::i. mett r e o jour 
- les modifica tions à a rporte r à l a valeur 
des autr e s types de données r epris dans cet 
enregist r ement 
Mess _Ge _d~_sortie : 
un mes s o.ge i nforrn ·mt l I l1t i J isP..teur que cet 
enrègistrement e st mi s ~ j 0ur 
Consulta tion B. D. : 
T.E . f j chier , type-de-don11ée,magasin , dé par -
tement 
'11 . A. résult ,1.t s-nmgasin . ou résultats-dépar-
tement ou a t tribut s - maeasin 
Action su r la B. D. : 
modification d ' occurrences du 
T. A. résulta ts-ma ~asin ou résultat s -
départ e ent ou a t t ributs-magasin 
ou T. E. mae;asin ou dé par t ement 
Interface-utilisateur 
- o. partir r1 u menu r,: 'incipal , l ' utilisateur 
cho i s it l a comn:mde "Ges tion des fichier s '1 
- le rnenu r.ri l ·1. Lif à l::1 ,..:,e stion des fichiers 
est affiché à l'écran et l ' utilisateur 
cho i sit l 'l commande 11 Mise à jour d 'un 
en r eci st r ement n ' un firhier 11 
- le système affiche ensuite le 110m des 
fichiers existant préc édé d ' un nombre et 
l ' u~il i s~tour int r oduit le nomb r e corres-
pondant au fi~hier qu 'il dés ire mett re à 
jour 
- une fois ce nombr e introduit , le menu re-
l atif à l a mi se à jour d ' un enregistrement 
est affi ché d l ' é c ran et l ' u ti lisateur 
choisit l a commande 11 I-1 odi.ficat i on" 
- l ' ut ilisateur introdui t ensuite l a valeur 
de l a c l é d 1 a ccè s de l ' enregi s trement à 
modifier 
- dè s que ce l ~ est effectu é , l e système 
affi c he la valeur des autres types de 
données re ·œ is dans cet enre [;istrement et 
l ' utili sn t eur i ntrodui t les modif i cations 
qu ' il désire 
le f i chier est ensuite mis à jour et le 
menu relatif ~ la mi se · j our d'un enre -
3istr ement réapparait à l ' é c ran 
- GO -
f . Consultat i on d 'un enree;istrement d ' un fichier. 
S2écif i cation : 
consulter l~ valeur de· types de donnéeG 
re1).ris dans un enre -ristremcnt existant 
dans le système 
1cssuge s _d ' entrfue : 
- le nom du fichier â onsulter 
- l a valeur de la clé ' accès de l'enregis-
trement ù consulter 
1essa5e_de _sort i e : 
ln va leur des t ypes de données re ~ ris dans 
l ' enre ; istrement consid~ré 
Consult ti on B. D. 
rp . E . fichier , Lypo - e - do!mée , r1ae;asin , dépar-
t crnen t 
'11 . A. rés11lt'lts- rn:1.c;·1 sinsou ésultnts-dépar-
teïi1ent ou a ttributs - maGas in 
~2!t~~_ sur _la_B. D. : / 
Interfa ce - util i sateur 
- à nnrtir n..u me rn pri_ncip:'ll , 1 ' utili"' teur 
c hoisit l:1 vom 1 :1.nde "Gestion des fichiers" 
- le inenu relat if ' l n __,es t i:-m des fichiers 
es t affiché à l ' écran et l ' uti l isateur 
choL:,it l.-1 , mmande "Hise à jour d 'un en-
re c; is t re ment d ' un fichi er" 
- le syst ème nff i che ensui te le nom des 
fichiers existant r:cédé d ' un nombre et 
l ' utilisn teur introduit le nombre corres-
po:-1dan t au .fi hier qu ' il désire mettre à 
jour 
- un fois ce nombre in Lroduit , le menu re -
l~t if â l'l mise à jour d ' un enregistrement 
est affiché à 1 '·é cran et l ' utili sateur 
choisit lh c ommande "Consultation " 
- l ' utili~atour introduit ensuite la val eur 
de la c lé d ' accès de l 'enregistrement 
qu ' il dés ire consulter 
- r 1 -
- dès que cela a été effectué , le système 
aff iche ln va leur des au tres types de 
données r epris dRns c e t enrebistreme nt 
le menu r elatif à l a mi se à jou d 'un en -
re c;istrement réapparaît à l'écran 
g . Aj ou t d ' un tyoe J e do nné e da ns un fichi e r . 
S:eécificati on 
ajouter un t ype de donné e dans la structure 
d ' un fichier exis cant dans le sys t ème 
Messa5es _ù 1 entré e : 
- le nom du fichier à met tre à j our 
- les att ibuts (le no m,le fo r mat et la lon-
c u cur) du type de don~é e à ajouter 
Mes s a ge_de_sort i e 
un me ssace inf rmant l' uti lisa teur qu 'un 
t.vpe de don nf)e es t aj , 11t0 dnt 1s l e fj cr1 i e r 
considéré 
Consnl til.t i on B.D. : 
T.E . type - de -donnée , fichier 
T. A. s tocka13;e 
Act ion sur la B.D. 
ajout d ' une occurrence dans 
- T. E. t ype - de-donnée 
- T. A. stockage 
Interfac e- utilisateur 
- à pnrtir du menu principal, l 1 11tilisateur 
choisit ln co rnm :rnde " Ges t ion des fichie r s" 
- le me nu rel:tt if à la sQstion des fi chiers 
es t :.1ff i ché él. l' écrrrn 0, ;, l ' u til. i:,, lteur 
choisit l a c orn- ,,ande "[·li se à jour de la 
s tructure d ' nn fichier" 
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- le système affiche ensui te le nom de s 
fichie s exis t ant précédé d ' un nombre e t 
l ' utili sateur introduit le n ombre corres-
pondan t au fichier qu 'il désire met t re à 
jour 
- une fois ce nombre i ntroduit, le menu re-
l at if à la mi s e à j our de la structure d 'un 
fi chier es t a ffiché à l ' é cra n et l 'utili-
s nteur choisit l a commande "Ajout d 'un 
type de donnée " 
- l ' u t ili su teur introduit e n • uite le nom , 
le forma t e t la l ongueur de ce nouveau 
type de donnée 
- dès que cela est effectué , le fichi e r est 
mis à jour et le menu relatif à la mi se à 
jou r c1e la structure d ' un fi c h i er ré appa-
r a ît à l ' éc r a n 
h. Suppression d ' un tyoe d donnée . 
opé c if i cation : _._ __________ _ 
s uppri mer un type de doni 1é e de l a structure 
d ' un f i .h i er exista nt dan s le sys tême 
Messates_d ' e ntrée : 
le n om d u fichier à mettr e à jour 
le n om du type de d onné e à s u p r,rimer 
~essage _de _sort i e : 
un me ssase i nf ormant l' utilisat eur qu'un 
type de donné e est su 11 p rimé du fic h i e r 
Consultation B. D. 
T. E . type -de - donnée,fichier 
T. A. stockage 
Acti on sur la B. D. 
suppression d 'une occurrenc e dans le 
- T. E . typ e - dc - d onn P- e 
- T.A. s tock a ge 
Rè~le _de _tr iJ. ite me n t : 
l e type de don né e à supprimer n'e st p lus 
utili sé comme critère de sé l ec tion relatif 
à un t ype d ' élément et n ' entre dans le ca-
cul d ' aucun critère de c ompara ison 
I nterface-ut i l i s a t eur 
- à par t ir du men u principal, l'utilisateur 
cho isit la cornm nde 11 Gest ion de s f ichiers" 
- l e menu relatif à l a cestion des fichiers 
es t a ffiché à l ' é cra n et l 'u t ilisa t eur 
choisit la commande " f,J ise à j our de la 
structure d ' un fichier " 
- l e système 0ffj h e 0nsuite le nom des 
f ichiers existant précédé d ' un nombre et 
l ' ut ili s~teur j nt roduit le nombre c orres-
'1 ondan t au fich ier qu ' il dés ire mettre à 
jou r 
- rn1 c l' o i s cc nonh r c i rrtrodl1i t , l e m0.n u re-
lG tif à l a mi se à jour de la structure 
d 'un fichier es t a ffi ché â l'écran et 
l ' u t ilisateur cho isi t la c omm, nde "Suppres-
s ion " 
- le nom des types de donné ~ repris dans la 
s tructure du fichi er considéré est ensuite 
affiché ù l ' é cran précédé d' un nombre et 
l'utilisa te u r introduit l e nombre corres-
pondant a u type de donnée qu ' il désire 
supprimer 
- dès que ce no mbre est introduit, les attri-
buts du typ e de don né e hois i sont affi-
chés à l'écra n et le sys tème demande à 
l ' utilisa t eur s 'il désire t oujours effec-
tue r cette suppression 
- en cas de ré ,ons e positiv e , le type de 
donné e est supprimé 
le menu relatif à l a mise à jour de la 
str ctu e d ' un fichi e r ré appar aît à l ' écran 
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i . Mocliri.c,it;jon clen nLtri but~ cl ' un Ly llc de do nnée . 
SJ/!ci ficati on : 
modifie r l n vnleur de~; ~tt ri buts d ' un type 
de donnée exi stnnt dans J.e sys t~me (excepté 
le nom) 
Me s sa ·es d ' entrée 
- le nom du fic hie r à mett re à jour 
- le nom du type de donné e à mettre à jour 
- léJ mo dific o.ti (m à 11.pporLcr · ux ut tributs 
du type de donné e c onsid 'ré 
Me ssa5e _de_ sortie : 
un mess:v~;e i;1forrnant l' 1t ilis~teur qu ' un 
type de donnée ·1 (~th , r ,dif i é 
Consultntion D. D. 
T. E. type-de - tlon ré e , fichier 
T. A. stocka e 
Act ion sur 1~ B. D. 
modif ication d ' une occurrence du T.E . type-
de - donnée 
Interface- utilisateur 
- à partir du menu principal, 1 ' utilü.,ateur 
chois it la c ommande "Ges tion des fichiers" 
- le menu rela tif à la ge stion des fi chiers 
est affiché à l ' écran et l ' uti l i s ateur 
choisit la commande "Mise à jour de la 
structure d ' un fichier" 
- le systêrne affiche ensuite le nom des f i -
chiers existant précédé d ' un no mbre et 
l ' utilisateur introduit le nombre corres-
pondant au fichi e r qu ' il dé sire mett re à 
jour 
- une fois ce nombre introduit , le menu re-
lati f à la mise à jour de la structure 
d ' un fichi er es t affiché à l ' écran et l ' u-
tili sateur c ho isit la commande "Modif ica-
tion des a ttri buts d ' un type de donnée " 
- le système a ffiche ensuite le nom des types 
de donn6e$ rc r ris d ans la stru c ture du fi-
chier c ons i d6ré précédé d 'un nombre et 
l'utilisateur introduit le no mbr e corres-
pondant nu type de don née qu ' il dé sire 
me l; t r . à j o ur 
- dés que co nombre est introduit, les attri-
buts du type de don né e chois i sont a ffi-
ché s d l ' écr net le syst~me de ma nde à l ' u -
t ilisateur d ' int roduire les modifications 
souhaitée s 
le f ichie r est ensuite mis à j our et le 
menu rela tif à la mise à jour de la struc-
ture d ' un f ich ier r éapparaît à l'écran 
j . Consultat i on de l a struc t ure d ' un fichier . 
SEécifica tion : 
cons ul t e r l a struc t ure d 'un f ichier existant 
d n s l e syst è me 
Mcssa~e d ' ent r ée : _____ 1,;2 _________ _ 
le nom du f i chier a consult e r 
Me s saôe _de _sortie : 
l es a ttributs de s types de données repri s 
dan s l e fichier considéré 
Consulta tion B.D. : 
T. E. t ype -de - donnée , fichier 
'l' . A. stocka e 
I nterfa ce utilisateur 
- à part ir du menu principa l, l ' util i sateur 
choisit l a commande "Ge s tion des fichiers" 
- le menu relatif à la ge stion des fichiers 
est a ffiché à l ' écran et l'utilisate ur 
choi si t la comma nde 11 Mise à jour de la 
structure d 'un fichier" 
- le systè me a ffiche ensuite le nom des 
fichi e rs exista nt précédé d ' un nombre e t 
l ' utili sateur i n troduit le nombre corres-
p ondant au fichier qu ' il désire c onsulter 
- une fois ce nombre introduit, le menu re-
l a tif a la mise A j our de l a structure 
d ' un fi chier est a f f iché à l ' é cra n et 
l ' utilisateur hoisit la commande "Consul-
t a tion de l a structure du fichier" 
- le sys t6 me a ffiche e n suite les attributs 
d e s typ es de d onnée~ r epris da ns le fichier 
c onsidé r é 
le menu rela tif à l a mise à jour de la 
structure d ' un f i ch ie r réappa r a ît à l 'écran 
4 . Inforrno.. ti ons sur_ le_ s ;ts t è me. 
Spécifica tion 
-------------
donner une inf ormation gén é r a le sur le système 
Message _d ' entré e : / 
Me ssa 6e_de_s ortie : 
une informa tion généra le s ur le s yst è me 
Con0ul tation B. D. : / 
Ac tion_sur_la_B. D. : / 
Inte r face-utilisa t e ur 
- à partir du me n u p r i ncipa l , l'uti l isa t e ur 
c hoisit l ;::t co m'Tlande "Informa tions sur le sys-
tème" 
- une i nformation g é n érale sur l e système est 
a ffichée à l ' écra n 
le me nu principal r é apparaît à l'écran 
r~ 
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5. Ex2l i cati2n_des_commande s _r e Erises_dans _un_ menu . 
SJ2écif i cation 
do nner une e x p l ication sur les commandes pou-
v a n t êtr e exé cuté es à partir d ' un me nu déter-
. , 
mine 
Me ssaQe _d ' entrée : 
le menu sur leque l on d é sire une explicatlon 
Mes s a~e _de _sort ie : 
u ne explica tion s u r l e s commandes du menu 
c on i3 idéré 
Consultation B. D. : / 
Action _ s u r _ la_ B. D. : / 
Interface- u t ilisat eur : 
- à part i r d 'un menu de c ommande quel c onque , 
s i l ' utili sateur dé sire obtenir une expli-
cat ion ~ur les co mmandes rep r ises dans c e 
menu , il cho i sit la commande "Help" 
- une exp l i c a ti on s ur l es commandes reprises 
dans le menu considéré est affichée à l ' é c ran 
( exce té p our l e s com'Tlandes 11 Help 11 et "Retour 
o.u me nu princ ipal") 
- l e menu de c ommande 6ons idéré réapparait à 
l ' é cran 
PARTIE III L'ANALYSE D' I MPLANTATION. 
======================== 
L' a n a lyse d ' i mp lan t at ion présente l a manière dont le 
système a é té conç u r ée llement . 
Pon r effectuer cette o.nalyse , nous al lons suivre la dé -
marche suivante : 
nous commençons par donner l'objectif qu e nou s nous 
s ommes fixé pour la réalis a tion de c e s ystème ; 
- ensuite , nous reprenons l ' environnement dans lequel 
celui a été conçu ; 
- d ans un troisi ème chap i tre , n ous pr é sentons la manière 
dont les inforrn;-1 t.i.ons utilisées dans ce système ont été 
i mp lantée s ; 
- enfin , nous ind iquon s comment l'implantation des diffé -
rents traitements pou v · nt être exécutés par c e dernier 
a été réalisée. 
Chnp itre I Objectif . 
L ' objectif de ce travnil es t; de réaliser un p rototype 
du sytème propos6 . Nou3 a v on opté pour 1 r éalisation 
d ' un propotypc cnr l e but p rincipal est l a concep tion 
d ' un système apt e · exécuter toutes le s f o ctions déve-
lo ppées ci-dessus et au ·une con tra inte de pe rformance 
n ' a été formulée pour l ' exécution de ces diffé rentes 
fonctions . 
Il est à sie;naler que , pour c ons e rver le caractère 
évolutif du système , il se pe ut qu ' aucune am é lioration 
de la p erformance ne puis se être apportée et de ce fait 
ce pro totyp e pourrait c onstituer la vers ion définit ive 
du système. 
Chapitre II Environnement ùu système . 
a . L 'ordinateur . 
Le sys tème est implanté sur un 11 persona l computer 11 
XT d ' IBM dont le s c a racté ristiques sont les suivantes 
- syst àme d ' exp l oita tion MS-DOS 
- mémoire centra le de 384 K-oc tets 
- di sque dur d ' une ca pa cité de 10 Mégabytes 
b. Les logiciels . 
Pour l a r éalis~tion de ce systè me , nous avons 
chcki d ' utiliser le logiciel 11 Dba se III 11 • Ce choix 
a été effectué pour deux r a isons principales 
ce logicie l est dis nonible s ur le 11 pers onal 
comput:; er 11 XT d ' I BM ; 
- ce lo 0 i c iel di s J os e de : 
• son :)r opre e;e,... t i.onn·ürc de base de don n.é es , 
• s on pro pr e c;es t :Lon ·1 nire cl ' é ran , 
. son propre l anc;age de pr o0 . ammation ~ 
Vu que Dbo. se III di s pose de s on propr e ge s tionnaire 
de bas e de donné es , de son pro pr e ge stionn ire d 'écran 
et de son pro r c l nngase de progr amm a t:;ion , l a plus 
grande partie du système est r éa lisée e n n 'utilisant 
que de s primitives Dba se III qui sont des primitives 
de haut niveau . 
Tout efois, Dba se I II ne dis pose d ' aucune pr imitive 
graphique . Or, dans l e s ys tème à r éali s er , la repré-
senta tion gr aphique de s données occupe une p lace 
prépondé rante . 
Nou s a vons donc été contra int de cho i sir un autre 
logiciel pour eff c ct:;uer l a rép r é s entation de ces 
gr aphique s . Ce c ho i x s ' es t porté sur le l ogiciel 
11 Basic 11 cr l es primitives _, r '1.phi que s de ce loc; i ciel 
s ont s imple~ à ut il i se r e t la connection entre 
Dba se III et Basic es t facileme nt r é alisée . 
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Chapitre III : Structuration des années . 
Ce chap itre pré ente la rnaniè re élont les i nform0tions 
man i pulées par le ou les ges tionnaires ont été im plantées . 
Pour e ffectuer c e tte pré senta tion , nous allons suivre 
la démarche proposée par J.-L. HAINAUT [cours de "Concep-
tion de fichi e rs et de banques rl e onné es "] 
- nous p:1.rtons du modc}le ENTITE-AS30CIATION présenté 
à l a page 24; 
- n ous t r o.nsfo rmons ce modèle ENTITE- ASSOCIATION en un 
modèle d ' a ccès généralisé a fin d 'indiquer l es a ccès à 
e ffectuer sur la base de données pour exécuter les 
fo nctions du système ; cette transformation est réa-
lisée en aJpliqu ant cert aine s règles ; 
- ensuite , nous transformons c c moddle d ' a ccès g&néra-
lisé en un schéma qui respec te l es contra intes d'im-
p l nntat i on li6es nu l oci iel de b~ae de données uti-
Ji0P, (ici Dbase III); 
N.B. le modèle d ' a cc ès c;éné r alisé n ' est qu ' une 
étape i nte r méd i a ire dans le processus de trans-
forrnntion clu modè le ENTITE-ASSOCIATION on un 
schéma res pectant les contra intes d ' imp lanta -
tion du l ob i c ie l ~e base d e données ut ilisé . 
Nous avon s introduit ce tte étape car elle per-
met de passer p lus facilement du modèle ENTITE-
ASSOCIATION au sc éma des accès Dbase III ; 
- enfin , du schéma d es a c cès Dba se III , nous avons dé -
duit lF.1 structure des fic hiers qu i sont utilisés 
pour la réali sation du système . 
Section 1 : Le modèle d ' accès Géné r a lisé. 
Le modè l e d ' a ccè s 3én é r a lisé à pour but d ' indiquer 
les accès â effectuer s ur la hase de données p our 
exécuter les différentes fonctions du système . 
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Avant de p r ésenter c e moa~le , nous , llons reprendre 
les dif 1~r cnt c s r ôgles uti l isées pour trRn sformer le 
modè le ENTI TE-ASoOCIATION en un modèle d ' a ccè s géné -
rol isé . 
Les r 0g les de transformatio n uti l i s é es s on t les sui-
v a ntes : 
- une e nt i té dev ien t un typ e d ' a r t icl e ; 
- un att r ibut de v i ent un it em ; 
- une association binaire sans a t t r ibu t de vien t un 
t y pe d e chemin d ' a c c ès ; 
- une a sociat ion bina ire n vec , tt r ibuts devient 
• un typ e d ' a r ti le+ 
• d e ux types de chemins d ' a c cès obl i gato ires p our 
ce n ouv e au typ e d ' a rticle; ces deux types de 
c h emin~ f ormR.nt un , ,roupe de types de chemin s 
ülentifiant + 
• des items ( co rresrondant ~ux attributs de cette 
nssoc i a tion) ; 
- un idon ti fian t <l ' u 11 c 0n t; i l;é ( ou cl ' une as socj tian) 
comp o sé d ' un (ou plusieurs) attribut(s ) de ce tte 
entité (ou a ssociation ) et a ' a ttributs d ' a utres 
en tités devi ent u n 0 r oup e i dent ifiant c omposé du 
( ou des) item ( s) et du ( ou. des ) type(s) de chemin 
c on idé r és . 
Les obj et s du modèle ENTITE- ASSOC IATION rela-
t ifs à l n r éalité orian i satio nne lle ne sont 
p a s p ris en compte dans le modè le d ' accès g é -
né r alisé . 
En a pp liquant ces r ègl e s , l e modèle d ' a ccès ~éné -
rali s é , r eprésenté s ous l a. forme utili sée par J.-L. 
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Section 2 : Le sc hém des accès Dbr,se II I . 
Le schéma d e s ac c ès Db ~s e III présent e l es diffé-
r ents ac c è s pouvant être effe c tués s ur la base de d on-
n é e s ; c e sch é ma respe c tant l es contra i n t e s d ' imp l nn-
tQtion d e Dbas e I II . 
Avant d e pré sente r c e s c h éma , nous · .l l on s ci t er 
l es d i f f 6 r e ntc s c ontr a i n t e s d ' i mp lantation de Dbase I I I 
a ins i que l e s t r ans f ormat i on s que n ous a v on s dfi app or -
te r a u modè le d ' a c c ès L6 né alisé a fin de r e s pecte r 
ce s contr i n tes . 
Le s con tra i n t e s d ' implant~t i on de Dbnse I I I s on t 
les s u ivont e s : 
-
pn.s de t yp e cl e chemin , 
- pas d ' i t e m dé c ompo ahle , 
-
pas d ' item répétit if , 
-
pas d ' ite m f a cul t.-::i tif , 
- au moi ns un i te m car type d ' a rtic l e . 
Af i n de res pe cter ces c ont r aintes , l es t r a nsforma-
t i ons suiv·mtes ont été apportées au modè le a ' a ccés 
géné r a lis é : 
vu qu ' il n ' y a qu e deu x a rtic les r epris dans le 
t y1 e d ' a rticle " type - d ' éval uation " , c e t y p e d ' a r -
ti cle et les c hemins ui lui sont associés ont ét6 
t r ansformé s en deux i tems booléens du type d ' a r t i -
c le " ty , e - de - don'l.é e " et du typ e d ' rtic le "critè re -
d e - compa r ai son" qu i sont " mae; 11 e t 11 de p 11 ; 
• au n i veau du type d ' a r ticle "typ e - de - d on né e" , 
- "mg " sero. mi s à "v rai " s i le t y p e d e donn ée 
co rres pondan t est repri s dan s l ' e nse mb le des 
type s de r6sult r· ts supp lémentai res â annexer 
à l ' é valuat ion d ' un mac s i n et mi s à nf a u x 11 
s i n on ; 
" d e p 11 se ra mis à " vr a i 11 s i le t ype de don née 
corre s pondant e ., t re pr i s dan s l ' ensemble des 
ty,es de r6su l tats s upp l éme ntaires à anne xer 
à l ' évaluat i on d 'un dépar tem e n t e t mi s à 
" faux " s i non ; 
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• au nive u du type d. 1 ::1.rti c le "c r i tè r e - de - Jompa-
raison", 
11 mac; 11 sero mi a ·' '1vr a i 11 s i le cri tè r e de c ompa-
r a i son c orresJondant es t r epris dans le modèle 
d' é vnlu a tion d 'un maGasin e t mis à dfRuxusinon; 
-- "dep " ser;-i_ mi s à "vrni" s i l e cri tè re de com-
pnrai s on corre s pon~ant es t r epris d~ns le 
modè le d ' éva luation d 'un départemen t e t mi G 
à 11 f nux 11 s i non; 
- vu qu I il n I y a qu ' un nombre limi t é de types de don-
n&es entrant dans le calcul d ' un critèr e de c ompa-
ra ison, 
• l'i t e m " typedon 11 a. été aj ou t è au t ype d' article 
11 cri tè r r\ -de -c ompar a ison 11 e t la va leur de cet item 
corre s pond à l a c oncat énation des nom s des types 
de rlonn&es entran t dans le ca.lcul du critè r e de 
c omparnison con i dé r é ; 
• l'i t em "nbre cri t 11 a é t é ajouté au t ype d ' a r t icle 
11 type - de-donnée 11 et la valeur de c et item corr es-
pond au nombre de c r i t ères de c omoa r a i son dont 
le calcul fai t i nterveni r l e type de donnée con-
s idé r é; 
- vu qu ' il n ' y a qu ' un nombre ·1imi té de cri tè r es de 
comparai s on entrant dans le ca lcul d'un autre cri-
tère, deux items ont été a jout és a u type d ' article 
"critère-de-comparai s on" : 
l ' it em " type 8l e m" dont l a valeur corresp ond à 
l a c oncat énation des noms de s critères de compa-
r a ison entrant dans l e calcu l du critère c onsi-
déré ; 
• l'item 11 inclu" dont l a valev r corr espond au nom-
bre de cr itère s de c ompar a ison dont l e calcul 
f a i t i n t erveni r l e critè r e de compar a ison consi-
dé r é; 
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vu qu ' il n ' y a qu ' un ty~e d'élé ment ui peut ~ntrer 
dons le cnlc1l d ' un outre t ype d ' élément , deux items 
o n t été a,jouté s a u type d ' a rticle 11 type-d' élément" 
• l ' item 11 typeelem 11 dont la valeur correspond au 
nom du type d ' élément entrant dans le calcul du 
type d'élément considéré; 
• l 'i tem 11 i n clu 11 dont la v a leur corres 1)ond au n om-
bre de types d ' é lément dont le calcul fait inter-
venir le type d ' élé ment considéré ; 
- les types de chemins d ' accès restants sont trans-
formés en ajoutant au type d ' a rticle cible la clé 
d ' accès du typ e d ' article ori >ine; 
- les i tems facult a tifs sont transformés en items 
obligatoires avec val eur nulle 9ossible. 
Le s chéma de s nc c6s D ~se III, repr&senté sous la 
forme utilisée uar ~-L. HAINAUT, et les contraintes sup-
plémentnires permettan t de respecter l'&quivalence sé-
man tique des deux sch&ma s , exnri m~ es en ADL, se présen-
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Les con trai ntes d 'intégrité supplément ire s per-
mettant der specter l ' équi vale n c e sémantique entre 
les d e u x schéma.SJ exprimées en ADL , sont 
- numéro-du - magas in (: départemen t) in 
numéro-du- magasin( : mRGas i n) 
numéro-du- magas i n( : r ~sultat s - magasin ) in 
n uméro-du- mn~jn.sin ( : mrq, s i n ) 
numé ro-du-magnsin( : ré s u l ta t s - départe me nt ) i n 
nu méro-du - magas i n (: masas i n ) 
numéro-du-magasin( :at t r i buts-magasin ) in 
numéro-du - mag\ sin (:rnagasin) 
- nom- donnée(:ré s ulta ts-maga s in ) in 
nom-donnée( : type - de - donnée ) 
norn- àon .1ée( : ré• :,ult ,,ts - départe ;nent) in 
nom- donné e( : type - de - donnéc ) 
- norn- d on ~é e (: a ttrib1ts - magas in) in 
norn - don née( : type - de - donné e) 
n o rn - dé parterne nt ( : r ésnlta t s-départe rne n t ) i n 
nom- dé p : rt e~e n t( : départeme ~t) 
nom- f i chier( : type-de - donn /rn ) i n 
nom- fichier( : fichier ) 
no m- d o ~née (: cri t Gr e - de - sé lection ) i n 
nom-donné e ( : type - de - donn& e ) 
n o m- élérnent( : c it~re - de - sélection ) i n 
n om-élé me nt( : t y e-d ' éléme nt ) 
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Section 3 : La structure des fichiers . 
La structurP. des fichier s donne la manière dont 
les fichier s utilisés pour la réal isat i on de ce sys -
tème s ont organisés . 
Pour déduire cette structure du schéma des accès 
Dba se III , nous avons appl iqué la règle suivante : 
chaque type d ' arti le du s chéma des acc è s Dbase III 
corre spond â un fichi er utilisé pour la rêalis~tion 
du s ystèm ~ d l ' ex6eption des types d ' articles 
"résult3.ts- magasin", " résult, ts - dé partement" et 
"attri bu ts- maga sin ''. 
Cette section se déco mpose en deux points : 
- le pre mi e r poin t indique c o. ~en t sont or~anisé s 
le s f ic hi ers co rrespon~ant aux types d ' r rticles 
" r :, sul t ·tts - mae;a.., in" , r é s 1tl t· t ts - départ eme n t " et 
11 attributs - mo.g:1s in" ; 
- le de uxième point; r r f, scnte J ï .,tructure des fi -
chiers corres ponrlant ·tux utr.·es types d ' a r t icles 
re ,)ris d a,1S le :,chéma des accè s Dbnse I II . 
a . La s tructure de s fich ie rs corre s pondant aux types 
d ' a r ticles "résultnts- magasin","résulta ts-dép r-
tement " et 11 att ributs-ma0·as in" . 
------------------------~-------------------------
A ce~ t r ois types d ' article s orr espondent les 
fichiers cré~n rnr l ' u til is ~ beur . 
Vu que la st r ucture de ces fichiers est en 
Grande part i e constituée par l 'utilisateur lui-
m~me , r, ha que f ichier c ré é est dédoublé en : 
- un f ic hier de do n~~e s , 
- un f ichie r de de s cri tion . 
+ Le f i chier de donnée s . 
Le fichie r de données r eprend les donnée s i n-
troduites par l ' ut ilisateur et es t structuré de 
manière suivante : 
CHAMP NOM TYPE 
001 LIGNE01 C 
002 LIGNE02 C 
003 LIGN EOJ C 
004 LI GNE04 C 
005 1I GNE0 5 C 
006 LI GNE06 C 
007 LIGNE07 C 
008 LIGNEOB C 
009 LIGNE09 C 
010 LI GNE10 C 
Lé g ende : C = caract é re 
Défini tions 
LIGN E01 - -) LI GNE îO 
















sui t e de c a ractère s r e pré -
senta nt les d on n ées du 
système . 
+ Le fic h ier de de s cript ion. · 
Le fic h i e r de d e sc r i pti on re prend l a s tructure 
du fic h ier de donn ées c orres ponda nt e t e st lui -
mê me s t r u c turé de l a manière sui v a nte : 
CHAMP NOM TYPE LONGUEUR DECIMALE(S) 
001 NOM C 020 
-
002 ENREG C 007 
-
003 DEBUT N 003 0 
004 LONGUEUR N 003 0 
005 FORMAT C 001 -
006 IDENT B 
- -
Légende : C = c aractère 
N = numérique 
B = boolé en 
Définitions : 
NOM nom du type de donnée; 
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ENREG nom du c ha mp s ur lequel l a d onn é e de ce 
type s e situe dans le fichier de données 
(exemple : LIGNE01); 
DEBUT position du pr emier c arRctère re latif à 
cette donnée dans le ch~mp c i - des sus; 
LONGUEUR longueur du type de donné e; 
FORMAT : forma t du type de donnée ; 
I DENT va ri a ble bo o léen ne i ndiquan t si l e type 
de donnée f a i t par tie de la clé d'accès 
du f i chi er de d onnée s . 
~ ;~; : Les t ypes de donn ées f i s a n t pa rt i e de 
la clé d'accès du fic h i e r de d onnée s sont 
ins érés a utoma t i queme n t l ors d e l a c r éa-
tion du fic hier ; ces types de donn ées 
étant, s uivant le type de fic hier: 
le numéro du magasin, 
- l' a nnée, 
- la péri ode, 
- le nom du dépa rtement. 
Le champ numéro 1 c onstitue la clé d' a ccè s . 
g~~~E9~~~ : 
- Le nombre de champs c ontenusda ns le fichi er de 
donnée s dépend de la longueur tot a le des t ypes de 
donné~ i nsérés par l ' utilisateur dans ce f ichier. 
~~~~E!~ si la longueur totale d e s t ypes de don-
n é es insér és e st d e 240 c a ractères , le 
fic hie r de donné es c orres p ondant ne 
s era constitué que d'un s eul c hamp 
(LI GNE01) 
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- Le n om du fichier de don n ées est c onstitué du 
nom donné par l 'utilisRteur s uivi d'un "D". 
- Le nom du fichier d e descri p tion est c onst itué 
du nom d onné pa r l'utilis teur suivi d ' un "S". 
Le dé doublement de s fi c h iers en un fichier de 
d onnées et en un fichier d e description a permi s 
de rendre le système évo l utif c-à-d qu~ gr Rc e à ce 
déd oub l ement de fichiers, l'utilisateur peut met tre 
à jour, qu a nd il le dési re, l es types de données 
repris dans ces dern iers. 
b . La structure des fi chiers se r a pportant R UX eutres 
trEes_d' a rticles_du_schéma_des_accès_Dba se_III. __ _ 
Les autres fichiers u ti lisés pour la ré lisat i on 
du s ystème son t s tructurés de l a manière suiva n te : 
1. St ructure du fichier corres pondan t P U type d'ar-
ticle "fichier". 
CHAMP NOM TYPE 
001 NOM C 
Légende : C = c a ractère 
Définition: 
LONGUEUR DECIMA LE(S) 
007 
-
NOM: nom du f i chier c r éé pa r l 'utilisateur. 
Le champ numéro 1 constitue la clé d ' accès . 
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C = caractère 
















NUMMAG numéro du magasin; 















MARGE : marge admise autour d e cet object if; 
CQM1 --) COM1 0 commentaire à ajouter à l'éva lua -
t ion de c e magasin. 
Le champ numéro 1 constitue la clé d 'accès. 
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J. Structure du fichier correspondant a u type d'ar-
tic l e "dépa rtement ". 
CHAMP NOM TYPE 
001 NUMMAG N 
002 NOMDEP C 
003 MARGE N 
004 COM1 C 
005 COM2 C 
006 COMJ C 
007 COM4 C 
008 COM5 C 
009 COM6 C 
010 COM7 C 
011 CO MB C 
012 COM9 C 
013 COM10 C 
Légende: C = carac t ère 
N = numérique 
Définitions 

























NUMMAG: numéro du magasin auquel le dépa rtemen t 
considéré se rapporte; 
NOMDEP nom du département; 
MARGE : marge admise autour de la n orme d'évalua-
tion ; 
COM1 --) COM10 : commentaire à ajouter à l'évalua-
tion de ce département. 
Les champ s numéro s 1 e t 2 constituent la clé d ' accès. 
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l'vlA G B 
DEP B 
C = cara ctère 
N = numé rique 
B = bo oléen 











Défini tions : 
NOM 






nom du type d e donnée; 
format du type de donnée; 
longueur du type de donnée; 
nom du fichier dans lequel est stocké 
c e type de donné e; 
nombre de critères de comparaison dont 
le calcul fait intervenir ce type de 
donnée; 
variable booléenne mise à "vrai" si ce 
type de donnée est repris de ns l'ensem-
ble des types de résult a ts ~nnex és à 
l'évaluation d ' un magP sin; 
var i a ble booléenne mise à " vre,i" si ce 
t yp e de donnée est repris dans l'ensem-
ble des types d e résultats annexés a 
l'évalua tion d'un dépa rtement. 
Le cha mp numéro 1 constitue l e. clé d 'accès . 
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5. Structure du fichier correspondant au type d'ar-
ticle "critère-de-comparaison". 
CHAMP NOM TYPE LONGUEUR DECIMALE (S) 
001 NOM C 020 
-
002 DESCRIP1 C 060 
-
003 DESCRIP2 C 060 
-
004 DESCRIPJ C 060 
-
005 DESCRIP4 C 060 
-
006 DESCRIP5 C 060 
-
007 FORMUL01 C 060 
-
008 FORMUL02 C 060 
-
009 FORMULOJ C 060 
-
01 0 FORMUL04 C 060 
-
011 FORMUL05 C 060 
-
012 INCLU N 002 0 
01 3 TYPEDON C 240 
-
014 TYPEELEM C 240 
-
015 UNIT C 010 
-
016 MAG B 
- -
017 DEP B 
- -
Légende C = caract ère 
N = numérique 
B = booléen 
Définitions : 
NOM : nom du critère de comparaison ; 
DESCRIP1 DESCRIP5 : description du critère de 
FORMUL01 -- FüRMUL05 
comparaison; 
formule de calcul permet-
tRnt d'obtenir ce critère; 
INCLU 
OG -
nombre de critères de compRr a ison dont 
le ca lcul fait int e rvenir c e lui-ci 
TYPEDON : concaténation des noms de typesde don-
néesentrant dans le calcul de ce critere; 
TYPEELEM c on aténat ion des noms des c ritères de 
compnrais on entr nt dans le calcul de 




uni1é de mesure de ce critère de compa-
raison; 
variable booléenne mise à'vrai1 si ce 
critère de compar0 ison est repris dans 
le modèle d'évaluation d'un rn gRs i n; 
variabl e bo oléenne mise à "vrRi" si ce 
critère de comparaison est repris dAns 
le modèle d 'évaluation d'un département. 
Le champ numéro 1 constitue la clé d' Bccès. 
6. Structure du fichier correspondant au type d' r-
ticle "type-d ' élément". 
CHAMP NOM TYPE LONGUEUR DECi lV:ALE(S) 
001 NOM C 020 
-
002 DESCRIP1 C 060 
-
00) DESCRIP2 C 060 
-
004 DESCRIP3 C 060 
-
005 DESCRIP4 C 060 -
006 FORr11UL01 C 060 
-
007 IN.GLU N 002 0 
008 TYPEELEM C 020 
-
Légende C = caractère 
N = numérique 
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Définitions 
NOM : nom du type d'élément ; 





formule per mettant d ' obtenir ce type 
d'élément; 
nombre de types d 'é lémentsdont le cal -
cul fait int erveni r celui-ci; 
nom du type d'élément entr ant dans le 
calcul de ce dernier . 
Le champ numéro 1 cons titue la cl é d ' accès. 
7. Structure du f i chier correspondant eu t ype d'nr-










C = caractère 
B = booléen 








: nom du t ype de donnée correspondant à 
c e critère de sélection; 
nom du type d 'é lement auquel se rapporte 
ce crit're de sélec tion; 
IDENT 
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variable booléenne mis e à "vrai " si ce 
crit ère de s élect ion identifie le type 
d'élément au quel il se r apport e. 
Les champs numéros 1 et 2 constituent la clé d ' ccès 
Chapitre I V : La st ructura tion des tra it ements. 
Ce chapitre présente la mani ère dont les diffé r ents 
traitements pouvant être e xécutés pRr le s y steme ont été 
imp l a ntés . 
Pour e ff ectuer c e tte pré sentation , nous alJons suiv re 
la démarche proposée par A. VA N LhNSWE~RDE ~ ours de 
" f1ét h odolog ie de dévelo ppement de logici e l•~ 
- nous commenç ons par donner une hiér~rchie du système 
en nive a ux de module s; 
- ensuite, n ous présentons, pour chacun de ces nive ux, 
le s module s qui s ' y rapportent . 
Section 1 : La hiérarchisation en -niveaux de modules. 
Le système e s t décomp osé en c in q nive~ux hiérarchiqu es 
- niveau 1 : le système d 'exploits t ion e t les logi-
ciels utilisés ; 
- niveau 2 
- niveau J 
- niveau 4 
- nivea u 5 
les module s "outils" tels que l e modu-
le de gestion de bas e de données et 
le module de gestion d'écre n; 
l e s modules d'entrées /s ort ies ( saisie 
de données,édition de résultets,etc • . . ); 
le module de contrôleJ qui assure le 
comportemen t dynamique désire du sys-
tèm~ et le modul e de sé l e ct ion d'élé-
ments s uiv n t diff érents critè r es ; 
les modules fonc t ionnels reprenant les 
traitements dérivés de l ' analy se fonc-
tionnelle. 
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Section 2 : La déc ou pe en modules. 
La déc oupe en mo du les c on s iste à prés enter les mo-
dules r epris da ns les d i f férents niveaux hiéra rchi-
que s dévelo ppés ci-de ssus et les o pérPti ons effectu é -a 
par ceux-ci. 
Pour effec t uer c e t te pr é s entation, nous allons 
suivre la démarc h e su i vante : 
- nous commençons pa r d on ner, sous forme graphique, 
l'ensemble des d i ff érents modules exist nt dans le 
système; 
- en s uite, nous présentons, p our cha cun de ces mo-
dules, l es opéra t ions eff e ctuées pRr c e lui-ci. 
A. Le g raphe d e s modules. 
++++ +++++ ++++++++++++ 
Le gra phe de s mo du les s e prés en t e de l A mani è re 
suivante 
- Les rela t i ons entre les di fférents mo dules 
sont toutes des rela tions ''ut i lise". 
- La l ett re ann ex ée à cha que modu l e r epré-
s ent e l'ordre dans leque l c es modules 
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B. La spéc i f i cation des modules . 
+++++++++ +++r+ + +++++++++++++ 
1. Introduction. 
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Dans ce point , nous al l ons développer les 
dif férentes opéra tions effectuées par les modu-
les présentés ci-des s us. 
Chacune de ces o pérat ions est caractérisée 
par les éléments suivants : 
- sa spécification c-à-d l'énoncé en français 
de ce qu'elle réali s e ; 
- ses a rguments c-à-d les éléments~ dont elle 
d i spose dè s le début de son exécution; 
- ses préc onditions c -à-d les conditions que 
doivent vérifier les arguments ci-dessus 
avant l 'exécution de cette opération p our 
que celle-ci s' exécute correctement; 
- ses résultats c-à- d les éléments obtenus 
( ou l' a ctlon qui a ét é e ff ectuée ) suit e à 
la réalis2 t ion de cette opération; 
- ses postcondition~ c-à-d les c onditions que 
do i vent vérifier les résul tats ci-dessus à 
l a fin de l ' exécution d e cette opér t ion si 
cel le-ci s'est exécuiée correctement ; 
- les opéra tions des autres modules utilisées 
par cette dernière. 
2 . Correspondance avec l ' analyse fonc tionnel le . 
La corre s pondance a vec l ' AnRlyse fonction-
n ell e e s t l B s uivante: 
- cha que regroupement de f on ctions correspond 
à un module ; 
- c haqu e fonction correspond à un e opération 
d'un modu l e fonct i onnel; 
,.., 
- pour les opér _tions de s modules fonct i onnels, 
l a corres pondance vec la spécification 
fonctionnelle est 1~ suivante : 
• les éléments intervenent c omme mes s geS 
d ' entrée deviennent : 
- soit des arguments d e l'o pé r Rti on 
con s idérée; 
- soit de s éléments obtenus en utili-
sant une opération du module "AnAlyse 
syntaxique"; 
• les éléments intervenant comme mes sages 
de sortie deviennent des résultats; 
• la consult q tion de la B . D. et l' F.ction 
sur la B . D. correspondent à des opér 
tions du module "Gesti on de b 8. s e de 
données ". 
J. Remarque s : 
Cha que opéra tion dé crite ci-a pr~s représente 
une unité d' exécutionJ ex:c pté les 
o pé r Ation s des module s "Ge s tion graphique ", 
"Ge s t ion d 'écran", "Gestion de b ris e de don-
nées" et " }'rinter"; ces dif f érents modules 
n 'étant pas implémentés d ns la mesure où 
chaque opé r ation de ces modules est tr? dui-
s ible dire ctement par une primitive Basic 
ou Dbase III. 
- La no ti on de fichier utilisée dans les modu-
les "Ge s tion desfichiers" et "Analyse syn-
taxique " e st diff érente de celle uti lis ée 
dans le module "Gestion de b p se de données" 
• a u ni v e au des modules "Gestion de~ fi chiers " 
et "Analyse s yntaxique "J c ette notion cor-
respond a ux fichiers cré~s par l ' utilisa-
teur lui-même; 
. au niveau du module " Gestion de base de 
d onnées'', cette notion s'étend à tous les 
fichiers Dbase III décris à l a section J 
du chapitre précadent . 
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- Le numéro annexé aux opéra tions utilisées 
représente le numéro d'ord r e dans lequel ces 
o pérat ions sont spécifiées dans le module 
référencé . 
4. Les modules . 
a. Le_module_"Analrse_graphigue". 
Type du module: module fonctionnel 
Opérations effectuées par ce module 
1 ) Création d'un nouveau type d'élément. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Spécification : 
créer un n ouv e a u type d'élément dans 
le syst ème 
Précondition / 
Résult a t 
un nouveau type d ' élément est créé dans 
le système 
Post c onditions 
- les a ttributs de ce nouveau type 
d 'él ément respectent leur forma t 
- chaque critère de sélection int roduit 
cor~espond à un type de do~née exis-
tant dans le système 
Opérations_utilis~es : 
- rrodule "Analyse s ynt FŒi que" 
• Introduction des attributs d'un 
type d'élément (10) 
• Introduction d'un critère de sé-
lection rel~tif à un type d'élé-
ment ( 11 ) 
• .Réitération d'une opération (6 ) 
(ajout d'un autre critère) 
I 
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- module "Gestion de bRse de données" 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
• Ajout d 'un enregistrement dAns un 
fichier (2) 
• Ac cès à un enregi strement dé te rminé 
d'un fichier (3) 
• Modification de la valeur d 'un champ 
d'nn enregistrement (6) 
• Fermeture d' un f i chier (9) 
2) Suppression d'un type d'élément. 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
S:eécification: 
supprimer un type d'élément du système 
Préc ondition / 
Résultat : 
un type d 'élément est supprimé du système 
Post c ondition : 
Ce type d ' élément n ' intervient da ns le 
calcul d ' aucun autre type d ' élément 
O:eérations_utilisées 
module "Analyse syntaxique" : 
• Introduction du nom de l'objet sur 
lequel une opéra tion est eff e ctuée (4) 
• Affichage d e s attributs d'un type 
d'élément (12) 
• Réitération d'une opérat ion (6) 
(demande de suppression) 
module " Gestion de ba s e de données" : 
• Ouverture d'un fichier (1 ) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d 'un fichier (3) 
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• Suppress i on d'un enregistrement d'un 
fichier (5) 
• Fermeture d ' un fichier (9) 
- module "Erreur" : 
• Emi ss ion d 'un mess Age d ' erreur (1) 
3) Modification des attributs d'un type d'élément . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
S:eé cificat ion : 
modifier la valeur d e s a ttributs d'un type 
d ' élément existant dans le syst ~me (ex cepté 
le nom ) 
~ E g~12!~ !! i : I 
Précondition: / 
Résult a.t 
les e ttributs du typ e d'élément c onsidéré 
son t modi fiés (sauf l e nom) 
I ostc ondition: 
les a tt ributs de ce t ype d'élément respec-
tent leur format 
O:eérations_utilisées 
module "Analyse syntR.xique " : 
• Introduction du nom d e l'objet sur 
lequel une opération est effectuée (4) 
• Introduction des 8.ttributs d ' un type 
d ' é l ément (10) 
module " Gesti on de base de d onnées " : 
• Ouver ture d'un fichier (1 ) 
• Ac c ès à un enreg istrement déterminé 
d'un fic h ier (3) 
• Modifica tion de la val eur d'un champ 
d'un enregis trement (6) 
• Fermeture d'un fichier (9) 
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4) Consul tation des at t ributs d ' un type d'élément. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEécification: 
consulter le. valeur des attri buts d'un 
typ e d 'él émen t exist nt da ns le système 
~E€i~!!:~~~ : / 
Précondition / 
Résultat : 
la val eur des at tributs du typ e d'élément 
c onsidéré est affichée à l 'écran 
Pos tcondition : / 
OEérat io~sutilisées 
- module " Analyse syn tRxique" 
• Introducti on du nom de l'objet sur 
lequel une o pé r tion est effectuée (4 ) 
• Affichag e des attribut s d ' un type 
d 'élément (12) 
- module "Gestion de base de données": 
• Ouverture d 'un fichi e r (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d'un fichier (3) 
• Fermeture d'un fichier (9) 
5 ) Ajout d 'un cri t ère de sélection à un type 
d'é lément. 
++++++++++++++++++++ +++++++++ +++++++++++ + 
SEécificatiorn_: 
ajouter un critère de sélection à l'ensem-
ble des cri tères de sélection rela tifs à 
un type d ' élément exist a nt dans le sys tème 
!Eg~!!!~~! : 
le nom du type d 'élément à mettre à jour 
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Pr écondition: 
ce type d 'él é ment existe dans le système 
Résultat : 
un nouveau crit è r e de s élec tion est n jouté 
à l'ensemble d e s critères de sélec tion re-
l a tifs a u type d'élémen t considéré 
Post condition : 
ce critère de sélection correspon d à un 
type de donnée existant dans le s ystème 
OEérations_utilisées : 
- module "Analyse synt axique" 
• In t roduct ion d ' un critère de sélection 
relatif à un type d 'élémen t (11) 
- module " Ge s t ion de bas e de données " 
. Ouverture d ' un fichi er (1) 
• Ajout d ' un enregis Lr emen t dnns un 
ficbier (2) 
• Accès à un enregistrement dé terminé 
d'un f ichi e r (3) 
• Modifi cation de la valeur d'un champ 
d'un enreg istremen t (6) 
• Fermeture d ' un f i ch i er (9) 
6) Sup pression d'un critère relatif à un typ e 
d ' élément . 
++++++++++++++++++ ++++++++++++ +++++++ + ++++ 
Sfécification : 
Supprimer un critère de sélection de l'en-
s emble des cri t ères de sélection r ela tifs 
à un type d' élément existant dan H le sys-
tème 
~!:~~~~!!!: 
le nom du typ e d 'élément à mettre à jour 
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Précondition : 
------------
ce type d'élément existe dAns le système 
Résultat : 
--------
un critère de sélection est supprimé de 
l'ens emble des critères de sé lection rela-
tifs au typ e d 'élément cons idéré 
Postc ondition : / 
-------------
0Eérations_utilisées : 
- module "Analyse syntaxique" 
• Introduction du nom de l 'objet sur 
lequel une o ération est effectuée (4) 
• Affichage des attributs d ' un type 
de donnée (9) 
• Réitération d'une opération (6) 
(demande d e suppression) 
- module "Ge stion de b Rse de données " : 
• Ouverture d'un fi c~ier (1) 
• Accès à un enre g i s t r ement d ét erminé 
d'un fic hier (3) 
• Suppression d'un enregistrement d'un 
fic h i er (5) 
. Fermeture d 'un fic ~ier (9) 
7) Consultation de s critères de sélection rela-
tifs à un type d'élément. 
+++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ++ 
s12écifica tion : 
Cons ulter les critères d e sélec t ion rela-
tifs à un type d 'élément existant dans le 
s ystème 
~!:g~~~!!!: 
le nom du type d 'élément à consulter 
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Pré c onditi on : 
ce type d'élémen L exis te dans le système 
Résultat : 
les crit ères d e sélection r elatifs a u type 
d'élément c onsidéré s ont e ffic hés à l'écrAn 
Postcondition: / 
OEérations_uti l isées 
- module "Analyse synt qxique" 
• Affichage des critères de selection 
relatifs à un type d 'élément (13) 
- module "Gest ion de liste " 
• Accès à l ' él é ment s uivant (1) 
- modul e " Gestion de b se de données " 
• Ouverture d'un fichier (1) 
• Accès à l ' enregistrement suivant (4) 
• Accès à un enre g i s trement déte r miné 
d'un fichier (3) 
• Fermeture d'un fichier ( 9 ) 
8) Création d'un n ouveau critère de comr araison. 
++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++++ ++ +++++ 
SEé c ification: 
créer un nouveau critère de comparaison 
dans le système 
Précondition / 
Résulte.t : 
un nouvea u critère de comparaison est créé 
dans le système 
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Postconditions : 
- les attributs de ce nouveau crit ère de 
comparaison respect ent leur form t 
- les types de donnéesentrant dans le 
calcul d~ritère de comparaison sont 
des types de donnéesdont l'attribut 
"forma t" a pour valeur "N" 
OEérations_uti lis ées : 
- module "Analyse synt e.xique" : 
. Introduction des a ttributs d'un cri-
tère de comparaison (14) 
- module " Gesti on de base de données " : 
. Ouve r t ure d'un fichier (1) 
• Aj out d 'un enre gis trement dans un 
fic hie r (2) 
• Accès à un enre ~ istrement dét e rminé 
d ' un ficl 1ier ( 3 ) 
• Mo d i f ication de le va leur d' un champ 
d ' un enregistrement (6) 
• Fermeture d'un fichier (9) 
9) Suppression d'un critère de c ompa raison. 
+++++++++++ ++++ ++++++++++++++ ++++++ + +++ 
SEéci f ication : 
supprimer un critère de c ompara ison du 
s ystème 
~!:g~~~~! : / 
Pré c ondition / 
Résultat : 
un critère de comparai son est s u pprimé du 
s y stème 
Post condition 
ce critère de c omparaison n'intervient 
dans le calcul d' a ucun autre critère 
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OEéretions_utilisées 
- module "Anal y s e syntaxique" 
• Introduction du nom de l 'objet sur 
lequel une opéra tion est ef fe ctué e (4) 
• Affichage des a ttri buts d'un c r itère 
de compara ison (15) 
• . Réitéra ti on d'une opéra t i on ( 6) 
(demande de suppression) 
- module "Gestion de base de d onnées " : 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
• Accès à un enreg istrement dé t erminé 
d'un f i chier (3) 
• Suppression d ' un enreg istrement d'un 
fichi e r (5) 
• Fe rme tur e d ' un f i c rii e r ( 9 ) 
- module " Erre ur" : 
• Emi ss ion d'un mes s a ~e d'err e u r (1) 
10) Modification de s a ttributs d'un critère de 
camp raison. 
+++ +++++++++++ ++ ++ ++ +++++ +++ ++++++ ++ ++++++ 
SEécification : 
modifier l a valeur des s. ttributs d'un 
critère de c ompar a ison existant da ns le 
système ( excepté le n om) 
Précondition / 
Résultat : 
--~::-:~tri buts du crit èr~ompa r s.ison 





- les attributs du critère de compar ison 
considéré respectent leur format 
- les types d e donnée5 en t rant dans le cRl-
cul de ce critère de comp Ar Rison sont 
d s types de donnée~d ont l'attribut 
" format " a pour va l eur "N" 
02érations _utilisées : 
- module "Analyse syntaxique" : 
• Introduction du nom de l ' objet sur 
lequel une opération est effectuée (4) 
• Introduction des attributs d'un cri-
tère de comparaison (14) 
- module "Gestion de base de d onnées " : 
• Ouverture d ' un fic hier (1) 
• Accès à un e nre ,istrement dét erminé 
d'un fichier (3) 
• Modif ica tion de l R valeur d'un champ 
d'un enreg istrement (6) 
• Fermeture d ' un fichier (9) 




consulter la va leur des a ttributs du cri-
tère de comparaison c onsidéré 
Résultat : 
la valeur des attri buts du critère de com-
paraison considéré est ffichée à l ' écran 
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0Eérations_utilisées : 
- module "Analys e syntaxique" 
• Introduction du nom de l'objet sur 
lequel une opérat ion est effectuée (4) 
• Affichag e de s attributs d ' un critère 
de comparaison (1 5 ) 
- :nodule "Gestion de b r se de données": 
• Ouv erture d'un fichier (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d ' un fichie r (3) 
• Fermeture d ' un fic hier (9) 
12) Exécut ion d ' un e compa r aison . 
+++++++++++ +++++++++~++++++ 
SEécificat ion: 
r e présenter sous forme grAphique l e c om-
p or tement d'un (ou plus ieurs) é lément (s) 
s ur base d'un (ou plusieurs) crit ère (s) 
de comparaison 
~Eg~~~~!.: 
le typ e de graphique sous l a form e duquel 
la c omparaison est effectuée 
Préc ondition: 
le type de g r P.phique e s t : 
- soit un graphique à barres 
- s oit un t racé de courbes 
Résultat : 
un graphique e s t a f fich é à l ' écran 
Postcondition : 
ce graJlhique reprend la comp a r a ison désirée 
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OEérations_uti lisées 
- module "Analyse synt Rxique" 
• Introduc t ion de l 'année et de le 
période sur lesquel les va porter 
l'opération (20) 
. Introduction de l ' interval le entre 
deux périodes (25 ) 
• Introducti on du nom de l ' objet sur 
lequel une opération es t effectuée (4) 
!!~! : cette o ération introduit 
les types d'élémentset les 
critères de compara ison 
intervenant dans cette com-
paraison 
• Introduction des critères de sélec-
ti on (21) 
• Réitération d'une opération (6) 
(choix d'un autr type d 'élément 
faisant l'objet d e cette comparai-
son ou d'un autre critère de com-
paraison sur bas e duquel celle-ci 
est eff e ctuée) 
- modul e "Gesti on de liste" : 
• Accès à l 'élément suivant (1) 
- module "Gestion de base de données" : 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d'un ficr1ier ( 3) 
• Acc ès à l'enregistrement suivant (4) 
• Fermeture d ' un fichier ( 9) 
- module 11Compar a ison" ; 
• Représentation d'un g r aphique (1} 
- modul e " Erreur" : 
• Emission d 'un mes sage d ' erreur (1) 
- module "Recherche-élément" : 
• Sélection des éléments désirés (1) 
b. Le module "Eva lua tion" . 
Type du module : modul e fonctionnel 
Opérations effectuées pRr c e modu le : 
1) Aj out d ' un critère dans un modèle d ' éva-
lue.tion. 
+++++++ +++++++++++++ ++++++++++++ ++++++++ 
Spécification : 
ajouter un critère de comparaison dans 
le modèle d'évaluation d'un magas i n ou 
dans le modèle d'évaluation d ' un dépar-
tement 
~Eg~~~~~ : 
le mo dèl e d ' évalu~tion à mettre à jour 
Préc ondi.tion: 
le modèle d'évaluation à me t tre à jour 
est : 
- soit le modê l e d ' évRluation d'un 
magasin 
- s oit le modèle d ' évaluation d'un 
département 
Résultat : 
un nouveau critère est ajout é au modèle 
d' évalua tion considéré 
Post condition 
ce nouveau cri t ère corresp ond à un des 
critè r es de comparaison repris dans le 
système 
Opérations_uti l isées : 
- module "Ane.lyse s ynt xique" : 
. Introduction du nom du crit ère à 
ajouter dans un modèle d ' év lua-
tion (16) 
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• Réitération d ' une opérPt i on (6) 
(Ajout du critère) 
- module "Gestion de bas e de données 0 : 
• Ouverture d'un fichier (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d ' un fichier (3) 
• Modification de la valeur d'un champ 
d'un enregistrement (9 ) 




supprimer un cri tère de compa raison du 
modèle d 'év . luation d'un magasin ou du 
modèle d ' évaluat ion d 'un département 
~Eg~~~!?:!: 
le modèle d ' évaluation à mettre à jour 
Précondition 
le modèle d'évaluation à mettre à jour 
est : 
- soit le modèle d'évalustion d ' un magasin 
- soit le modèle d ' évaluation d ' un dépar-
tement 
Résultat : 
un critère est supprimé du modèle d ' éva-
luation onsidéré 
Postcondition : / 
O:eéra tions_utilisées 
- module "Analyse syntaxique" : 
• Introdu ction du nom de l'objet sur 
lP-quel une opération est effectuée (4) 
• Affichage des attributs d ' un critère 
de comparaison (15) 
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• Réitération d ' une opér~tion (6) 
(demande de suppression) 
- module "Gestion de base de données" 
• Ouve rture d'un fichier (1) 
• Accès à un enregistrement dé terminé 
d 'un fichier ( 3 ) 
• Modification de la valeur d'un ch rnp 
d 'un enregistrement (6) 
• Fermeture d'un fichier. (9) 
3) Consultation des cr i tère s repris dans un 
modèle d'évaluation . 
++++++++++ +++++++++ ++++ +++++++++++++++++ 
SEécification : 
consulter l es critères de compar is on 
r e pris da n s le modèle d' éva.luation d 'un 
magasin ou dans le modè le d'évaluat ion 
d'un département 
~E€i!;1E~~! : 
le modéle d'évaluation à consulter 
Précondition 
Ce modèle d 'éva luation est : 
so it le modèle d ' évaluation d'un magasin 
- soit le modèle d ' évaluati on d'un dépar-
tement 
Résultat : 
les critères repris dans le modèle d'éva-
luation considéré sont affichés à l 'écran 
Postcondi t ion : / 
02érations_utilisées 
- module "Analys e syn taxique " 
• Affichage des cri tère s r epris de n s 
un modèle d ' é valu a tion (17) 
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- module " Gest i on d e l is te" : 
• Accès à l'élément suivant ( 1) 
- module " Gesti on de b Ps e do nn ées" : 
• Ouve rture d'un fichier (1) 
• Accès a l ' enregist r e ment su i vant (4) 
• Fermeture d ' un fic hier (9) 




ajouter un type de résultat dans l' ensem-
ble . des t y pes de résu ltats supplémentaire s 
à annexer à l' é valua ti on d ' un m. gasin ou 
à l' é v a lua t i on d ' un dé pa r t ement 
~Eg::!~~~!: 
le typ e d ' évRl u .t ion à me tt re à jour 
Pr 1 condition : 
ce t ype d'éve. lun tion est 
s oit l ' év luA.tion d ' un m1=1 gPsin 
-
soit l'évaluation d'un dép a rtement 
Résultat : 
un nouveau type de résultat est annexé 
au type .d ' évaluation considéré 
Postcondi t ion : 
c e typ e de résultat correspond à un type 
de donnée repris dans le système 
OEérations _utilisées : 
- module "Analy se syntax i que" : 
• Introduc tion du nom du type de résul-
t a t à ajouter (18) 
• Réitéra tion d'une opération (6) 
(Ajout de ce type de résult a t ) 
• Aff i chage des a ttributs d'un type 
de donnée (9) 
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- module " Gestion d e be.s e d e données " 
• Ouverture d 'un fichi e r (1) 
• Acc~s à un enregistrement déterminé 
d ' un fichier (3) 
• Modi f i c ation de la Vflle ur d'un champ 
d ' un enregistrement (6) 
• Ferme t ure d ' wtt fichier (9) 
5) Suppression d'un type de résultat annexé à 
un type d'évaluation . 
++ ++ +++++ + +++ • ++ ++++ +++ ++++ +++++++++ ++++ + ++ 
S:eéc ification : 
supprimer un type de résultRt de l 'ensem-
ble des typ es de résul tats supplémentaires 
à a nnexer à l'évaluation d'un magasin ou 
à l'évr; luation d 'un dépar t e me n t 
~rg~'.!.!~~! = 
le type d ' éva luati on à me t tre à jour 
Préc ondition: 
ce typ e d' é v a l ua t ion est : 
soit l ' évaluation d ' un magasin 
- soit l ' évaluation d ' un département 
Résultat : 
un type de ré sultat est supprimé de l'en -
semble d e s types de résultats supplémen-
taires à annexer a u typ e d'évaluation 
con sidéré 
Postcon dition : / 
0Eérations_utilisées : 
- module "Ani.=üys e synt axi que" 
• Introducti on du nom de l'objet sur 
lequel un e opérat ion est effectuée (4) 
• Affich age des attr i buts d'un typ e 
de donnée (9) 
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• Réitération d'une opération (6) 
(demande de suppress i on) 
- module "Gestion de bas e de données" 
• Ouverture d ' un fic hier (1) 
• Accès à un enregistrement dét e rminé 
d'un fic hier (J) 
• Modif ication de l a valeur d'un champ 
d ' un enregistrement (6 ) 
• Fermeture d ' un fic h ier (9) 
6) Consu ltat ion des types de résultats annexé s 
à un type d ' évaluation. 
++++++++++++++++++ +++ +++++ +++ ++++++++++++++ 
SEécificat ion : 
Consult e r le s t yp e s de résultats supplé-
me ntaires à a nnexer à l'évaluation d ' un 
magasin ou à l'éva luation d'un département 
~~($~~~~!: 
Le type de l ' éva luation à c onsulter 
Précondition : 
c e type diévaluation est : 
- soit l ' éva l uation d ' un magasin 
- so i t l ' é valuation d ' un dépa rtement 
Résultat : 
les types de résultats supplémentaires 
annéxés u type d 'évaluation considéré 
sont affichés à l ' écran 
Postcondition : / 
OEér~tions_uti l isées : 
- module "Analyse syntaxique" 
• Affichage des types de résultats 
annexés à un typ e d'évaluation (19) 
- module "Gest ion d e l i st e" : 
. Ac cès à l ' é lément s uivan t ( 1 ) 
- module " Ges t ion de ba s e de donné es" : 
• Ouverture d 'un fic hier (1) 
• Acc ès à i l ' enregistrement suivant (4) 
• Fermeture d ' un fichier (9 ) 
7) Edition de rapports d'éva l u a ti on. 
+++++ ~+++ ++ ++++++++++++++ ++++ ++ ++ 
SEéci f ice.t i on : 
editer un certain nombre de r apports 
d ' éva lua tion c on c 8rna nt des maeasins e t 
( ou ) des département s 
~!:€5~~~~! : / 
Préc onditi on / 
Résu ltat : 
un c e rtain n ombre de rap ports d'évaluation 
sont édités re l Btif s à une péri ode b i en 
déter minée 
Postcondition : / 
-------------
QE érat i ons_util i sée~ 
- modul e "An a l yse syn taxi que " : 
• In troduc t ion de l' Pnné e et d e 1 
p é riode s ur lesquel les va p orter 
l ' op éra t i on (20) 
• I nt ro du c t ion du n om de l 'ob jet sur 
le quel un e opéra t ion est e f fect u ée (4 ) 
N.B. : c e t te o pé r a t i on i n troduit 
les t yp es d'éléments (magasin 
ou départemen t) s ur les quels 
l'évaluation est e x écu tée 
• Introduct i on des c r i tères de sélec-
tion ( 21 ) 
- module "G esti on de liste" 
• Accès à l'élément suiv n t (1) 
- module " printer" : 
• Sut à la page suivente (1) 
• Impre s s ion d'un ch8mp (2) 
- module "Gestion de b se de donn ées" 
• Ouverture d ' un fic h ier (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d'un fic h ier (3) 
• Accès à l'enreg i trement suiv P. nt (4) 
• Fermeture d 'un f ich ier (9) 
- module " Erreur" : 
. Emissi on d 'un me ssR ae d ' erreur (1) 
- module " Recherche- élément" : 
• Sélec t ion des élé e n t s dés i r é s (1) 
c. Le modu le "Gestion des fichiers" . 
Type du module : module f onction~el 
Opérations effectuées par ce module 
1) Créa tion d ' un fic hier . 
+++++++++++++++++++++ 
Spécification : 
créer un nouvea u fichier dan s l e s ystème 
Précondition / 
Résultat : 
un nouv ea u fichier est créé dens le sys-
tème 
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Postcondit ion : 
le nom du fichier et les a ttr i buts de 
chaque typ e de donnée re pris d~n s ce 
ce dernier respectent leur format 
OEérations_utilisées 
- modul e "An lyse s yntaxique " 
• Introducti on du nom de fichier (1) 
• Introduct i on des attributs d'un type 
de donné e (2) 
• Int roduction de l a catégorie des 
types de données( J) 
• Réitération d'une opération (6) 
(Ajout d ' un autre type de donnée) 
- module "Gest ion de li s te" : 
• Accès à l ' élément s uivRnt (1) 
- module "Gestion de b s e de données" 
. Ouve rture d' un f i chier (1) 
• Ajout d ' un enregi s trement dan s un 
fichie r (2) 
• Accès à un enregis trement déterminé • 
d ' un fic h ier (J) 
• Modificati on de l a v a leur d ' un che mp 
d ' un enregistrement (6) 
• Créa tion d ' un fic h i e r (7) 
• Fermeture d ' un f i c hie r (9) 
2) Suppression d 'un fichier. 
++++++++++++++++++++++++ 
SEécification : 
sup primer un fichier du système 
Pré c ondition : / 
Résultat : 
un fichier est supprimé du système 
- 1 J 
Pos tc onditi on: 
Le s type s de d onn éesrepris dans ce fichier 
ne s ont plu s uti l i s és comme critères de 
sél e ction relatifs à un type d 'élément et 
n ' entrent dans le c lcul d ' aucun cri t ère 
de comparaison 
0Eérat ions_ut ilisées 
- module "Analyse syntaxique " : 
• Int r oduction du nom de l'objet sur 
lequel une opération est effectuée (4) 
• Afficha g e d e la structure d'un 
fichier (5) 
• Réitération d' un e opéra tion (6) 
(demande de suppression ) 
- module "Gestion de liste " : 
• Ac cès à l ' élémen t s uivant (1) 
- module " Gestion de base de données" 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
• Accès à un enre g istrement déter miné 
d ' un fichier ( J ) 
• Suppression d'"un enregistrement d'un 
fichier ( 5 ) 
• Ac cès à l ' enregis t r ement suiv nt (4) 
• Su ppre ssion d' un fichier (8) 
• Fermeture d' un fichi er ( 9 ) 
- module " Erreur" : 
• Emi s s ion d 'un mes s g e d' erreur (1) 
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3) Ajout d ' un enregistrement dans un fichier. 
+++++ ++ ++ +++ +++ ++++ ++ ++++++++++++++++++++ 
SJ2écification 
ajouter un enregistrement da ns un fichier 
existant dans le sys tème 
~~g~~~!2! : 
l e nom du fichi er à mettre à jour 
~réc2ndit i on : 
c e fich i er exi s te dans le système 
Résultat : 
un enregistrement sup plémentaire est in-
séré dans le fichier c onsidéré 
Postcondition : 
les nouvelles données introduites dans le 
fichier res pe c t ent bien l eur format et 
leur longueur 
QEération s_utilisées 
- module "Analyse syn t axique " 
• Introduc t i on de la valeur d es types 
de d onnées repris dans un enregis-
trement (7) 
- module "ge s t i on de liste" : 
• Accès à l ' élément suivant (1) 
- module "Gestion de b a se de données" : 
• Ouverture d ' un fichier (1 ) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d'un fichie r ( J) 
• Accès à l'enregistrement suivant (4) 
• Ajout d'un enregistrement dan s un 
fichier (2 ) 
• Modification de la valeur d'un champ 
d ' un enregistrement (6) 
• Fermeture d ' un fichier (9) 
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- module "Erreur" : 
• Emission d 'un me ssage d ' erreur (1) 
4) Suppression d'un enregistrement d'un f i chier. 
+++ +++++++ ++ ++++++ ++++ ++++ + ++++ +++++ +++++ +++ 
s:2écificat i on: 
Supprimer un enregis t r emen t d'un fichier 
exis tant dans le syst' me 
~Eg~~~~!: 
le nom du fichi e r à mettre à jour 
Précondition: 
ce fichier e x iste dan s le système 
Résultat : 
un enregistrement es t supprimé du fichier 
considéré 
Postcondition : / 
OE é ration; utili sé es : 
- module "Analyse syn taxique" 
• Introduction d~ l a valeur des types 
de do nné es repris dans un enregis-
trement (7) 
• Affichag e de le valeur des types de 
données repris dans un enregist re-
ment (8) 
• Réitération d'une opération (6) 
(deman de de suppression) 
- module " Gestion de l iste " : 
• Accès à l ' élément suivPnt (1) 
module "Gest ion de bas e de données" 
• Ouverture d'un fichier (1) 
• Ac cès à un enreg istrement déterminé 
d ' un fichier (3) 
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• Acc ès à J ' enre g istrement suivant (4) 
• Su ppres s ion d ' un enregistreme n t d ' un 
fic hier (5) 
• Fermeture d ' un fichier (9) 
- module " Erreur" : 
. E~is s i on d ' un message d ' erreur (1) 
5 ) Modification d ' un enreg istrement d'un f i chier. 
++++ +++++++++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++++++ ++++ +++++ + 
S2écifica.ti on : 
modifier la valeur de s types de données 
r epris dans un enregist re ment d'un fichier 
e xis t a nt dans le sys tème (excepté le. va-
leur de l a clé d 'ac c ès ) 
t:Eg~12:~~1 : 
le nom du fich i er à mett re à jour 
Préc ondition 
ce fichier existe dRn s l e système 
Résultat : 
l ' enreg istremen t considér-é est mis a jour 
Po stcondit ion : 
les nouvelles données introduites respec-
t ent bien leur forma t et leur longueur 
0 Eé r a tions_uti l isées: 
- module "Analyse synt a xique" 
• Int r oduction de l a valeur des types 
de données repri s da ns un enregis-
trement (7) 
- module " Gestion de lis t e " : 
• Ac c è s à l ' élémen t s uivan t (1) 
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- module "Gestion de bA.se de données" 
• Ouv erture d'un fichier (1) 
• Accè s à un enregistrement déterminé 
d ' un fichier (J) 
. Accès à l 'enregistrement suivant (4) 
• Modification de la valeur d'un chRmp 
d ' un enregistrement (6) 
• Fermeture d 'un f ichier (9 ) 
- modul e " Erreur" 
• Emissi on d'un mes s age d'erreur (1) 
6) Consultation d'un enregistrement d'un fichier. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
S:eécifica tion : 
consulter la valeur des types de données 
repris dans un enreg i s trement d'un fichier 
exi stant dans le syst ème 
~E!S~~~~i: 
le nom du fich ier à consulter 
Précondition 
ce fichier existe dBns le système 
Ré s ult a t : 
la valeur des types de donné es repris dans 
l'enregistremen t considéré est a ffichée 
à l'écran 
Postcondition : / 
OEérations_utilisées 
- module "Analyse syntaxique" 
• Introduction de la valeur des types 
de données repris dans un enregis-
trement (7) 
. Affi chage de lR valeur des types de 
données repris dans un enregistre-
ment (8) 
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- module "Gestion de liste " : 
• Accès à l'élément suivant ( 1) 
- module "Gestion de base de donn ées" 
• Ouverture d'un f ichier (1) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d'un fichier ( J ) 
• Accès à l 'enregist rement suivant (4) 
• Fermeture d ' un fichier (9) 
- module " Erreur" : 
• Emission d ' un mess g e d'erreur (1 ) 
7 ) Ajout d'un type de donnée d ns un fichier. 
++++ +++++++++++++++++ ++ ++++++++ ++ ++++++++ 
SEécification 
ajouter un type de donnée dP ns la struc-
ture d ' un f ichier existant dans le système 
~Eg~~~!:!! : 
le nom du fichier à mett re à jour 
Précondition 
ce fichier exi s te dPns le systeme 
Résultat : 
un nouveau type de donnée est inséré dans 
la structure du fichier considéré 
Pos tcondition : 
les attributs de ce type dedonnée respec-
tent leur format 
OEérat i ops_utilisées 
- modul e "Analyse syntaxique" 
• Introduction des attribu t s d'un type 
de donnée (2) 
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- module "Gest ion de bas e de donné es" 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
. Ajout d'un enregistrement d Rns un 
fichier ( 2 ) 
• Accès à un enregistrement déterminé 
d ' un fichier (3) 
• Modif ication de la valeur d ' un chRmp 
d'un enregistrement (6) 
• Fermeture d'un fichier (9) 
8) Suppression d ' un type de donnée d'un fichier . 
++++++++++ ++++++ +++++++++ ++++ ++++++++++++1 ++ 
S:eécification : 
supprimer un type de donnée de lR struc-
ture d ' un fichier existant da ns le système 
~Eg~~~~! : 
l e n om du fichier à mett re n j our 
Pré c ondition: 
ce fichier existe dan s le système 
Résultat : 
un type de donnée est supprimé du fichier 
c onsidéré 
Postcondition 
ce type de donné e n 'e s t plus utilisé 
comme critère de sélection relatif à un 
t yp e d'élément et n 'entre dans le calcul 
d'aucun critère de c omparaison 
O:eérations_utilisées : 
- module "Analyse synte.xique " 
• Introduction du nom de l'objet sur 
lequel une opéra tion est effectuée (4) 
• Af fi chage des attributs d'un type 
de donnée (9 ) 
• Réitération d 'une opération (6) 
(demande de suppression) 
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- module " Gestion de bAse de données" 
• Ouve rture d ' un fich i er (1) 
• Accès à un enreg istrement déterminé 
d ' un fichi e r ( 3) 
• Suppression d ' un enre g istrement d'un 
ficrii e r ( 5 ) 
• Fe rme t ure d ' un fichie r (9) 
- module "Erreur" ; : 
• Emis s ion d ' un mes s Rge d ' erreur (1 ) 
9 ) Modificat ion des attributs d ' un type de 
donnée repris dans un fichier . 
+++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++ 
S:eécificati on : 
modifier la ve leur de s attributs d'un type 
de donnée re pris dAns la structure d'un 
fichier exist e nt dans le système (excepté 
le nom ) 
~!:g~~~~! : 
le nom du fich i er ~ mett re ~ j our 
Précondition 
ce fichier existe dans le système 
Résultat 
les attributs ( sauf le nom ) dù type de 
donnée c on s idér é sont modifiés 
Post c ondi t ion : 
les attributs de ce t y pe de donnée respec-
tent leur format 
O:eérations_uti l isées 
- module "Ana l yse syntaxique": 
• Introduction du nom de l 'objet sur 
leque l une opéra t i on est effectuée (4 ) 
• I n troduction des attributs d 'un 
t yp e de donn ée (2) 
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- module " Gest ion de bas e de d on nées " 
• Ouverture d ' un f i ch ier (1) 
• Acc ès à un enr e~is tremen t déterminé 
d ' un f i c h ier (J) 
• Modificat ion de la valeur d' un c hamp 
d ' un enr e 0 istrement ( 9 ) 
• Fe rme ture d ' un fich ier (9 ) 
10) Consul tat ion d e la s t ructure d ' un f ichier. 
+++ ++++++++++++++++ ++++++++ +++++ ++++++ +++ 
S12écifi cation : 
consul te r l a s truc ture d ' un f i ch i er exi s -
t ant dans le système 
~!:€;~12!~~! : 
le nom du fichie r à c onsu l t er 
Préc on dition 
c e f ichier exi s te da n s l e sys t ème 
Résul t e.t 
les a t t r i but s des t ype s de données repris 
da ns le f ichier consid é r é s ont aff i chés 
à l ' éèran 
Post c ondition : / 
OJ2érations_ut il i s ées 
- module "An a lys e s yn t axique " : 
• Af fi c hag e de l a structure d 'un 
fichier (5 ) 
- module " Gestion de liste" : 
. Acc ès à l ' élément suive nt (1) 
- module " Ge s t i on de be s e de données " 
• Ouve r t u re d 'un fichi e r ( 1) 
• Acc è s à l ' enreg i s treme n t s uiva nt (4) 
• Fe r meture d ' un fichie r (9) 
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d . Le _module_"Informations sur_le_srstème". 
Type du module : module fonctionnel 
Opération effectuée par ce module : 
1) Information générale sur le système. 
+++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ 
êE~.S!f!S~!!~!! 
donner une information générale sur le 
système 
Résultat : 
une information g énéra le s ur l e système 
est a ffichée à l'écran 
Postcondition : / 
Opérat i on_utilisée 
- module "Gestion d'é c ran" 
• Ecriture d ' un cb Rmp (2) 
Type du module : module fonctionnel 
Opération e f fectuée par ce module : 
1) Explication des commandes pouvant être 
e x écutéesà p artir d'un menu déterminé . 
+++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++ 
Spécification 
donner une e xplicat .ion sur les commandes 




le menu reprenant le s commandes dont on 
dé s ire obtenir une explicat ion 
Préc onditi on : 
ce menu existe dans le s ystème 
Résultat : 
l' exp l ication des commandes reprises 
dans le me nu c ons idéré est aff i chéeà 
l'écran 
Postcondition : / 
Opération_uti l isée : 
- module " Gest ion d 'écran" 
• Ecriture d 'un c hamp (2) 
f. Le_module _" Séguenceur". 
Type du module : mo dule de contrôle 
Opération effectuée par ce module : 
1) Interprétation et coordination des commandes 
du système . 
++++++++++++++++++ +++ +++++++++++++++ ++++++++ 
Snécification : _.:, __________ _ 
Interprét e r et coordonner les commandes 
i n trodu i tes par l'utilisat eur 
Précon dition / 
Résul tat : 
les commandes introduite s pa r l'utilisa-
t eur s ont exécutées 
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Postcondition: 
l 'exé cution de ces commandes s'est déroulée 
correctement 
OEérations_utilis é es : 
- module "Analyse syn taxique" 
• Introduction du nom de l'objet sur 
lequel une opération est eff e ctuée (4) 
• Introduction du modèle d'évaluation 
à mettre à jour (23) 
• Introduction du type d'évaluation à 
mettre à jour (24) 
• Introduction du t yp e de grRphique 
désiré (2 2 ) 
- module "Gestion d ' é c ran" 
• Lecture d'un champ (1) 
• Ecri t ure d'un champ (2) 
Type du module : module de sélection d'élément, 
suivant différents critères 
Opération e f fectuée par ce module : 




sélectionner les élément s sur lesquels 
\Ah>~ 
une compa raison o~~valuation doi t ëtre 
effectuée 
~Eg~~~~i : 
une liste reprena nt les crit è res de sélec-
tion à prendre e n c onsidération et leur 
valeur 
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Précondition : 
les éléments de cett e liste sont corrects 
Résultat 
une liste reprenant les éléments sélec -
tionnés 
Postcondition 
les éléments de cette liste vérifient les 
critères ci-dessus 
Qpérations utilisées : 
- module " Ge s tion de liste '' : 
. Accès à l ' élément suivant (1) 
- module " Gestion de b A. s e de données" : 
• Ouverture d 'un fichier (1) 
• Accès à un enregistrement d é terminé 
d ' un fic Jli e r ( 3 ) 
• Fer meture d ' un fichi er (9) 
h . Le _module_ " Comparaison" . 
Type du module : module d'entrées/sorties 
Opération e f fectuée pa r ce module 
1) Représentat ion gr aphique . 
++++++++++++++++++++++++ 
Spécification : 
dessiner le graphique représentant le 
comport ement d ' un (ou p lusieurs) élément(s) 
sur base d ' un (ou plusieurs) critère(s) 
de comparaison 
~!:g~~~~!~ : 
les éléments nécessaires à la représen-
t a tion du g r a phique demandé ; ces éléments 
étant repris dans plusieurs fi c hiers struc-
turés de la manière suivante : 
- un fi chie r rep r enant : 
• le s résultats à comparer de l'année 
c ourante., s ' il s'agit d ' un graphique 
à barres 
. les résult n. t s relRtifs a u premier 
élément à compare~ s ' il s ' agit d ' un 
t racé de courbes 
- un fichier reprenant : 
• les résultats à comparer de l ' anné e 
précédente , s ' il s'agit d'un gr phique 
à barres 
• les résultats rel~t ifs au deuxième 
élément à comp .<""• er., s 'il s ' Rgi t d'un 
tracé de courbes 
- un fichier re pr enant les valeurs permettan 
d'identifier les éléments à compar er 
exemple : pour les mB.gn sins, les numé-
ros des magas ins f a isant 
l'objet de cette comparaison 
- un fichi er reprenant 
• le nom e t l 'uni té de mesure du cri-
tère de comparaison 
. le typ e de gra.i,hique 
. l' 2nnée et la période 
Précondition : 
ces éléments sont corrects 
Résultat : 
un gr aph ique est représenté à l'écran 
Postcondition : / 
QEérat ions _utilisées : 
- module " Ge s tion graphique" 
. Tracer une ligne d' une certaine cou-
leur entre deux points de l'écran (1) 
• Remplir une s urface de l'écran d ' une 
certaine c ouleur (2) 
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i. Le _module_ "Anal ;yse_s;yntax igue". 
Type du module : module d 'entrées/sorties 
Opérations e f fectué es par ce module : 
1) Introduct ion du nom du fichier . 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
Spécificat ion : 
introduire le nom du fic h ier à créer 
Résultat : 
le nom du fichier à créer e s t introduit 
Postcondi t ions : 
- ce nom respecte son formRt 
- ce n om ne correspond pRs a u nom d'un 
fichier existant déjà d Rns le système 
OEér.ations_utili s ées 
- module " Gestion de be.se de donn ées" 
• Ouverture d ' un.fichier (1) 
• Ac c ~s à un en r egistrement déterminé 
d ' un fic hier (J) 
• Fermeture d ' un f i chier (9 ) 
- module " Ge s tion d'écran" : 
• Lec t ure d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' un ch mp (2 ) 
- module " Erreur" : 
• Emi ss ion d ' un message d ' erreur (1) 
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2) Introduct ion des attribut s d ' un typ e de 
donnée . 
+++++++++++ ++ ++ ++++++ +++1 + +t ++++t+++++ 
s:eécification: 
introduire les a t tributs d 'un type de 
donnée à créer ou les modif i cations à 
app orter à la valeur des a ttributs d'un 
type de donné e exist ant 
6Eg~~~!~ : 
- la valeur des attributs du type de 
donnée c onsidéré ( s ' il s ' agi t d'une 
création , cet t e valeur est nul le ) 
- le type de l 'opération pour l aquelle 
ces attributs sont introduits 
Précon dition s : 
- la valeur des ~ttributs est correcte 
- le type de l ' o pération et soit une 
création so Lt une modificat i on 
Résultat 
les attributs d ' un type de d onné e sont 
int r odui t s 
Postcondi tion 
ces a t tribut s r espectent leur formRt 
0Eérations_utili sées : 
module "Gestion de base de données " 
• Ouv e rture d ' un fichier (1) 
• Ac cès à un enreg istrement déterminé 
d ' un fichie r (3 ) 
• Fermeture d ' un fic hier (9 ) 
- module " Gestion d ' écran" : 
• Lecture d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' un champ (2) 
- mo dule " Erreur" : 
• Emission d'un message d ' erreur (1) 
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3) Introduction de la catégorie d e s types de 
données . 
++++++ ++~+ +++++++++ ++++ ++ ++++ +++++++++ +++ 
SEécification: 
introduire la catégorie à l Rquelle appar-
tiennent les types de données repris dans 
le nouveau f ichier 
Précondition / 
Résultat : 
la catégorie des t ypes de donn ées de ce 
fichi er e s t i n troduite 
Po ::i tc ondition : 
ces type s de données sont : 
- soit des types de résultats r elatifs 
à un ma 0asin 
- s oit des types de résultats rel a tifs 
à un dé partement 
- soit des c nr a ctéristi ques d' un magasin 
OEérations_utilisée~ : · 
- module "Gestion d'écran" : 
• Lecture d 'un champ (1) 
• Ecriture d'un c h A.mp ( 2) 
4) Introducti on du nom de l 'objet sur le quel 
une opérat ion est effectuée. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
S,eécification 
choisir le n om d e l'objet sur lequel on 
dés ire effectuer une opé ration 
~!:€;~JE~~!~ : 
- le type de l'opération à ef fectuer 
- le type d 'objet s ur lequel cette opéra-
tion sera effectuée 
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Préconditions : 
- le type de l'opération à effectuer est 
• soit une consultation 
• soit une sup pression 
. soit une modification 
• soit une évaluation 
• s oit une c omparaison graphique 
- le type d'objet sur lequel cette opéra-
tion est effectuée est : 
• so i t un typ e de donnée 
. soit un fichier 
. soit un type d'élément 
. soit un critère de sélection 
. s o i t un crit è re de c omparaison 
• 
s oit un t yp e de résul tat supplémen-
taire a a n n e x er à un type d'éva lua-
tion 
• s oit un critère re pris da ns un modèle 
d ' évaluation 
Résult a t : 
le nom de l 'ob jet choisi est introduit 
Postcondition : 
ce nom corr es ~ond à un objet du système 
0Eéra tions_utilisées 
- module "Gestion d'écran" : 
• Lecture d 'un champ (1) 
• Ecriture d'un champ (2) 
- module " Gestion de base de données" : 
• Accès à un enreg i s trement déterminé 
d ' un fichier (2) 
• Ac c ès à l ' enregistrement suivant (4) 
. Ouverture d'un fic h ier ( 1) 
• Ferme ture d ' un fichier ( 9 ) 
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5) Affichage d e la s truct ure d ' un fichier. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEécification : 
afficher la structure d'un fichier exis-
tant dans le système 
~!:€;~~~~!~ : 
une liste reprenant le s attributs des 
types de donné e s à afficher 
Précondition : 
ce s a t t ribut s sont corre cts 
Résultat 
c es attribut s s ont af f i c hé s à l ' écran 
Po ntcondition : / 
0Eérationsutilisées : 
- module " Gestion d ' écran" : 
• Lecture d ' un champ (1 ) 
• Ecriture d ' un champ (2) 
- module "Gestion d e liste " : 
• Accès au s uivant (1) 
6) Réitération d' une opérati on. 
++++++++++++++++++++ +++++++ 
SEé cificati on 
d emander à l'uti l isa teur s'il désire tou-
j ours effectuer l ' opération en cours 
Argument 
la question à poser a l'utilisateur 
Précondition / 
Résultat : 
la réponse de l 'ut ilisateur est introduite 
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Postcondition : 
cette réponse est soit "N" soit "0" 
0Eérat ions_uti l isées : 
- module " Gestion d ' écran " : 
• Le c ture d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' u n champ (2 ) 
7) Introduction de la valeur des types de don-
nées repris dan s un enreg istrement. 
+++++++++++++++++ ++++++ ++ +++++++++++++ +++++ 
S:eécif i cation_ : 
introduire la valeur des types de données 
repris dans un enre p i st rernent d ' un fichier 
e xis tant dans le s y s t ème (ou les modifi-
cati ons à ~pporter à ces valeurs) 
une liste reprenant les n ttribut s des 
t ypes de donnée s désirés et lR va l eur 
de ce s types de données 
Précondition : 
les éléments de cette l iste sont c orr ects 
Ré s ult a t 
une lis t e reprena nt les val eurs introduites 
Postcondition : 
les va leurs introduites r e sp e c t ent leur 
format et leur longueur 
OEérat i ons_utilis ées 
- module " Gestion d ' écran " 
• Lecture d'un champ (1) 
• Ecriture d' un champ (2 ) 
- modul e " Gestion de liste " : 
• Accès à l'élément suivant ( 1) 
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8 ) Affichage de lR valeur d e s types d e données 
re pris dans un enre gistre ment . 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEéc i fication: 
affiche r la valeur des types de données 
repr is dans un enregistremen t d ' un f i chier 
~EC~~~!~ : 
une liste reprenant le nom et la lon gueur 
des typ es de donné es à affiche r et la 
valeur de ce s t rpes de données 
Bréconditi on 
les éléments de cette liste sont corrects 
Résul t,=,.t 
le nom et la val eu r de s t yp e s de donnée s 
con sidé rés sont Aff i chés à l ' é cr n 
Post cond i tion: / 
0Eérations_ut i lisées : 
- module " Ge s t ion d ' éc r an " : 
• Lecture d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' un champ ( 2 ) 
- module " Gest ion d e liste" : 
• Ac cè s à l'élément suivant ( 1 ) 
9) Affichage des attributs d ' un type de d onnée. 
++++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++ 
SEécif i cation : 
afficher les attributs d'un type de donnée 
e x istant dans le système 
~EB~~~!!!~ : 
les att ributs du t ype de donné e considéré 
Préc ondition: 
c e s attributs sont corrects 
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• ésul tat 
les attribut s de ce typ e de donnée sont 
affi h és à l'écran 
Postcondition : / 
012érat j_ on_utilis é e_: 
- module " Gestion d ' écran" : 
• Ecriture d ' un ch mp ( 2) 
10) Introduction des attributs d'un type 
d ' élément . 
+++~++++++++++++++++++++++++++++++++ 
S12écification 
introduire les attributs du nouveau type 
d ' élément ou les modifications à a pporter 
à la valeur des attributs d ' u n type d ' élé-
ment existant 
~E€?:~I_!!~~!~ : 
- la valeur des a ttributs du type d ' élément 
considéré (s ' il s ' a git d ' un création, 
cette valeur est nulle) 
- le type d ' opération e î fectuée 
Préconditions : 
- la valeur de ces attributs est cor~ecte 
- le type d ' opération effectuée est soit une 
c réation soit une modi fication 
Résultat 
les attrib uts du t yp e d ' élément cons i déré 
sont introduits 
Post c ondition: 
ces attributs re spectent leur forma t 
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OEérations_ut ilisées : 
- module " Gestion d' écrAn" 
• Lecture d ' un champ ( 1) 
• Ecri t ure d ' un champ ( 2 ) 
- module " Erreur" : 
• Emis s ion d ' un me ssage d ' erreur (1) 
11) Introduction d ' un critère de sélection 
r elatif à un type d ' élément . 
++ +++ ++++++r++++++++++++++++++++++++++ 
SEé cif i ce.t ion 
int r oduire un critère de sélection relat if 
à un type d ' élément 
Précondition / 
Résult a t : 
le c rj tère de séle c tion e s t i n t r oduit 
Postcondition: 
ce critère de sélec·tion corr es pond à un 
ty p e de donnée existan t dans le système 
0Eérations_utilisées : 
- module " Gestion d ' é cran" 
• Lect u re d ' un c h , mp (1) 
• Ecriture d ' un chRmp (2) 
- module " Ges t ion de base de donn ées " : 
• Ouv r t ure d ' un fichier (1) 
• Accès à un enregis tremen t déterminé 
d ' un fichier ( 3 ) 
• Ferme ture d ' un fic h ier (9 ) 
- modu le " Erreur" : 
• Emission d ' un messag e d'erreur (1) 
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12 ) Affichage d es Attri buts d 'un type d'élément. 
+++ +++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++ 
SEé _ificat i on: 
afficher les a t t r ibuts d ' un typ e d ' élément 
existant dan s le système 
~E~~~~!~: 
- les attribut s du typ e d ' élément considéré 
- le typ e de l'opér ation pour laquelle 
ces attributs sont affi chés 
Pré c ondit ions : 
- ces att r ibuts sont correct s 
- le typ e de l ' opé ration est soit une 
suppression soi t une c onsultation 
Résultat : _ 
-------- J~:.,icJ., 
les att ributs'~ type d' élément c onsidéré 
sont affichés à l ' écran 
QEérat i on_utili sée 
- module " Gestion d ' écran" : 
• Ecriture d ' un champ (2) 
13) Affichage des critères de sélection relatifs 
à un type d'élément. 
+++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
S ' cification : 
afficher les critères de sélection rela-
t ifs à un type d ' élément 
!!:S~~~~~~ 
une list e reprenant les critères de sélec-
tion à fficher 
Précondition: 
les éléments de cette liste sont corrects 
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Résultat 
les critère s de sélection cons idérés sont 
affi c hés à l'écra n 
OEérations_utilisées : 
- module "Gestion d e li s te " : 
• Accès à l'élément suivant (1) 
- module "Gestion d'écra n " : 
• Ecri ture d'un champ (2) 
14) Introduction des attributs d ' un critère de 
comparaison. 
+++++++~ • +++++ • ++++ +~++++++++~++~++++++++ 
Introdu i re l e s a ttribut s du nouveau cri-
t~re de comparaison ou les modifi cP tions 
à apport e r à l a valeur des attributs 
d'un critère de compe r ~ison existant 
~!:g~~~~!~ : 
la valeur des attributs du critère de 
compa raison considéré (s'il s 'agi t d ' une 
création, cette valeur est nul l e) 
- le type de l ' op ération pour laquelle 
ces attributs sont i n t r o duits 
Préconditions : 
- l a valeur des a ttributs e st correcte 
- l e type de l'opéra t ion est soit une 
créa ti on soit une modification 
Résultat 
les a ttributs du crit~re de comparaison 
s ont introduits 
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Post con d itions : 
- ce s a ttributs r e s pectent leur format 
- le n om du cr i tère de compar Pison intro-
dui t ne correspon d p, s au nom d 'un 
critère de compara is on e xis tant 
OEérations_uti lis ées 
- module " Gestion d ' é cran" : 
• Lecture d'un cha mp (1) 
• Ec ri ture d 'un champ (2) 
- module "Gestion de base de donné es" : 
. Ouverture d 'un fichie r (1) 
• Ac cès à un enregistrement déterminé 
d ' un fichier ( 3) 
. Permeture d ' un fichi er (1) 
- mo dule "Erreur" : 
• Emiss ion d 'un mess~ge d'erreur (1) 
15) Affichag e des attributs d ' un critère de 
c omparai s on. 
+++++++++++++++ • +++++++ + +++++++++++++++ 
S:eécificat ion : 
afficher les attributs d'u~ cri tère de 
c omparaison exis tant 
Ar guments_: 
- les at tributs du critère de comparaison 
considér é 
- l e type de l'opération pour l aquelle 
ces a ttributs sont af fichés 
Préc onditions : 
- ces att ributs sont corrects 
- le type de l ' o ération est soit une 
suppressi on soi t une c onsulta t i on 
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Résultat 
les attributs désirés du critère de com-
paraison c onsidéré s ont ffichés à l ' écran 
Postcondition : / 
OEérationsutilisée 
- module " Gestion d'écran" : 
• Ecriture d ' un champ (2) 
16) Introduction du nom du critère à ajouter dans 
un modèle d 'évaluation . 
+++++++ 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEécification_: 
introduire le nom du critère de comp~rei-
son à o.joul;er d8ns un mod',le d'évaluation 
Pré c ondition / 
Résultat : 
le nom du critère de comparaison à ajouter 
au modèle d'évaluatïon est introduit 
Post condition 
ce critère correspond à un des critères 
de comparaison existant dan s le système 
OEérations _u tilisées 
- module " Gestion d ' écran " : 
• Lecture d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' un ch~mp (2) 
- module " Gestion de base de données " 
• Ouverture d ' un fichier (1) 
• Accès à un enreeistrement déterminé 
d'un fic hier ( 3 ) 
• Fermeture d 'un fichier (9 ) 
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- module " Er r e ur" : 
. Emission d ' un message d ' erreur (1) 
17 ) Affichage des critères repris d ... ns un modèle 
d ' évaluation . 
++++ +• + • +++++++++ +++++++ ++++++++++++++++++++ 
SEécification : 
afficher les critères de compar~ison repris 
dans un modèle d ' évaluation 
!~g~~~g!~ : 
une liste reprenant le nom des critères 
de comparaison repris dans le modèle 
d ' évaluat i on cons idéré 
Préc ondition : 
le s éléments de cette liste sont corrects 
Résul te.t 
le nom de ces critères de comparaison est 
hf fiché à l ' écran 
Postcondition : / 
0Eérations_utilisées 
- module "Ge stion de liste " : 
• Accès à l'élément suivant (1) 
- module "Gestion d ' écran" : 
• Ecritur e d 'un c hamp (2) 
18) Introduction du nom du type de résultat 




introduire le nom du type de résultat à 
aj outer à l 'ens e mble des types de résul-
tats supplémentai res à annexer à un type 
d ' évaluation 
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Précondition / 
Résult a t : 
le nom du type de résult t à ajouter .u 
type d ' é valuation est introduit 
Po s tc onditi on : 
ce type de résult a t correspond à un type 
de donnée existant dRns le sys tème 
0Eérations _ut ilisées : 
- modul e " Gestion d ' éc r a n " 
• Lecture d ' un ch .mp ( 1 ) 
• Ecriture d ' un c hamp (2 ) 
- module "Gestion de base d e données " : 
• Ouvertur e d ' un fichier (1) 
• Acc~s à un enr egis trement déterminé 
d ' un fichier ( J ) 
• Fermeture d ' un fichi er ( 9 ) 
- module " Erreur" : 
. Emi s s ion d ' un message d ' erreur (1) 
19 ) Af f ich age des t ypes de résultat s annexés à 
un typ e d ' évaluation . 
++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++ 
SEécif i cat ion : 
c.ff icher le s types de résultats supplé-
mentaire s annexés à un t yp e d ' évaluation 
~Ee~~~!~ : 
une l iste reprenant le nom des types de 
résult nts à afficher 
Pré c ondition 
les éléments de cette liste sont corrects 
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Résultat : 
le nom de ces types de rés ultats est 
affic hé à l 'é cran 
Postcondition : / 
OE é rations_uti l isées 
- module " Gestion d'écra n " 
• Ec riture d ' un ch .mp (2) 
- module "Gestion de li s te " : 
• Ac cè s à l ' élément suivant (1) 
20) Introduction de l'ann ée e t de la périod e 
sur les quelles va porter l ' o érat ion. 
+++ + + + ++ H 1- 1 1-+ H 1 + + + H +-t +-l + + + + ++ ++++++++ 
SEécification : 
introduire l ' a nnée et le période sur les-
quelles va porte r la cornp r ~ison ou l ' éva-
luation 
Précon dition / 
Résultat 
l ' année et la pé r iode sur lesque lles v a 
port e r l 'opération sont introdui tes 
Postcondition : / 
OEérations_utilisées 
- module " Ge s tion d écre.n" : 
• Lecture d ' un c hamp (1) 
• Ecriture d ' u1 c ha mp (2 ) 
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21) Introduct i on des c r i t è r es d e s é lection. 
++++++ ++ ·! ++ 1 f-- l- + i-+++++++++ l-+++++ +++++++ 
sréc i fic a ti on 
introduire la val eur de s critères de sélec-
tion à pr endre en c onsidération pour sélec-
t i onner l es élén1 ent s d ' un typ e dé ter miné 
~~g~~~!:!~~ : 
une li s t e re pr enant le s critère s de sélec-
t i on re latif s a u t ype d ' élément c onsidéré 
Précon dition : 
les éléments de cette l iste sont corrects 
Résult a t 
un e l i s t e r e pr en a n t l n v leur introdui te 
rel a tive a ux c r itères de s élection à prendre 
en c ons idération 
Po s tcondition : 
les valeurs i n troduite s re s p e c t ent leur 
f or mat 
OEérat ions_utili s ées 
- module " Gestion d'écra n" : 
• Lecture d'un champ (1) 
• Ecri ture d ' un chDmp (2) 
- module " Ge s tion de liste " : 
. Ac c és à l ' élémen t suiva nt (1) 




introduire le t ype de graphique sous la 
forme du quel l a compa raison se r a ef fe c-
tué e 
Précondition / 
Résulta t : 
le type de gr aphique est int rodui t 
r os tc ondition 
ce type de graphique est 
- soit un ~ra ph iqu8 à barres 
- soit un tracé de courbes 
02érat i ons_utilis é e s 
- module " Gestion d ' é ran" 
• Lecture d ' un c hemp (1) 
• Ecriture d ' un hemp (2) 
23 ) Introduc t ion du modè le à mett r e 3 jour . 
++++~+++++ • +++++++++++++++++++++++++++ 
s12é c if ica. t ion 
introduire le nom du mod è le d'évaluation 
à mett re à jour 
Précondition / 
Résultat : 
le nom du modè le d ' évalu at ion à mettre à 
jour est introduit 
Postc ondition : 
ce modè le d ' évalu . tion est : 
- s oit le modèle d' éveluation d'un magasin 
- so it le mo dèle d 'év a lua tion d ' un dépar-
tement 
OEérations_ut ilisées 
- module " Gestion d ' écran " : 
• Lecture d ' un champ (1) 
• Ecriture d ' un champ (2) 
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24) Introducti on du typ e d'é valuation à met t re 
à jour . 
++++++++++ +++++++++++ +++ ++ +++++++ +++ ++ ++++ 
s12écif i cation : 
introduire le nom du t ype d'év lua t ion 
à mettre à jour 
~!:E;~~~~! : / 
Résultat : 
le nom du type d ' évaluation à mettre à 
jour e s t i n troduit 
Postcondition : 
ce typ e d ' évalua t i on est : 
- soit l ' évaluation d ' un ma.ga sin 
- soit l'éva luat ion d ' un dé partement 
Opérations utilisées 
- module "Gestion d ' écran " : 
• Lecture d ' un c hamp ( 1) 
• Ecriture d'un -champ (2 ) 
25) In t roduction de l'in tervalle entre deux 
périodes . 
+++++++++ +++++++++++++ ++++ +++++++++++++ 
SEécification 
introduire l ' intervalle entre deux périodes 
succes s ives (pour une comparaison sous la 
forme d ' un tra cé de c ourb e s) 
Précondition / 
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Résultat : 
l ' interv~lle entre deux pér iodes succes-
sive s e s t i n troduit 
Postcondition : / 
0Eérations _utilis é es 
- module " Gestion d ' écran " 
• Lect u re d ' un champ (1) 
• Ecri t ure d ' un che mp ( 2 ) 
26 ) Affic ha g e de l ' o pération en c ours d ' e xécution . 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEécificntion : 
affich e r à l ' écran è titre de l'opéra-
tion que le sys tème es t en tra in d ' exé-
cuter 
~Eg~~~~! 
le titre de l ' op é ation exé c utée perle 
s y stème 
Précondition / 
Résultat : 
le titre de l ' opérat i on exé cu tée par le 
s y s t ème es t aff i c hé e à l 'écran 
Postcondition : / 
0Eération_ut ilisée 
- module "Ge s tion d ' écran " : 
• Ecriture d ' un chPmp ( 2) 
!~~~: cet t e opér~tion est utilisée pRr 
t outes les opérations des modules 
"Ana.lyse g rar hique ", "Evaluation" 
et " Gest ion des fic h iers " 
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Type du module : mo dule d ' entrée s / sorties 
Op érat ion e l'fectuée par ce mo ,} ule : 
1 ) Emission d ' un rne sspge d ' erreur . 
+ ++++++ +++ ++ +++ +++++++++++++++ 
SEécific _tion 
afficher à l ' écran un message expliquant 
à l ' utilis , teur l e type d ' er~eur qu 'il a 
c ommis e 
le message d ' erreur à aff icher 
rr~condition : / 
Hésult a t : 
le me ssa ge J ' erreur est affich~ à l'é c r Rn 
PoGtcondition : / 
Orération_utili sée 
- module "Gestion d ' écran" : 
. Ecriture d ' un chnmp (2) 
k . Le_module_"Gestion_graEhigue ". 
Type du module : module "outil " 
Opéra t i ons effectuées par_ce module 
~ 1) Tr, cer une ligne d ' une certaine entre deux 
points de l ' écran . 
+++++ +++ +++ +++ +++++ +++++++++++++++++++++++ 
Spé cification : 
tracer une ligne d'une certaine couleur 
entre deux points déterminés de l ' écran 
- 1 6'; -
Ar uments : 
- la coordonnée des deux point s de l'écran 
(origine et extrimité) ent re lesquels la 
ligne sera t r c é e 
- la c ouleur dan ~ laquel l e cette liene 
sera tracée 
l a ligne est un e suite cont inue de 
po ints 
Précondi tions : 
- la coordonnée est correcte c - à-d : 
• le numé ro d e ligne est compris entre 
1 et 200 ; le n u méro de ligne repré-
sente ici le position verticele sur 
l 'écran à partir de laquelle la suite 
de points serE tracée ou à laquelle 
cette suit e de points aboutira 
• le numé ro de co lonne e s t compris entre 
1 et 320 ; ce numé ro de colonne repré-
sent e la position horizontale sur 
l ' écran à partir de laquelle la suite 
de points sera t racé e ou à l a quelle 
cett e suite de oints aboutira 
- l e. couleur est soit " bleu " , soit "rouge " , 
soi t "bla nc " 
Résult a t : 
une ligne de c ouleur désirée est tracée 
entre les deux poin t s spé ci f iés de l ' écran 
Pos tcondition : / 
2) Remplir une surface de l'écran d ' une certaine 
couleur. 
+++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SEéc i fic ::ition : 




- la coordonnée des deu~ po ints opposés de 
la s urface à remplir 
- la couleur dans laquelle cette surface 
0 era rern1lie 
l'réconditions : 
- la coordonnée est corr~cte c-à-d : 
. le numéro d e l i gne es t compris entre 
1 et 200 
• le numé r o de colonne est corn ris entre 
1 et 320 
- l a couleur est soit "bleu " , soit "rouge", 
soi t " bl,.,nc" 
Résultat 
l e s urface de l ' écran spécifié e est remplie 
dans la coul ~ r désir ée 
l ostc ondition / 
1. Le mo dule "Gestion de liste". 
----------------------------
Type du module : module "out il " 
Remarque : 
La notion de liste n'existe pas e n Dbas e III . 
Nouo a v ons créé ce concept en c oncat én nt le nom 
de la liste à créer avec le nom d ' une variable 
compteur; cette c oncat'na tion étant ef fec tuée à 
1- ' a ide de la fonction "&" en Dbase III . 
Cet te opération de concatén _tion f ournit comme 
résultat le no m d ' une nouvelle VAriable et la 
suite de variables obtenues en inc rémen t nt le 
c omp teur et en appl i quBnt l 'opérat i on de conca-
t én a tion ci -dessus donne la liste désirée. 
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Une liote e • t cara ctérisée pnr son no m et deux 
corn teu::-s : 
- un premier comp t eur qui donne le nomb r e 
total d ' élément s se trouvant. de.ns lri liste ; 
- un deuxième c orrpteur qui donn e le numéro 
correspondant à l'éléme~t courant de cette 
liste . 
Lors que nous p ... , s ' Ons un e lis t e c o·1nlîe paramètre 
d ' une opération , nou s passons son nom e t le 
c omp teur donnant le nombre total d ' éléments qui 
se trouvent dan s celle-c i . 
Op érat i on ef fectué e par ce mo dule 
1) Ac cès à l ' éléuent suive.nt . 
++ +++--l ++ + t·H 1 + +++ 1 ~ 1 + .1 + H 
s12écif ica. tion : 
incrément er l & valeur du compteur d ' une 
uni té et trans for rr e r c ett e va l eur en 
caractères ( pou r pouv o! r efrectuer l 'opé-
ation de c onca t énation dé crite ci-dessus ) 
~~G~~~'.2!: 
le compteur à incrémente r 
Préc ondition : 
l a valeur du compteur est un nombre 
Résul t at 
l u valeur de ce c ompteu r es t incrémentée 
d ' une unité et cette valeur es t transfor-
mé e en ca ractères 
Postcondition : / 
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m. Le module " Ges t ion d ' écrnn". 
Type du module : mo dule " outil " 
Remarques : 
- l a coordonnée de la p osition sur l 'écran à 
partir de laquel le une opér r tion sera ef fec-
t uée (lire ou écrire ) est co mp osée : 
. d ' un numé ro de ligne c-à- d l a position 
'e._UI) , 
ve rticale r l ' e cran à pRrtir de l~quelle 
l ' opération sera e f fectuée; 
• d ' un n uméro de c olonn e c-à- d la 
~Uij horizontale ---v- l ' écran à partir 
l ' opération s era effectué e ; 
position 
de laque l le 
- le champ à lire ou à écrire est une suite de 
c ~r>:1ctères . 
Opérati~n~~ffectuées par ce module 
1) Lecture d ' un c hamp . 
++--t I· H 1 +-l H H -+ 1 ++ t-
Sp écif ica ti on: 
lire un ch~mp ~ l' écran 
~t~:g~~~~!~ : 
- le champ à lire 
la coordonnée a part ir de la quel l e ce 
champ sera lu 
Préc ondit i ons : 
- la longueur du champ c orrespond à l a 
lonc ueur de l ' obje t dont on d és i re lire 
la valeur 
- l a coordonné e est correcte c -à-d : 
• le numé ro de ligne est c ompri s ent re 
1 et 24 
• le numéro de colonne est c ompris 
entre 1 et 8 0 
Résul te.t : 
l L valeur du champ est lue 
Post c ondi tion / 
-- ----- ---- - -------- - -----------------
2) Ecriture d ' un ch mp . 
++++++++ ++++++ +++++ 
S:eécification : 
écrire un cha mp à l'écran 
~!:g~~~!~ 
le champ à 'crire 
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- la coordonnée de_ l ' écran à partir de 
laquelle ce champ sera écrit 
Précondition 
la coordonn ée est cor ecte c-à-d : 
le numéro de lig n e est compris ent re 
1 et 24 
le numéro de colonne est c ompris 
entre 1 et 8 0 
Résultat : 
le c hamp e st affiché à l ' endroi t spécifié 
d e l ' écran 
r o s tc ondition / 
n . Le module " Ge s ti on de bo. se de d onnées ". 
--------------------------------------
Type du module : module " outil " 
Opérations e f fect uées par ce modu l e 
1) Ouverture d ' un fichie r. 
++++++++ ++++++i+++++++ 
SEécifi ca tion .: 
ouvrir un fic h ier existant dans le système 
., r ument : 
le nom du fichier à mettre à j our 
Préc ondition 
ce fic h ier existe dans l e système 
---- ---------------------
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Ré s ultats : 
- le fichier demandé est ouvert 
le premier enregi strement est lu ou 
la fi n du fichier est signalée 
Pos tconditLon : / 
2) Ajout d ' un enregistr~nent dans un fichier . 
+++ ++ +++++++++++++ +++++++++++ ++ t +++++++++ 
ajouter un enregistrement d~ns un fichier 
ex istant dan s le s ystème 
Préc ondition / 
Résul tr.t : 
un enreei s t r ement s u pplémen taire es t 
i uséré dans l e fic hier considé é 
Po 0 tcond ition : 
la valeur des ha mps repris d~ns c e t 
enr8gi~tremen t es t nulle 
3 ) Acc ès à un enr e~i s trement dé te rmin é d'un 
f i chier . 
++ • ++ •• +++1 ++ -1 ! ++++ +++++++++++++++++ +++ 
§Eécifi ca ti~n : 
accéder à un enreg istrement déterminé d ' un 
fic hier e x i s t a nt dans le système 
la va l eur de la clé d ' acc è s d e l ' enregis-
tremen t dé s iré 
Préc ond ition : 
c e tt e vale ur r e s pecte s on format 
Résul ta t 
l ' enr ecistremen t e s t l u ou la f in du 
fichier est signalé e 
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Postcondition / 
4) Accès à l'enreg i s trement suivant . 
+++++++++++++++++++++ ++++++ +++++ 
§;eécifico.tion: 
a cc éder à l ' enregistrement suivent d'un 
fi chier e xis t ant dans le système 
Précondition / 
Ré s ultat : 
l ' enre istrement suivant du fichier con-
sidéré est l u ou la fin du fic hier est 
signalée 
Postco ndition / 
5) Supp r e s s ion d ' un enregistrement d ' un f i chier. 
++++ +++++++++ r+ +++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ 
S écificntion : 
supprimer un enre~istrement d ' un fichi er 
e x istant d~n s le système 
le numéro de l 'enre0is trement à suppri mer 
Précondit ion 
cet enreg istrement existe dans le fichier 
Résultat : 
l ' enre~ist i ement e . t supprimé du fichier 
c onsidéré 
Post ~ondition / 
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6) I·.,odification de la VA.leur d'un chnmp d'un 
enre gi st rem en t • 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
s1:écificat ion : 
modifier la valeur d 'un champ repris dans 
un enregistrement d 'un fichier 
~!'.g~IE~~!~ : 
le nom du champ à mettre à jour 
- la nouvelle valeur de ce champ 
Préconditions : 
- ce champ e~t repris dans le fichier 
- l a valeur r especte le format de celui-ci 
Résultat : 
le champ con• idéré es t mis à jour 
Postcondition : / 
7) Création d ' un fichier . 
++++++++++++++++ ++!++ 
S1:écification: 
c r éer un nouvea u fichier dans le système 
le nom du fichier à créer 
Pré condition : 
ce nom est correct 
_ ésul tat : 
un nouveau fichier est créé dans le 
système 
Postcondition: / 
8 ) Suppression d ' un fi clüer . 
+++++++++++++ • ·+ • + • + • ++++ 
S:eécificatio~: 
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supprimer un fic hier du sys tème 
~:E:g~~~~! : 
le nom du fi hier à supprimer 
Précondition : 
ce fi chier existe dans le système 
Résultat : 
l e fichier désiré est supprimé du s ystème 
Po s tcondit ion : / 
9 ) Fermeture d ' un fichier . 
S12éc ifica tion : 
f er,ner un f iL:hi cr exi.., tA..n t dan .., 1 e s ys t ème 
le nom du f iclüer à fermer 
Précondition : 
cc fichier existe dans le s ystème 
! ésul tat : 
le fic hier con i dé ré est f er mé 
Postcondition : / 
o . Le module "Prin ter". 
Type du module: rnoJ.ule " outil" 
Remarque s : 
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I 
- la coordonn ée de la p os ition sur l a. feuille 
de listing à par tir d e laquelle l ' i mp r ession 
sera effectuée est comp osée : 
• d ' un numéro de l i gne c-à-d la posi t i on 
sur 
verticale~ l a feuille de papie r à part ir 
de laquelle c ett e opérati on s e r a e xécutée; 
. d ' un nu1J1éro de col onne C'-à - d l a p os i t ion 
horizont a le~ la f euille de pê.p ier à p .r-
ti r de laquel l e cel l e - ci s era exé cutée ; 
- le c hamp h écrire e s t une cha ine de c a ract ~res . 
Opérntions effectuées par ce ~~du~ 
1 ) Saut à l a page s u i van te . 
++++++++++++ • ++++++++++ 
S écification : 
faire p oin t e r la tête d ' i mpression de 
l ' imprimante au dessus de la feuille d e 
li s ti ng s uivnnte 
Pré condition / 
Résul t at : 
la tê t e de L' i mprimante e s t po i ntée au 
dessus de la feuille de l i s ting s u i vante 
Postcondition : / 
2) Impr essi on d ' un champ . 
+++++++ • ++ +• ++++++ +++ 
SEéci f ica tion : 
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i mprime r un hamp sur li s t ing 
~EB~12:~~!~ : 
- la va l eur du champ à i mprime r 
- l a c oor donné e da la p os ition s ur la 
f e u i lle de l i s tin g à pa rtir de l a quel l e 
ce c hamp est i mpr imé 
Précondi t i on: 
l a c oordonnée e st c orrec t e c - à - d : 
le num'ro de l i gn e es t compris en t r e 
1 et 70 
le numéro de co l onne es t compri s entre 
1 et 80 
Ré s u ltat 
l e champ e st i mprimé s u r une f euille de 
li s ting à l a position s pécif i é e 
Pos t c ondition / 
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P,RT I :S IV CONCT,u:nmr . 
-- -- - -- - ---
------ -----
L ' obje prlncipal rle ce 11:é 7"· oire (te.it d ' P.pp orter plus de 
s ou p lesse c.u 1, rc1lier protot1r c l' (~C: ic;é pc.r J . IPPERSIEL et 
C. BRIOT. Sn p~rticuliers , il s ' ,.c is ~c.it de p e r mett r e eux 
utilisate urs de c e prototype d ' i n troduire dyn&mique.ient de 
no r0 nu:::-: élé rœn.ts de c o1..., i,c..ru i son e ' évaluct · on . 
Parmi J.e s fornes retenues , iton..:; nu t c.-:n..nent : 
- l a p ossibili té pour l ' utiliuateur d ' étcbli r des graphi-
que s de c o1 1pa.ro.ison GUI . a :::; e de n ' üiporte que l critè re ; 
dans 1 e rre, .i er pro t otype , tout uraphi que de c omp&.raison 
ne r ouvai t être étubli que s ur baae du ch "f f re d ' affaires , 
du nombre d e clients ot de ln moyenne d ' acha t ; 
- la ro ~~ ibi _iLé Je défi1 i r et de stocke de nouveaux 
type ~ de donnies h des fins de conpsr~ison et d ' évalua -
tion ; do.ns J e re , ,ier prot o ~ype , ces type s de donn ées 
étaient éfin · s eu départ et l ' uti isateur ne rouv0 it 
u pp or L c r 11 11r u ' "O l · r lcrü ion .\ cr:..: dernie rs ; 
- le ~oJ ble d ' · v ~l urtion e ~t u1 mod~le ouvert en ce sens 
<7.uc l ' nt__;_ · s ::-..t eur ncut , qu e:-.nù il le d<~r..: il· e , ajoute r les 
élé:;er1 ts qu ' i 7 c;1;11 1 .. Lte d·n r..: ce 11 0 dè c ; do.ns le 1~r emier 
protot· pe , L . .: s él0ments suf e :r t.i 1 1e~, de faire rart ie du 
modèl d ' évaluation ét ,. ient p édéfj •lis et l ' utilisat eur 
ne p o' ..1v u.i t qve c.hoi""ir le:...; élé1 ent" qu ' il sou he.i tait 
pren dre en conc· i_ùér'ltion v · r; ;,i e. , é s::i.ents disponib l e::, . 
Cette n cu elle vel'sion du 1,rotot:"pe préoonte les ce.rc.c-
téristi que0 d ' u~ prototype 6vo J ut if . Lu question que l ' on 
peut c e J o~er e~t de savoir quellec ~ont les limit e3 de 
cette évolutivité c-à - d les limitcn ùe la r rise en chnr~e 
de besoins n ou\enux du uestio~n u jre . 
Nous allons excminer d eux aspects : 
- la 1- risc en ho. :_:c de nouvel l e s fonctioœ:: ; 
- une . :odificc. t ion d· ns le 1 rv c e::::::u:::: de contrôle e t 
d ' év '-- lw.: ... t :i on du ;e:..;t _Lo :;.:nairG . 
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En cc 4u _ï_ c c;;H~c r n e l:1 pr .;_ ::; e en c hc. r :~e de n ouvelles 
f onction • , de ~ rosJi~ll i t6s sont offe rte s : 
- soit in s éror d e nou vc l l ,n cv· .• :,- r::.clcs c a ns un menu ( ou 
c -rée r m1 no .1vct~u 1.. .,,rn de c o .. ~,.:lnùe ); cela e n ~r u. î r: ant 
u n.., -.. odif i cc.t i on fü1 nodul e " 8 ~quen ceur" so.ns t ou ch er 
a u:~ a utre s :r.odule ::; de l ' a rch it e cture du 
Toute ois , nou• serons tr~ • vite limi t és ~&r la t a ille 
du r.1 en u ( 8 c o:1.1..[~nde::, r a.~iuum l a r ; enu pou r c;_ue cela 
r e ;Jt e lic ibl e ) et cette ac cu,nula t ion de me nus de com-
m~n d es en tra i n e rait une c e r t aine lour deur d e l ' i n t er-
f c.. ce ; 
- s o i t trans f or mer 1 ' i1.ter c. c e du s ys tè1n.e et pé s :::: e r d ' un 
i nt e: rf o.ce pu. r üle~1us ù un lL.nL_; ·- ;;e de coJ1.w.1nde ; cela 
s ' ef ..'.'ec t uant en tru.n:::: formu:nt l e 11,odul e " Séquen c eur" 
en un r:·:odu l e " I nte r pré t eur d e c ommandes " sans toucher 
au:c t...ut re • oduJ. cs de l ' c r cLitec t ure du sys t ème . 
D n....; ce cL.:-1 , l e f :.J. i t d ' c.j uut cr un e f ol1 c t ion r evi endrait 
21 i J0~ r cr une ou :c le c o -.. ·~·r e d·-n.:.: le P" odule " I n t er-
rrit-.:ilr de c o . ..: c.Lde::, " sL.r, s ... oJ. j_f i er le s r utre s :-:1odul es 
e t sc.~1.. c... ll our<~ i r l ' interü!,ce ùu cy s t t.rn e . 
Si l e L, _,... tio1 '-:c i_ .20 -..:1,t.n_,r-• "l .. vj_ ;ion d ' L.nalys e , t out e J.a 
:Jic:::ni f ic:~ti011 .r ê ... l3 c1 , l ro t o t. ' 1 e es t \ rov o _;_r e t i l s ers.it 
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INTRODUCTIOJ . 
Le but de ce logiciel es t d ' apporter au gestionna ire 
une aide dr.na sa tâche d ' i nte r r rét tien des résul tat s 
des différL:nts supermc.rchés . 
our fournir cette aide , deu:x: gri).ndes Pctivités lui 
sont offertes : 
l ' <--ne.lyse graphique qui lui pc~ rmet de représenter, 
sous foTI e g~aphique l e comportement de plusieurs 
éléIT'ei t s ( H>1. ·a sin , dl) r a r t ement, ... ) sur b2 se d ' un 
certain critbre (c l if f re d ' a ffai r es , nombre de 
cl ients , . .. ) ou le comportement d ' un seul élément 
s ur base de plusieurs critères; l es types d ' élé -
ments à comparer et le s critèr e s de comparaison 
éLant ;rü s o. jour par le ~estionnaire lui- même ; 
l ' évsluation qui lui pe~rnet d ' obt enir un r~pport 
d ' évalu&tion lui unnant une &pprécihti on sur le 
comportement d ' un ::-nae;a si~}_ ou d ' un dép:-rte 1ent sur 
base d ' un c ertain nombr ~ ri t ères ds compa raison 
(repris dans tn ~od~le d ' évnlu&tion ) e t si l ' ap ré-
clation est défavorable , un c8rto.in nombre de ré -
~ultat s su pp émentaire s seront n1 ;exés à ce rapport ; 
le s critères de comparaison repris dans un modèle 
d ' évaluation et les types de résult&ts à an rexer 
à. 1 ' < vc.:.. ua t · on (i' un ms.;· s i n ou \ 1 ' éval ue.t ion d ' un 
départe::1ent é tnnt 1Jic \ j ou r pcr l 'utilisateur 
lui -même . 
Pour a surer l ;--~ Johérence d.eo don'1ée s e.t pour f. dap-
ter le s ystème à. certai nes ill(,dificat · ono de son envi -
ronnement , le c cstionnaire a écal ement la pos s i bilit~ 
de c érer lui-mê ne ses f i clie ~s c-à-d qu ' il pe~t : 
- créer un nouvc~u fichier ; 
- sup1rime~ un fichi e r ; 
me t tre~ jour un enregis t r ement r epris dans un 
fic'üer ; 
mettre ~ jour la st ruct ure d ' un fichier . 
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A ces trois grandes activit6s est a ·ou té une fonc-
ti oYJ. se conda ire , ... ppe lée "Informa.tian s sur le sys t ème" 
dont le but est de per me t tre a u ges tionnaire d ' accéder 
à une doc umentation générale rel~t ive à l ' ensemb l e 
du 3ystème . 
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I. Remarques générales con cern~nt l'uti l isation du syst ème . 
====--=---==--------------------- -- - - - ----- --- - ---- ----
A. ~e_lancement_de_l'éxécuti on_du_sist ème . 
Pour lancer l' exécution du s y stème, vous devez corn~ 
mencer par allumer l'ordinateur . Une fois que l ' ordi-
n a teur est allun1é , le programme de chargement du sys-
t ème d 'exploi t ation est exécuté et le signe c> a ppa-
raît à l'écran . 
Vous introduisez ensuite au clavier l a c ommande 
" GESTION". Le prog rs.:r,.me se c har g e et , a près quelque s 
se c ondes, le menu principa l apparaît à l ' écran . 
L'ex écution p eut conunencer . 
B. Utilisation des menus. 
Votre i n t e raction ave c le s y s t ème p eut &tre de quatre 
ty es : 
1 . Balayage vert ica l de l ' écran . 
Lors qu ' un menu de commandes appare.it à l ' écran , la 
premi ère c ommande est affichée sur fo n ds jeune. 
Si vous désirez passer à l a commande suivante , 
vous devez taper sur l a touche ( D). Une fo is que 
cette touc h e a été i ntroduite , la commande suivante 
du menu a ppar aî t sur f onds j .une . 
Si v ous désirez revenir à la commande précedente 
v ous devez taper sur l a touche ( U). Dès que celA a 
été effect u é , la commande pré c édent e du ;'Ilenu e.ppa-
r a it sur fonds j a une . 
Une fois que la comnande que vous désirez exécu ter 
apparaît s ur fo nd s j r une, v ous tapez s ur 1 t ouche 
( s1ace) pour entériner votre cho i x . 
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Chaque fois que v ous taperez sur une a utre 
t ouche que <D>,< U>et <SpPce) , un e s onnette 
r e tentira et vous devrez alors réiterer votre 
cho i x . 
2. Choix multiple . 
Si vous désirez e f fectuer une opération s ur un 
objet du système ( par exemple un crît ère de c a mp s.-
raison), les objets de c e t ype exis tant dans le sys -
tème seront affichés à l ' écran pré c é dés d ' u n nombre 
e~vrez introduire le nombre corres pondant à l ' ob j e t 
s ur leque l v ous désirez effectuer cette opération . 
Exem le Si vous désirez sup primer un crit è r e de 
comp&raison du sys t ème. le n om de t ous les 
critères de c omparaison exis t ant dans celui -
ci sera affiché à l'écran pré cédé d ' un 
nombre e t v ous d evrez introduire l e nombre 
corre sp ond _u critère de comparais on que 
v ous désirez supy, rimer. 
Si vous i n troduisez rut re chose qu'un des 
nombres demandés , une sonnette retentira et 
v ous devrez réitére r votre choix. 
J . Que s tions - réponses . 
Vous i ntroduisez <0 > ou <N) suivant que vous r é-
pondez affir m tive ment ou négativement à la question 
posée . 
Si vous int duisez un aut re caractère que 
<O > ou <N>, une sonnette retentira et v ous 
devrez réintroduire votre réponse . 
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4. Zone à complé te r . 
Toute zone à complét e r est a ffichée sur fonds j r-une 
et le curs eur est positionné a u debut de cette zone . 
Vous remplissez l ors librement cette zone et 
une fois que celle-ci est re np lie vous t apez sur l e 
touche ( return > pour accéder i l R zone suivente . 
De s contrôle s sont effec t ués s ur ce que vous 
introduise z. En as d'erreur , une sonnett e 
retentira. et un message app . r a itra sur la 
derni ère ligne de l ' écran v ous exp liquent 
le t ype d ' erreur que vous avez c ommise. 
En tapant un carac t ère quelconque , le curseur 
se reposi tionnera a u début de la zone erronné e 
et vo u0 pourrez réintrodui re votre donnée . 
Afin de vous permet t r e de vous situer dans l'exécution 
du système , le titre de l' opération en c ours apparaîtra 
au de ssus de chaque écran . 
C. Abandon d ' une COl11f.']e.nde . 
Si , en c ours d ' exécution , vou· désirez a bandonner une 
c ommande , deux possibilités vous sont offertes : 
- si vous v ous trouvez dans un menu de c ommandes, vous 
c hoisis s ez la commande "Retour E U menu principal " ; 
le menu principal rée.ppA.raî t1:a à l ' écran et v ous 
pourrez introduire votre notve u choix ; 
- si v ous ne vou s t r ouvez pa"' dans un menu de c ormnr::.nd e!-; 
vous tapez si•f'Ul tanérnent sur les t ouches < ctrl>, 
<.al t ) et <~) ; le 1:1 nu de command es dont est issue la 
c ormnande abandonné e réapp raitra à l ' écran et vous 
pourrez réitérez votre choix. 
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D. Fin_de_l ' e x écution_du_sistème. 
A partir du menu prin cipal, vou s c h ois issez l a com-
mande " Fin". L' éc r a n est e ffa cé e t le signe C) a pparaît 
dans l e co i n supérieur gauche . 
E . Qaractéris tigues_de_cert ains _élément s _du_sistème . 
- l e nom d 'un fichier n e p eut contenir que des lettres 
et des tirets ; 
- le nom d ' un type de donn ée. d ' un crit è r e de com_pe,-
r aison et d ' un type d' elément à comparer ne peut 
contenir que des l e t t re s , des tirets , des points 
et des a postrophes ; 
- l e fichie r contenan t les pnram è t res d ' évRluation 
d ' un maghs in (l'objectif de v e n te s , l a mar ge admis e 
autour de cet objec tif et le commentaire à ajout er 
éventue lleme n t à l ' évaluation d ' un magasin) s ' i n ti-
tul e " par-mag"; 
- le fic bier co 1tenant le s paramètres d ' éva luati on 
d ' un département (la marge admise aut our de l a norme 
de compar aison et le co rnrr entaire à a jout er éventuel-
lement à l ' évaluat ion d ' un département ) s 'intit ule 
" par-dep "; 
l'ob ject if de taux de c r o i s sance du chiffre d ' a f fa i -
res e s t exprimé en te r me de p ourc entage d ' augment -
tion sur base a nnuelle ; cet objectif étant rep résen t é 
par un nombre à deux déc i males; 
- la rn rge admise a utour de cet objectif (ou de l a 
no r me de compara ison ) est exprimée en terme de p our-
centage de variat ion autour de cet objectif ( ou de 
cet t e no r me); cette marge ét~n t r ep rés entée par un 
n omb r e à deux dé c imales ; 
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- le numéro d ' un me.gasin e s t représenté pgr un nombre 
de deux chiffres maximum ; 
la société d~ns s on ensemble es t identifiée 
par un numéro de :nage.sin éga l à "0"; 
- le nom du départe. 1ent est un en semble de 10 cHr e.c-
tè res maximum; 
si un type de donné e se _rappor t e à la fois à 
un mo.gas in et à un dé pa rtement, il ser a r epris 
comme se r a pportant à un département et les 
donné es rela t ives à un magasin seron t i den-
tifié es par un nom de dé part ement nul (c-à-d 
que v ous 1e rempl issez pas la zone cor res -
pondant a u nom du départer ent ) ; 
- l ' an~Je est représentée psr les deux derniers chiffres 
du millésime ; 
- la période e s t représentée pnr un nomb r e de deux 
cl i f f re s 1na ximum ; 
- un crit~re de séléc tion relatif à un type d'élément 
doit corres; ondre ~ un type de don~ée existRnt dans 
le sys t ème ; 
- la formule de dal cul d ' un type d ' élément doit res-
pect er la syn taxe suivante : 
sor.J. '.E <'type d ' élément > <" type de donnée > 
avec 
<: t ype d ' élé11,ent> = nom du typ e d ' élément exis -
tant dans le s ys t ème sur 
bsse duquel le nouveau t ype 
d ' élément peut ~tre obtenu; 
< type de donnée> = nom du type de donnée iden-
tifiant ce type d ' é lément 
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exem !~ , pour le t ype d'élénent "inspecteur", 
SOfflME ma,:_~as in numé r o- d ' inspect eur 
un élément "inspecteur" est obte~.1u en 
add i tionn&nt tous les magas i ns étant sous 
la res ponsabilit é d ' un même ins ecteur 
(identifié par son numéro); 
. le type de donnée identifiant un type d 'élément 
est repris c omme critère de sélecti on relatif 
à ce derni er ; 
• pour l e magasin et le département, il n 'y a 
pas de formule; un magasin étant identifié par 
son numéro et un départern er t étant identifié 
par le numéro du maGasin Ruquel il se rapp orte 
et son nom ; 
l a f or1 ..ul c de en] cul d ' un c r'i t < r e de comparaison 
doit respec t er une des deux s ynt axes suivantes 
• soit <fa cteur> ~opér·teur> <fac t eur> 
avec 
< f&cteur> = 
soit un type de donnée 
- s oit un c r it ère de comparaison 
- soit un nombre 
- so i t l ' express ion ci - dessus ent re 
par enthè ses 
< oyéra t eur > = 
-
soi t un opérate' 1r 
- soit un opé rnteur 
- soit un opérr, teur 
-
soit un opér, teur 
d ' a ddi tion : + 
de s ous tr c tion 
de multi r li cation 
de div i sion : / 
: ~-
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~~~~E~~ ' pour la mo y e nn e d ' a c h&t : 
chi ffres -d' affuire s / nomb r e - de -client s 
tout critère d e c ompar aison ou t y p e 
de donnée intervenant dans c e t t e f o r -
mule p eut être suivi d e s expre ssions 
suivant e s 
( , 1- ) ) a nnee _ < nombre> 
ou ( p éri ode ~ <nombre> ) 
cela per~e t de prendre en con sidér2tion 
des résultats antérieurs d ~ns une 
comparaison; 
~~~~E!~ , p our le t a ux de croi s sance 
du chi f fre d ' affaires 
( chif fre-d ' af ,·aires -
c h iffre-d ' affa ires(anné e - 1) ) / 
chi f fre - d'af f Bires(année - 1 ) 
• soit SOTu i E critère 
ave c <critère> = nom d ' un critère de c ompare ison 
exi s tant dans le système 
cette expression perme t de prendre en c o~sidéra-
tion un résultat _curnmula tif comm e crit è re de cam-
pa aison (c-à-d la sorune d e s résult a ts d ' un t yp e 
dét e r miné obt enus depui s le début de l ' r n n ée en 
cours; 
~~~':!:!E!~ , pour le chi f f re d ' af fa ires cummulé 
SOMl\Œ chiffre-d ' a ffaires 
la for~ule n ' est pas obligatoire ; si elle 
n ' existe pas , le nor r. du nouveau crit è re de 
c omparaison doit corresp ondr e à un type de 
don née . 
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F . Identifü:..nt d ' un enre f'•ist r e ent d ' un fichier . 
------- ·-- ·-·----------~----------------------
Les types de données repris d&ns un fic1ier créé per 
vous même sont tous : 
soit des type:3 de , nul tr..,ts re l&tifs à un département - r 
soit des types de résultats e l a. tifs ' ma['_;as in - a un 
- .soit des cGr ~ctéri st i ques d ' un magasin . 
L ' idonti ficn d ' u;1 enregi trerue;1t d ' un fichier dé pend 
des ypes de données in0ér:,Çs de.ns ce fichier : 
- s i les type s de données insérés dans ce fichi er s ont 
des types de résultats rel~tifs ~ un dép rte illent , 
l ' identif ia t J ' un enr~~i~trement repris d~ns ce 
dernie r e cons t itué : 
• du nom du dép1::.1. ternen t considéré , 
• du uméro du :110.ci:sin :-uquel , elui-ci se rapp orte , 
• de l ' année et de la pér iode sur lesquelles 
portent le ré r:mltn t co11sidéré ; 
- si l rs type~ tle données ir...,éré~ ans ce ~lchler sont 
de:-, types de résult .. ts r elatifs à un mc.gas in, l ' i den-
tif ü .. nt ù ' u.1 eru· Gi.Jtrern0;1t rt.;;p is dans ce dernier 
est constitué 
du numéro du oacasin considéré , 
• de l' année et de la pé rio~e sur lesquelles 
portent le ré...,ul~~t considéré ; 
- si les t yp,2s de données insérés dans e f iclüer sont 
Jeu ·aractéristiqucs d ' un ma~&cin , l ' i ~e tifiant 
d ' un enro 0 istren:ent de ce 11.e r nie r est constitué du 
numéro du x&gasi~ . 
L ' identi i u.n t d ' u e':lrecistrement r epris ans le 
fic~1ier de,·· jî,:.:t r c~mètres d ' un m::-,.ga:::in est co 1 stitué 
u nuL éro du TIE ga.sin considéré . 
L ' ide~tifiant d ' m enr2e,is trernent epris d3.ns le 
f ic ~. ier des po. r c:.mè tres d ' un dévu.rternent es t co'r1sti -
tué du nom du dép2.rt ement et du numéro du ma.e;'"sin 
atquel celui - ci s e rapport e . 
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A partir de tu1-1s le s 111enuc de cc.,mrn, .. ndes , il v ous es t 
p oso i bl e d ' c~ cctG der 21 des ird or·nr .t ion" V:.) US expliquant 
1 es différentes c o,rnr:unJe s reprise s dans ce menu . 
Po1 r ef fectue~ el~ , i l vous ~uf it rie sé lect i onne r 
lu. co1 ll!t1 uJ.c " ~leJp ". 
L ' expli ca ti on des différentes c ommande s re 1 rises dr.ns 
un menu est con .::;ti tuée d ' un en.::rnmble d ' écrEms d ' i 1f or1,ia-
ti ons (1,2 ou 3 ) vo~s documentant sir l ' objet de ces 
c omrnandes . Si , en cours d ' exécution de la c orr.ms.nde "Help", 
v ous dés ire ~ r evenir a u .n enu de c ommr.ndes nb&ndonné , il 
vous '"'Uffit d ' i 21 trodulrc <S) • Par c ontre , 0 i vous dés i -
rez obtenir l ' écran d ' i n f or m~tlons su i vant , vous devez 
introduir~ un ~utre car~c t~r~ . 
Une fois l ' ensemble des é cr&ns d' l~formetions pcs s és 
en re vue , le r:1enu de c 01nrnandes .:- liandonné r éappar~î t ' 
l ' ~c ran e t v ous 1 ouvez i n troduire votre choix . 
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I I. Ut ilisation du sys tème . 
Dè s que vous ave z ef f ectué le s opéra t i ons de l a nc ~m ent 
du système ( paee J ) , le menu princ ipal est affiché à 
l ' éc r an : 
+=================-===-- ---=========--====------ --- - --------- ==-=======-- - + 
• MENU PRINCIPAL ' 




Gestion des fic hiers 




+--------------------------- --------------------------- ------- -------------+ 
! 1" : ·c:" U > J, : ·0 •• D > choi :: : <spac e > ' 
+-==- - - =-==---=====================================================~==- ·-- + 
- La c omman d e "An e.lyse graphi que " v ous per met 
• d ' exécute r une compa r a ison ; 
• de mettre à jour les typ e s d ' élé ~ents a c ompa r er ; 
. de met tre à j our le s crit è r e s de compa r a ison . 
- La commande " Evaluati on " v ous pe r n,et 
• d ' édite r de s r apports d ' évaluati on; 
• de mettre à j our un modè le d ' é v .l uati on ; 
• de mett r e a j our l ' ensemble d es types de résultats 
supp lémentaires à annexer à l'évAl uati on d ' un m eQ s in 
ou à l ' évaluation d ' un dépert ement . 
- La c ommande " Ge tion des f icliiers " vous r ermet 
• de créer un nouve&u fichier ; 
~ de supr rimer un fic ~i e r; 
• d "' mett re à j our un enre t;istreme n t d ' un fichi er ; 
• de me t t re à j ou r l a s truc ture d ' un fichi e r . 
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- La c 01 . .rr:ande "I1 formations sur le sys t èrr e" vous per met 
d ' obt enir une inf or m&tion énérrle sur le s ystème . 
La commande "Help " v uus pe r met d ' obten ir une expl ication 
sur le s c o;"'Jnandes ci - dessus . 
- La commande "Fin" vous permet de terminer l'exécution 
de J r ogramnie . 
A. L ' an&lJse_gra higue . 
Si, à partir du menu pr .tncipal , vous l10 isi ss ez lP 
commrnde " Ana lyse c;r a pbique ", le menu de comrnandes relati f 




Exec ution-d'une comparaison 
Mise~ jour d'un type d'element 
Mise a jour d'un critere de comparais•~ 
Help 
Retour au menu principal 
+------------------------------------------------------------- ---------- --+ 1' : • u:·· ..l,, : < ·. cho:i. :, : ,:space > 
• =========~=============~====~== ~=============-========-==- ~=====~==~=-=== + 
La co;,,: .. émde "~xécution d ' une comparFison" vous 
riermet de repré s enter sous f orme c;raphique le 
c op·portem ent de plusieurs élément o ( ma r-as ins , 
départements , ... ) sur base d ' un c ertain critèr de 
c orPparaison (c bifi're J ' aff'lires , nom :1re de cl i ents) 
ou le comportement d ' un s eul élé ment sur base de 
luc ieuLs critères. 
La c omn'.c.nde wv, ise à jour d ' un t ,vpe d ' élément " vous 
pe r met :' 
• d e créer un nouv e~u type d ' él émen~ 
• de vu ,primer un t./ pe d ' élément ; 
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• de modi fier ln de s cription , l a formule de 
calcul et le critèr es de séle c tion r e l&tifs 
à un type d ' élé~ent; 
• de consul t er la descri tion , 1 f orH,ule de 
cal cul et les critères de sélection re latifs 
à un typ e d ' élément . 
L& commande 11 •• i se h. jou2:' d ' un cr itère de c ompa-
raison " v ous perme t 
. de créer un nouve~u critère de compLraison ; 
• de supprimer un critère de compar aison ; 
• de modifier lu de::: ript · on , 1 fo r rrul e de 
calcul et l ' unité de me~ u r e d ' un crit è r e de 
c on:r aro.ison ; 
• de consulter la description, la formule de 
calcwl e t l ' unité de œe sure d ' un critère de 
c on:par ai son . 
- La commande "Help " V ' us •ermeL d ' obtenir une expli-
cati on sur les c oJiwiandes ci-dessus . 
- La c o·mo.nd e "Retour P U menu pri:-i cipal" v c.: us permet 
de revenir nu men u pr Jncipal . 
1 . L'éxécution d ' une cornpar -i son . 
Si , à par tir du menu r a lptif à l'ana l ys e e raphi -
que , v ous choisiss ez l a c o:nrrmnde " Exécution d 'un e 
c ompa r a i s on, le s yst ème v ous demandera d ' i n troduire 
le type de graphique que v ous désirez o~tenir : 
+====:====================-~-==============================================+ 
E XECUTION D 'UNE COMPARA I SON 1 
+===================~====----=---===================================~=====+ 
Quel type de gr aphique desire~-vous obtenir? 
Graphique a barres 
Trace d e courbes 
~etour au menu principal 
+-------------------------------------------------------------------------+ t : ·. Ll J,, : :· !:1 :: c.hoi ;: : :: ~,p2,ce > 
+= ===~==========~~= -~~===----- ----- ----~----------------===============--+ 
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- Le graphique à barres v ous permet de réprés enter , 
pour une période dét e r mi n ée, le c ompo rtement 
• soi t d ' un élé :1 ent sur base de plusieurs 
critères de c ompara ison 
• soit de p l usieurs é lé men ts s ur bas e d ' un 
seul crit è re . 
Chaque résul t at pris en c ons idé ration p our 
la comparaison est ~soocié avec le résulta t 
de l ' a nnée pré cédente (m§ me oériode ) et : 
si le résultat de l ' .nnée courante e s t 
s upé ri eur i ce l uL de l ' rnn ée préc ci dente , 
le b on i est r ep ré s enté en couleur bleue ; 
- si l e ré s ultat de l ' a nn ée c ourente est 
i nférieur à celui de l' anné e préc é dente , 
·le mal i e s t représenté en c uuleur roug e . 
- Le tracé de courbes v ous pe r me t de r eprésenter 
ur un certain n ombre de périodes , l ' évo l ution 
du c omport eme ~ t : 
• s oit d ' un élément aur base de de u x critères 
e campe-raison 
• s oit de deux é lémen t s " Ur ba ne d ' un seul 
critère • 
• L ' i n terva lle e n tre deux périodes s uc cess ives 
est l a i 0s é à v ot r e appréciation . Pa r défaut , 
i~gal à l'unité • 
. Ln c onpar aison prend en c ons idCration le s 
t rei ze derni~res pé i o de s . 
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Dès qu e vous avez c b ois i le type de g r~phi que 
sou ha ité , le s ystème vous demandera. d ' introduire 
l ' ~nnée e t l & r é r iode sur lesquelles v ont porter 
c ett e c omparaison et , si le typ e de graphique 
c ho i s i es t un tra cé de courbes , l ' i n terve lle entre 
deux périodes successives . Par exemp le , pour un 
graphique à be rres 
+--------==~===============================-==== ===========-==========----+ 
! EXECUTIOI\J D' UtJE C:Cll1F',~F:~U S [JN , 
+------======-====================-=====~==================---=============~ 
1 
Introd u i se :;: 
comparaison 
an n ee 
per- iode 





! Introdui se:: Ltn n ombre , 
+------ -----===---=======================~===================-~- ==-==== ===~ 
Une fois que c e8 onnées sont i nt roduites , l e 
nom des t ypes d ' élémen ts exis t ,nt est affiché à 
l ' é c r ~n e t le syst ' me vous demande de choi s ir 
ce lui s ur le que l vous désirez effectuer l a camp 
rnison . r ar exemple , 
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+---- -==================================-========--==-------==============+ 
EXECUTION D' Ut~E CDl'1PARAI SOI~ 
+---=---================================---========--====================-+ 




Votre choix [ J 
+- -------------------------------------- - - -------------------------- - -----+ 
lntr •• uisez le numero correspondant au type d"element desire 
+- ----====-==============================================--===============+ 
Une fois ce choix e ffect ué, les critère s de 
sélection rela t if s au type d ' élément choisi sont 
' 1~ 
affichés a l' écran. Par exemp le , po~magasin, 
1: ~= ==:=====r:- =~~=====~===========-========~====:=~~=====================+ 
EXECUTION D'UNE COMPARAISON 
+===========:=======~==========~================================~=========+ 
Ct--,oi !·~ des cri ter-es de se l ect ion 
numœro-du-magasin [ =] ] 
numerc-d'inspecteur [ =] [ J 
ann ee-de-construct [=] [ ] 
i;, uperfi c ie [=] [ J 
region [=] [ J 
+--------------------- ---------- ------------------------------------------+ 
Intr- • duise:-: ou ou 
+=========================================================================+ 
Cha<iue cri tère de .::,élection est suivi de deux 
zones à r e11:plir 
d n ,, . .:., l a première zone , v ous devez i n t r oduir 
soit "<" , soit ">", soit Il - Il 
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- dans l & deux ième z on e , v ous devez i n troduire 
la valeur sur bas e de l a quelle v ous désirez 
eff e ctuer la s électi on de • différents éléments 
à pren dre en c uns idéra t i on po u r 18 c ompa raison . 
Si vous ne déu irez p~s s élec t ionner les 
éléme n ts s ur b~se d ' un critère affiché 
à l ' écran , v ous tapez deux fois sur la 
touche <re t urn> po ur pas s er au critère 
de 0é l e cti on sui vant . 
Dès que v ou s a vez i n tr duit le s VPl eurs désirées , 
un messa g e v ous d emandera si v ous désirez encore 
c ompare r un a utre typ e d ' élément. Si v ous ré p onde z 
affi rmativ ement , le processus de sélection des élé-
me n ts à prendre e n cons idéra ti on p our cett e compa r1?i-
son va s e pours u ivre ( c-à - d qu e les deux derniers 
écra ns ci-dessus v ont rci a ppar a i tre). Si vous répondez 
négativemen t à la question posée, le sys t ème va 
s élect ionnei-· l es élémen ts dé s irés. 
Dbs qu e la sé le c tion de ~ é léme n Ls es t terminée , 
le nom des cr i tère s de compc rc.ison exi s t .n t est a f fi -
ché à l ' é cra n et le système vous dema ndera de choisir 
celu i sur base duquel v ous désirez effectuer cette 
compnr a i s on . Par exemple , 
+=======================-=---==-================================--=====-==+ 
' EXECUTION D'UNE COMPARAISON 
+======================--- ----==================================---===-=-=+ 
Su r base de quel critere d Bsirez -vous effectuer votre comparaison 
1 : c . a.-cumule 
2 chitFre-d'affaires 
3 moyenne-d'achat 
Votre chai;-: : [ J 
+--------------------------------------------------------------·-----------+ 
' Introduisez le numero correspondant. au critere de comparai son desire 
+=========================-=========-====-=============================--=+ 
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~~~~ Si v ous n'avez sélectionné qu ' un seul élé -
ment, le s yst~rne v ous deman e r a si v ous 
dés ire z choisi r u~ autre critère de compa -
raison. 
Une fois l e choix effec t ué , le sys t ème ca l c u le les 
c oo rdonnées du graphique et &prês quelques i ns tants 
( qui peuven t durer que l , 1ues minutes )., ce l ui-ci est 
affiché à l ' écran. 
E~emEle _de _ ·ra higue _à_barres : 
chiff~e-d'affaires 
en Millions de f~ancs annee 85 pe:riode ? 
19.1 




?.S lllllll!illll' Mag 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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~xem le de t r ac é de c ourbe s : 
chiCfre-d'aECaires 
en Millions de f~ancs 
annee 84-85 
19 . 0 
18.3 
8 1 





RemE,r au es : 
- La pos:;i bili té d ' éc r · re sur l e g ;·e.phique à 
l ' endroit que vous souhaité v ous est off erte; 
i l suffit de dé ~cer le curseur sur l ' écran 
e, u t ilicant les touches <• '>, <1'>,<'1,-., ,<~>. 
- Vous po u ' ez i mprimer ce {':ra phi que su r liot in['; ; 
pou r effe ctue r cela, v ous devez t Rper simul t P-
némer.t sur l e s t uches ~ shif t ') et <prt se>. 
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Dans le cas d ' un gr ~~rl.ique à barres , s i vous 
comparer plus de dL résult . t s ent r ' eux , les 
dix premiers résultP t s s oit aff ichés à l ' écra n . 
Dè~ que vous a ve z fin i votre c onsul tr ti on , 
v ous t ~pcz < return ) et le premie r résult a t est 
effacé de l ' écran, une rot a t ion d ' une unité 
vers l e. c;o. 1 tch e e s t ré .. l i sée et le onz i èrre ré -
sul t~t cpp~r ai t à l ' écra n (ce proce ssus se 
poursuit jusqu ' ~u momen t o~ le dern ier ré s ul-
tat est a f fiché à l'écran). 
En tar·: n t snr la t ouch e < r eturn> , v cus r e t ournez 
au menu r e latif à l ' &.na l y__,e r; r ap _1ique (?ct..~-1.?>). 
2 . L mi ..... e a jour d ' un ty r e d ' é lé rr.ent . 
Si, à p~rtir du enu r elatif~ l ' a n~lyse graphi -
que, v ou cl1ois is se z la cornrn5.nde "l'i~ i s e à j our d ' un 
type d 'élément" , le r>: enu de cornm::.ndes reletif à. la 
mise à j our d ' un type d ' élément a ppara i t à. l ' éc ran 
+--------- -=~==~= ===========~=-=~~:~=·-~:=~=~=====~=================~==--~=+ 
' M~SE A J 0 1Jr. D'Ut, f 'yf•E D"f.::L[l1ë::I\IT 
+==~~=== == ==~====·-==== =~-====~~=•==~==~-======~~=====================----~ 
1 
Cr·c;-:t ion 
Mi se a jou r dPs criteros d e s~ l Pc l i o n 
St .. ppres!..;i on 
Consu l tat.i on des at të ·i b•tts 
Help 
Retour au menu pr- i r,ci r a l 
+---------------------- -------------- --------------------- - - ---- --- -------+ 
! 'Î' : < l.J _., J,. : D . Ch G j :- : ! ·. 5 D .::. C E? ' 
+-===~==~===- ----------===-~=·•----=~====-=~=-=-~=~==-===-~======-=========+ 
Ln cornmnncle "Créat .ion" vous per met de créer 
un n ouveau type d ' élé ent . 
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- La comm&.nde "Modifi cati on des a ttributs " vous 
per met de odi ier la descript ion e t la for-
mule d ' un type d ' élément . 
La co;.'JTiande " l, ise à jour des critères de 
s élection " vous permet : 
. d ' ajout er un critère de sélection à un 
type d ' é lément; 
. de ~upprimer un critèr 0 de s é lection d ' un 
_,_ d '' l' t 
., ype e emen ; 
• de consulter l es c r itères de séle cti on 
r e latifs à un type d ' élément. 
La c o1nrn1::.nde "Suppr ession" vous per met de 
supprimer un type d ' ~l6ment; 
- La c ommand e "C ons ult a tion des ttributs" vous 
permet de consult er la description et la for -
mule d ' un type d ' él ément . 
a . Création d ' un type d ' élément . 
+++++++ ++ + ++++++++ ~++++++++ 
Si~ ù pa rtir du menu relatif a le. mise à 
j our d ' un type d ' élé~ent , vous choisi ssez lR 
corn iiLnde "Création", le cys t ème v ou s d rna.nde ra 
d ' i ntroduire le nom et la description de ce 
n ouveau typ e d ' éléMent 
+===================================-=-===-=================================-+ 
CREAT I ON D'UN TYPE D'ELEMENT 
+==- ===================================================-===========~======+ 
Introduisez 1 es attr-i buts de c e nou·.,eau t~ipe d' el ement 
nom 












+------------------------------- ----------- -------------------- ---- -------+ 
+==================--===== ===============~= -~=•~======~====~=====~~=•-~==+ 
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Vous r empl i s.;ez ciJor.c:: llh ,e:ner.t les 
I 
corpleLer. Par exemrle 
' zones a 
~================================================~========~===~=====~=====+ 
CREATION D'UN TYPE D"ELEMENT 
• ====-=~============================~================================~=====+ 
Introduise= ies a~trib~~ s de ce nouveau type d'element 
nom [ i nspecteu,- ] 
description 
(Ens~mbl~ des msoasins qu i sont sous 1~ respans2oili te d'~n J 






Une fois que cel~ este . fec~ué , le système 
v ons de~ nde.rc. cl ' introduire le f or ;-w.le de 
e .1ouvee.u type d ' éléiL en t 
+=========================================================================+ 
CREATION D'UN TYPE D'ELEMENT 
+----- ====================================================================+ 




[Ensemble des magasins qui sont sous la responsabilite d'un J 






+-------------------------------------------------------- - ----------------+ 
+=-=======-========================================~======================+ 
Vos i ~trodi i • ez ~lors le f or ~u l e en res. ec-
,;yntc ,, e ci e l& r· . ____ ;e 7 . ar e .:e:n ... le 
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+------=-=-------.================================================-=----=-+ 
' CREATION D' UN TYPE D'ELEMENT 
+-- ==============-=================================================-======+ 
; 
Introduisez les at tributs de ce nouveau type d' element 
nom [inspecteur 
description 
[En s emble des magasins qui sont sous l a !esponsabi lite d'un J 
[meme inspecteur J 
] 
formule 






Dès que cette formule est i ntrodui te et qu e 
le système a effectué le contrôle syntaxique 
et sémantique de c e l le -ci, il vous demandera 
i v ous désire z encore a j outer un critère de 
sélection ' a c e t ype d ' élémen t 
+==============~=-------=-~=-=-===========================================+ 
CREATION D' UN TYPE D'ELEMENT 
+--===================~======---===============:===========================+ 
Int rodui sez l es attributs d e ce nouveau type d ' element 
nom [inspecteur J 
description 
[EnsemGle d2s m~gHsins qui son t sou s la responsabil ite d'un J 
[meme inspectEur J 
L J 
[ . J 
[ J 
[ somme? r. ,a.gasi n n u mero-d' insp,?cteur 
T--- ---------------- -------------- ---------------- --------------- ---------+ 
'De,,i re:.-vnu s enco,- e a jou ter L:n c1- 1tEt·· e de se l ect. i on? (0 /N) [ J 
~~==~==:=-==========~== -===== =================-============:==============+ 
Si V UUu répon de z a ffirmativement à 
le sys t bme vous dema nde r a que s tion, 
duire le nom de ce critère eL v ous 
librement la zone 
cette 
d ' i n tro-
r ernpl is s ez 
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• =================== =============~========- =======--========-=============+ 
CRE(-HION o· UN T YF'E I) . ELEMENT 
+======== ================================ =--========-========-==========- --+ 
Int r oduisez le nom du cr i t e re de s e l ec t i on a a jouter 
[ nume r o-d ' i ns~ec t eu r J 
[ J 
+---------- - --------------- ------ -------- --------- ---- -------- - ---- ------ -+ 
+=-=========================================================------- - - - - ---+ 
Ce p~oces :iu s se dé ro ul e j us<7u ' a u moment où 
v uu "" ne dés ire z plus , jout e r de c r i t è re de 
sé lect ion à c e nou e&u t yp e l ' élément. 
Le syst ème crée ensui t e l e no uvea u typ e 
d ' élémen t e t l e menu re l a t if :.i l a mi ne .::i. ~"-:e.<-Ù. 
j cur d ' un typ e d ' ' lément r éap p:-- r a î t à l ' écrarr-~ 
b . La modifi cation des a t t r i but s l ' u~ t ype 
d ' é l é ment . 
+++++++++ ++++++ ++++++ ++++++++++++++~+++ 
Si , à par ti r du menu r e l a t if h l a mi s e à 
j our d ' un type d ' é lément, vous ch oi s i ss ez l a 
c o;i1 a n de "I.~odif ica t ion des att r i but s ", l e n om 
des t ypes d ' éléments ex i s t Pnt es t a ffiché à 
l ' écrun e t l e s ys tè me vous de ma nder a d ' i n t ro -
du i re c e l ui que vous dési r e z me t t r e à j our. 
rc...r e . ernp l e , 
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+- - ---·----- ------=========-==================-==============-----=====----+ 
MO DIF I CATI ON DES ATTRIB UTS D'UN TYPE D'ELEMENT 
+--====,=============~========================~============================+ 
Quel t y pe d'elemen t desirez - vo u s modifie r 
1 dep;..i· lemen t 
i ns p Ecteur 
maga s i n 
l.' u'.:: 1•· E., c:t101 :-, : [ J 
, 1 
- ···------------- --- ---- ------- - -------------------- --- ----------------+ 
1 ; r.ti',"Jd ~1 .i st.? :: .l e n1.1 ,n1ô•1·0 c rn-resp on<:12,,t ,ê\u t y p e d ' e leme;,t desire 
~==~=~====~=======~==============~===---==-===============================+ 
Une fo i s c e choix i nt rodui t, le système af fi-
~h era le nom e t l R description de ce type 
d ' · 1~ment . Pa r exemple, pour un ins pecteur 
+=====-=======================================~===========================+ 
~IODIFICATION DES ATTRIBUTS D' UN TYPE D'ELEMENT 
+=========================================================================+ 
no m [inspecteur J 
description 
[ Ense mbl e des mag &sin s qui s ont E • t.ts l a responsabil1te d'un J 




+-- ------- ----------------------------------------------------------------+ 
+-----===--======================================================~=========+ 
Vous a l lez ensuit e app orter l n modification 
que vous d6s irez à l a descri ption de c e type 
d ' élément . Dès que cette 1r.0Jif ication est 
i ~ troduite , le système v ous demundere s i vous 
désirez modifier l a formule e t en ca s de 
rép on:.Je positive , il a ffic he c ett e forilmle 
et v ous pourrez int r oduire les modifications 
dé s irées. Pa r exemple 
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+======-==---------================================-=============~=========+ 
MODIFICAT ION DES ATTRIBUTS D'UN TYPE D' ELEMENT 
+==============--=========================================================+ 
nom [inspec teur- ) 
des c ription 
[Ensemb le de s magasins q ui son t sous la r-esponsabilite d'un J 




[ son,me magasin numer-o-d' i nsp e c:teur- ) 
+--------------------------------------- -------------- --------------------+ 
+==========-==---=-=======-==============================================-+ 
Dè s que cette mod i fication en t i n t roduite , 
le s ysteme effec t ue le c ontrôle synt axique 
et séma n tique de ce t te f or mule . 
Le t Jp e d ' é l ément est ens u i te ~is à jour e t 
le I enu re lat i. f à l ét mi e ~1 j our ,l ' un typ e 
d ' é l én er..t r éa pp-3..r a ît 21. l ' éc · an (-yw.~-1) . 
c . La mi s e à j our :ies crit è r e s de sél ection 
r elatifs à un type d ' 'lément . 
1 ++++++1++ +++ + ++++ • +++ +++t ++++ + t + • +~ 1++++ 
Si, à pa rtir du menu relatif \ l J mise à 
jour d'un t ype d ' élément, vous choi s i ss ez la 
commf-::.nde 11 . i se à jour de s critères de sélec -
tion '', le système affi ch er le nom des types 
d 'élémen~ exi st ant et vous demRndera d'i ntro-
dui r e celui que vous désirez mett r e à jour . 
Par ex emp le 
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+===-====:================================================================+ 
MISE A J OUR DES CR ITERES DE SELECTION 
+=======================-=================================================+ 
Que l t ype d'e lemen t desirez - vous mettre a jour 
1 dep a ,- tement 
2 i nspec teu ,-
3 magas in 
Vo tr e c h o i x [ J 
+----- - - --- - ---------- ---- - ---------------- ---------------- ---- - -------- - -+ 
I n troduisez l e n u mero corresp ond a nt a u t ype d 'element desire 
+----------======================================= ========== ===========:==+ 
Une f ois ce cho i x effec t ué , l e rnenu por t e.n t 
de s crit ère s de sé l ection 
d ' élément appa r a it à 
sur l o. mise à 
rela.t ifs 
l' écran 
' a un 
jour 
t ype 
+=========~======-=~=======: =~~-~~=~== ==~:~=~==== =~~====~=========== ====~+ 
MI SE n JCJUr, !1ES Cf~JTEi:;;E':: ! 1[ SCI.[[ 1 JO,·~ nE:U-iTJF- 13 A UI\J r,·TE [l'ELEl'1ENT 
+--- - ------ - -------- ---- --------~--:===--------------------------------- --+ 
Ajout 
Consu l t .J. t1 Dn 
Help 
+----·-- --·------ - ·--------·-------·- -- ---- - -- . 
-- - ----- - - --------------+ 
·,-:c:., ·c,-,,=, c= ... o ....................•.. cc ,·.· .. --- ·.·· -, - · ·· - ·:= .. c=. :=· c=:=.-:==ccc: + 
La comm nde "l jout " vous pe r met 
un nouveau cri tère de sé l ection 
d ' élén~nt cho isi ci-dessus ~ 
d ' ajouter 
a u type 
Lo. comm::.nde "Sup 11r ession " v ous per me t 
de supprimer un cri t ère de sélect i on 
de ce type d ' él~ment. 
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La c or,1ma.n de " Consul t8. t ion" v o~ 
les critères de sé lecti on rel~tifs 
ce type d ' élément . 
1 ) Ajout _d ' un_crit ère _de_ s6 lection . 
' a 
Si , u pQrt i r du menu po r tant sur l n 
mi se à jour des cri tè r es de sé lect i on 
r el&tifs h un type d ' él~ment, vous choi-
s is se z l&. cor.w..nnde "Aj out", le s y s tème 
v ous demande cc. d ' in traduire le nom du 
critère de sélection ajout e r 
•--- · -======================================================== ============+ 
AJOUT D'UN CRITERE DE SELECTION 
+~----=============================================================~======+ 
I ntroduisez Le nom du critere de se l ec tion a ajouter 
[ J 
+-------------- ----------- ---------------------------------------------- --+ 
+-==--==============================================-=======·----==========+ 
Vous remplis s ez l ibrement cett e zone . 
rar e""{empJ.e 
+===================================================================~=====+ 
AJOUT D'UN CRJ TE RE DE SELECT I ON 
+------------ --~----------================================================+ 
Introduisez le nom du cr1ter~ de select i o n a ajouter 
[r E·G ion J 
+--- - --------------- --------------------- ---- --------------- - -------------+ 
+======= ~• ·c=:=======• ~~~=== ==~================~==:===================:==+ 
- JO -
Dès 1ue ce critère est introduit , i l 
est 1jout é a ce t ype d ' élérnent et le 
i1e~u porto.n t our 16. :aise à jour des 
critères de .::,élo c tion relatifs à un ,.o\ 
l">~ ~ 
t_ype tl ' élé:11 ent réappr.raît à 1 ' écra n . 
Vous 7our rez ensuite,effectuer , sl 
vous le désirez , une aut re opération 
sur les critères de séle~tion r elat ifs 
r.u ty11e :1 1 élément cLoisi précédemment . 
2) uUErreùsion_d ' un_c _itère _de _sélec tion . 
Si, à partir du menu portr-mt su la 
r ise à j our des critères de sé lection 
relat i fs~ un type d ' élément, vous choi-
sissez l e, con ·r:.:....nde ,ir;uppression" , le 
nom des critères de 06lection relatifs 
nu type d ' cil~ment c o' si éré es t affiché 
à. l' écran et le systè'ne V(ius de rna.ndern 
de c1 ol s ir ~elul qu e v ous J 'sirez sup-
pri1.1 er. Par e x:emple , pour un maf;,:- sin : 
~============================-==========-=~===-----------------------=======+ 
SUPPRESS ION D'UN CR lTEkE DE SELECTION 
+==--=~========================~=~~=============-----==========---========+ 
Ouel cr1tere de se lect 1on des1rez-vous supprimer 
1 : n umero-d'inspe c t eur 
2 region 
3 annee-de-construc t 
4 sup e rf1c. i e 
Votre choi }c : [ J 
+----------- ---------------------------------------------------- ---- - - - ---+ 
! Introduisez le numero cor re s pondant au crit~re de se l ection desire 
+=---=-----======= ===============-===============-========================+ 
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Une fois que vous ,.vez effectué votre 
choix , le n om, le f ormftt et 12. longueur 
du type de donnée correspon d~nt au 
critère chois i se r ont affichés à l ' écran 
et le s ys t ème v ous demandera si vous 
dési rez toujours supprimé celui-ci . 
P:-- .r E:: xemp le : 
+=========================================================================+ 
SUPPRESS ION D'UN CRITERE DE SELECTI ON 
+=,========================================================================+ 
nom [ regi a n J 
format [CJ 
long ueur [:2û ] 
+---------- ---------------- ------ ------------ - --- -------------------------+ 
' n, ,; ir,:-::-vuu \é, P ~1c:rn E' L" f-fr •c 1t 1F 1 1 F·l 1E• !: Ltl , ,r , ·~. •. ic,1, ~., (0 / 1\Jl [ J 
• - ·- ;... ---- --·- -· -·-·- - - -· -- --·-••· - ...•. ·-. ----.;.. ______ ;. . ·-··-. -- --· --- .. -· -- ·• -- _; •.••• ·- • =:.·= ';: =.-::--· -· - ·::-~ -- ·_·;...~~--= =--·====::::.===- = + 
Si vons r épondez a f .f i r nw.ti vement à l o, 
question pos 'e , ce crit ère est • upprimé 
de J ' ensemble des critbr cs de sélec t i on 
relatifs au type d ' élément considéré . 
Le menu portant sur la mise à jour des 
critères de sélection relf.:i.tifs à ,~ e..l.f), 
type d ' 'lément réappa raî t à l ' éc•~ 
vous pour rez ensuite eff ectuer , s i v ous 
le désirez , une ut re opé r a t ion sur c es 
critères de sélection . 
J ) Consul t a t i on de s cri tères de sé lec t ion . 
Si, à. partir du menu portant sur l a 
mie a j our de s cr itères de sé lection 
d ' un type d ' élément , v ous choisissez 
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la cor.unr.nde "Consultation" , le nom des 
critères de sélection relatifs au typ e 
d ' élément choisi à l ' écran précédent 
est F f fiché . 
Pc.r exemple , pour un m&.ge.sin 
+============================-============================================+ 
CONSULTAll • N DES CRITERES DE SELEC TI O~ 
+===================~=====================================================+ 
Li s t e d es crit:res de se l ection relatifs a u n magasin 
n u me ro- d u-magasi n 
numero-d' i nspec teur 
annee-de-c onst r u c t 
superfici e 
+---------- ----------- ----------------------- -------- --- ------- - - ---------+ 
Tapez un caracter e pour cont i nuer 
+=========================================================================+ 
Dès que v uus o. ez ter·r:iné votre c un~:ml-
tation , vou~ introduisez un car~ctere 
quelcon que et le menu porte- n ., sur la 
mise h j ou r des r i t' r es de sélection 
relatifs à un type j d ' élément réappa -
raît à l ' écr~ s pourrez ensuite , 
oi vous le désirez , e .fectuer une aut r e 
opérat ion s u r les critères de sélection 
relatifs &u type d ' él~ment cho i si pré -
cédemr.,ent . 
d. La suppression d ' un t J pe d ' élément . 
++++++++++++ ++++++++++++++++! +++++ 
ii , à partir du menu rel2 t if à l a mis e 
à jour d ' un t yp e d ' éléme~ s d :oisi3-
sez la co rnmar..de "Suppression" , l e n om 
des types d ' élé n1 ents existant est affiché 
à l ' écran et le sys t ème vous demande r a 
de choisir celu i que vous désirez supprime r 
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+---------=--===================================~=========================~ 
SUPPRESSION D' UN TYPE D'ELEMENT 
+==========---============================================================ • • 
Que l type d 'e l ement de s ir e z - vou s s uppri me r 
1 d E·partement 
2 inspecteur 
-~· magasin 
Votre choix [ J 
+------------------------------------------- -------------------------- ----+ 
Introduisez l e numero correspondant au type d'~lement desire 
+====================-====-===----==----------======-==-===~ ======~===-===+ 
Une fois que ce choix est e f fe ctué , le nom 
et la descri r tion du type d ' élément choisi 
sont nffichés a l ' écran et le système vous 
' .. emandera si vous dé s irez t ou j ours effec-
tuer cette suppression . P~r exemple , 
+=========================================================================+ 
SUPPRESSION D'UN TYPE D"ELfMENl 
+==============================================-==========================+ 
nom [inspecteur ] 
des cr· i pt ion 
[Ensemb le des magasins qui sont sous la respone a bilite d'un J 




+------------------------------------------------- - --------- ----- -------- --+ 
Des irez-vous encore eff ectue r cette supp r ession? 10/N) [ J 
+=========================================================================+ 
..:Y,_01J1l) 
SiV'rép ondc z affirmative ment h l P question 
posé e , le typ e d ' élément est supprimé . 
jour d ' un type Le me n u relatif à lR mise à 
d ' é lément réappa r a it a l ' écran c-r~-!). 
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e . L~ c oncult~tion d ' un type d ' é l ément . 
+++ + + ++ 1 1 t 1 1 lt11lt·!+ l1-l- i!-+ --!!-+!-+++ 
01 , 
jour d ' 
21 pa t i.r clu r c_1u r e L. lf 
:n t·rpe d ' élé e )lt , vous 
à 1 :'lis e 
chois i ssez 
lo. c o, rr nde 11 Co11::ul t .-, t ion des e.t t r i buts " , 
7 no, . e~ types d ' ~lé, e~ts existent est 
' [.l 
t..f [ l h é 2i l ' é c rnn et le c. y ::.:, t è :ne v o 1::.:, deman -
dera de c~oisir celu · ue vous dési r e z 
c on ul t er . I'L..r exe~µlL 
+============== =============,==============================================+ 
CONSULTAT ION DES ATTRIBUTS D' UN TYPE D"ELEMENT 
~============================================================= ============+ 
Quel type d'el e men t desirez-vous c on s ul t er 
1 d epa r t ement 
.:. in s pecteu r 
3 ma g a sir, 
\,'ot. r· L• c l1 c,i i: L J 
1-------------------------------------------------------------------------+ 
Introduisez l e numero c or r esp on d a nt au t ype d' e l e me n t d es i r e 
+- . ---=-===========================================-===================-==+ 
Pne f vL D c e c:10ix e-r.rectuG , l e sys t ' me 
é..ffichc c.. 1 no YJ , l e decicrirtion et la 
f ur ·u . e de cc.lcul rol :.t ifs ~.u type d ' élé -
mL-lt cbo i ci . I'c.r exernpJe 
~-=== =============================~======================- =================+ 
1 CONSULTAT ION DES ATT~IBUTS D'UN TYPE D' ELEMENT 
+--- ----==================-=-=============================================+ 
n o m [ 1 nspect ew-· ] 
descri p t ion 
[ Ense .bltc, d es m,39asins qui son t SOLI S l a r esp o n sabil1 te d 'un J 




f o r mu l e 
[ somme maQasin n u mero-d " inspec t e u r J 
+--------- ----------- ---- ------------------ ---------------- - - ------- - - - ----+ 
Tape= un caracter e pour c ont inuer 
+====-==========----===-------==================================~==========+ 
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Dès que -rous a vez terminé votre consultation , 
v nus i ntroduiuez un car&çtère quelconque et 
~OJU'., le rne11u rela t if à la rn."1.s eVa: 'un type d ' élé-
ment réappo.raî t à 1 ' écrnn L?u~ ·-:t.). 
J . La miûe ù jour d ' un crit ~re de co~para ison . 
Si , à 1.f .. r t ir du c enu rel .tif à 1 ' analyse gra-
1-ihiq~ s cl1oisisoez la coml'18.nde "f.lise à jour 
d'un crit ~re de c orrparaison '', le menu de commandes 
relatif à la mise à j our d ' un crit ère de compa-
raison appar a i t à l ' écran : 
+================================~=========~==============-===============+ 
MISE A JOUR D'UN CRITERE DE COMPARA I SON 
+============================================•=============================+ 
Cr- eati on 
Modification des attributs 
Suppression 
Consultation des attributs 
Help 
Rœtour au men u pr-inc1pal 
+----------------------------------------- --------------------------------+ 1' : ' U. - J,. : < D> cha i >: : .,_~pac e > 
+====================-----==---===========================================+ 
Le. comm .nde "Cr éation " vous permet de créer 
un nouveau crit ~re de comparaison . 
La cornman e "Modif ica t ion des att r ibut s " 
vous permet de modifier la description , 
l ' unité de mesure et la for;nule d ' un cri-
t're de c ompnraison . 
- La c ommande •suppression" vous pe rmet de 
supprimer un crltbre de comperaison . 
- La co mmande "Con.;u l to.tion des rttributs " 
vau · pe r met de consulter l& desc r i 1tion , 
l ' unité de n.esure et la for 1:ule d ' un cr i -
tère de c or ,puraison . 
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L&. c u· : ,o.nde "llelp " vous permet d ' obtenir 
une explication sur les comnr:i ndes repri ses 
dans ce menu . 
La co:!Inc.nde "Retour r u rne"lu princ i )al" 
v ou0 l, e r met de retourne r au menu prin-
cipa l. 
a . La créu.tion d ' un c _·iLÈ:!re ·de c0mpara i son . 
++++++++++++++ ++++ ++++++++ +++++++++++++ 
Si , à pa tir du menu relat if à l a mi se 
à jour d ' un cri t~re de cornp~raison , vous 
choisisse:z la commP.nde "Création", le 
sy~t~me vo s dernGndera d ' i ntroduire le 
nom , l e description et l ' unité de mesure 
rlu nouve2u cEi t~ re de comparai son 
+================~~==--===---------=-=========-===== ======================+ 
1 CREA TION D' ~N CR JT ER DE CO MP ARAISO N 
+====================~=-=======-==---=======================~=======--===-+ 
1 
I n t rodui sez les attri but s de ce nouveau critere d e comparai s on 
nom 















+---------------------- - - -------------------------------------------------+ 
1 
+====================---- ------===========================================+ 
Vous rempl i sse z a lors 1ibr ement l e s di ff é-
rentes zones . Pa r exemple 
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+======================================~========================------===-+ 
CREATION D'UN CRITERE DE COMPARAISON 
+================================================================--=--====+ 
Introd u isez les attributs de ce nouveau critere de comparai son 
nom (moyenne-d'achat ] 
description 













Une fois que vou8 avez introduit ces don-
11:les , le systè.e vots dernu1dera d 'intro-
duire 1, formule de c~lcul de ce crit ~re 
de cor1 parc. iso":1 
+============------========-:=~===========================================+ 
1 CREATION D"UN CRI TERE DE COMPARA I SON 
+================--=~====----===---========~===============================+ 








Vous i troduisez alors cette for .nule en 
respectart l& syntax e ( page 8 
Par exemple 
et 9) . 
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•============================================-~==== == =====================+ 
CREATl ON D' UN CR I TERE DE COMPARAISON 
+=========================================================================+ 
f ormule 










+------- ------ ---------- - - ------------------------------ - ------ -----------+ 
+===============~=============================~=~==================== ===-=+ 
Dè s que ce t te f ormul e est i nt r oduite et 
que le système a e ffec tué le contrôle syn-
t axique e t s éman tique de cel l e -c i , le 
nouve::..u c r i. tère de c ori .pr·r a iPon est cré é 
et le me~u rel a tif~ la mise à jour 
critè r e de compar aison éa ppr>. r a ît ;.... 
b . 1 rr.o di î i cat ion des attributs d ' un cri t ère 
de co ... pE.. r-_i son . 
-1 + 1-+ ! + ! 1 1 1 +-t ++ ! ++ H ·++++++ ++·H ++·! + ! ++++++ + + 
Si , à partir du me~u r ela t if n la mise 
·1 jour d ' un critère de c or:1pr ro.ison , vous 
choisisse z l a corrn;1ande 11 r,1odi f i cat ion des 
att r i buts " , le nom ~les cr itères de compa -
raison existant est a ffiché à l ' éc r an et 
le syst~ .. e ·ouCT denande r . d choisir celui -
que v ous dls i r e z modifier. Pc r exemp le : 
J9 
+=========================================================================+ 
MODIFICATION DES ATTFilBUTS D'UfJ CRIT!=:RE DE COMF'AF,AISON 
+======-·==================================================================+ 
Quel cr1tere de comp ar·aison desire~ -, ous modifier 
1 c..a . -cumule 
~ chiffre-d'affaires 
~ moyenne-d'achat 
Votr e choix [ J 
+----------------------·---------------------------------------- -----------+ 
lntrodujse= le numero correspondant au crjtere de comp~raison de51re 





c Loix effectué , le s yst ème 
no:-r1 , la descri pti on et l 'unité 
de 1.1esure du cri tè- re J e comparaison choisi. 
rar exempl e , 1;our la moyenne ' a chat 
+~=~~=====~=== ~===•==~=~=~~-=~~--=:=~ ====~=~=-==-~===-=====~==-===========+ 
MODlF!CATIOl'J ..>ES P,TTf-<IBUTS D'UN CfdTEF'E l•E CDl'IF'ARAISON 
+=====~=-===--~---~=-=-=======~===========================================+ 
nom lmayenne-d' ë1chat J 
d12scri pt.ion 







un i te de rnC!surE• [francs 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
+======--==~=====~===========================-===-====================---=+ 
Vo n o '.llez e 1sui te E.pport er 1 es mo ùi.f i cr -
t ions que v ous désirez u l a descri pti on et 
à l'uni té de 1!1esur e de ce critère . 
Dès que c es rrodificat i.orn; rrnn t intro ùui tes , 
le sys t èr:i e v ous ùe 11 1nn~1 .ro. ~Jj v 0us désirez 
ri , ù.i ier la formule cte c e c ri tè:Te. 
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Si vcus répondez a ffirmativemen t à c ~tte 
que ...., tion , 1,.1 f ormule cera , f .fi chée à 
l ' é c ran eL v uus e. rportez les modifications 
~ouh itées . P~r exempl e : 
+=========================================================================+ 
MODIFICATI ON DES ATTR IBUTS D'UN CRITERE DE COMPARA I SON 
+======================================================~====--=====---- ===+ 
for-mul e 












D~s nue ce ~orl ificat ions ron t efr ~ctuées , 
le syst~me ef . ec t ue le c ontrB l e syntaxique 
e t sém&nt ique de cette formule. 
Le cri Lère <l e c omparai son est ensui te mis 
21. j our et le i. .enu relo.tif a la mis e à jour 
d ' un crit~re de comp&r a ison r éapp~r ait à 
1 ' é cran c--ya• e Js). 
c . La suppression d ' un crit~re de c omp&raison . 
++++ ++1~++++1~++++++++++ +++++ ++ • +• +++++ • ++ 
Si , à partir du menu r elatif h la mi s e 
~ j ur d ' un crit~re de compar ison , vous 
choisissez la comn'ande "Snppression", le 
nom des critères lle compt,. r a i son existant 
est affiché~ l ' écrrn et le syst~me vous 
demandera de hoisir celui que v ous désirez 
supprimer . Par exemple : 
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+=========================================================================+ 
SUPP~ESSION D'UN CRITERE DE COMPARAISON 
+=======~=================================================================+ 
Quel c 1t ere de comparaison d~sirez-vous suppr ime r 
3 
c.a.-cumule 
ch 1ftre-d'atfa i res 
moyenne-d • 2,chat 
Votre chai~ [ J 
+----------------------------------------------------- --------------------+ 
Introduisez le numero correspondant au critere d e comparaison desi re 
+===~=======~============~============~~==~===============================+ 
Une ois ce choix effectué , le nom e t le.. 
desc r iption du critère de comparaison choi-
si sont a ffichés à l ' écran et le sys t ème 
vous d~n~nderB si vous dés · rez t , ujour s 
effectue~ cette suppression . 
Par ex:emple 
+=============·==============================================--------------+ 
SUFPRESSION D' UN CRITERE DE COMPARAISON 
+================================================================---------+ 
nom [moyenne-d'achat J 
description 










+-------------------------- ----------------------------- - -----------------+ 
Desirez-vous encore effectuer cette sup pression? 10/Nl [ J 
+=========================================================================+ 
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Si vous r é r ondez a f f irm~tivemen t à l P 
que s ti on r osée , l e critère de compara ison 
e ., t supprimé . 
' Le menu re l ati f à la 1ni"e a j our d ' un ~ 
c r itè re de c omp~r :- is on réa pparaît à l ' écran . 
d . La c u1.:.: ul t tion d ' m critère de c omp r r -ison. 
++++ +-! -l t : !-+ + + + +++-! t-++ 1 1 -1 ++ Id + +++ + ++ ++++++++ 
Si, à pa r tir du menu rela tif à la ~ise 
à jour ' un cr i t ère de compa r a ison , v ous 
choisis s ez l a corrme..nde "C onsul t a tion des 
a t t ri outs ", le nom de s crit ères de comp -
raison exista.nt e .:t a f f iché à l ' écran et 
le système vous dema nde r a de c t oisir celui 
que v ous désirez Ct nsul t er . 
Par exemple : 
+==================--- =---===========~======~~ ==~~========================+ 
CONSULl ATION DES ATTRIBUTS D'UN CR ITERE DE COMPARAISON 
+===========================-========--===================================+ 
Quel crit e re d e comparaison desirez-vo u s consulter 
1 : c.a.-cumule 
2 chiffre-d'aff a ires 
3 moyenne-d'achat 
Votre cha i x : [ J 
+--------- - ------------------------------------ ----------- ---- ------------+ 
! Introdu i sez le numero corres pond an t au critere de c omparaison desire 
+==========================--=============================================+ 
Une f ois ce hoix i nt r oduit , le système 
affiche ra le nom, l r description et l ' unité 
de me s ure du crit ère de c ornpe.raison choi s i . 
Par exemple : 
+=========================================================================+ 
CONSULTATION DES ATTRIBUTS D'UN CRITERE DE COMPARAISON 
+=============================================- ==========------- - -=-======+ 
nom [moyen ne-d 'achat J 
des cr· i pt 1 on 











+------- ---------------------------------------- -------- - -----------------+ 
Tape= un c a ractere pour continuer 
+========================================= =================== =============+ 
Dès que v ,)1 l8 :1.vez ter111iné vot r e consul ta tion , 
v ou s i 1 .t rodu isez un co.rac è re quelconque 
e t R. f or 1,.ul e de 
c orn o.ra i son app 
Par exe1H:p l e 
r 
alcul 
î t à 
de c e c r i tère d e 
l ' écran . 
+======~==~===============================================================+ 
CONSULTAT ION DES ATTRIBUTS D'UN CRITERE DE COMPARAISON 
+==============================================-===========================+ 
fo r mu l e 










+- ----------------------- ------------------------------- ------------------+ 
Tapez un caractere pour conti nuer 
+--------------·--- -=======================================================+ 
Vous int codui s ez ensui t e un c r ~c t è re quel-
cor aue et l e 
' un r it ère 
r1enu relri tif 
de compa r a i son 
!. .J.!1). 




---::~-:-::::ir du me nu prl.lcip~ clwisissez le 
co r.1.r.~ande " Evaluat ion", le menu rel&ti f ~t l ' évr luation 




Edition de rapports d" evalust i on 
Mise~ jour d 'un modele d'evaluation 
Mise a jour des types de resultats annexes 
H fi• l p 
Ret Gélr au men1..i p1-i. ncipal 
+------ -------------- -- ---- - - - ----------------- - ---------------------------+ t : < l.l , .J., : · 1) ' chc:i~ :-: : ',D2C P 
T~==~-====- -=~~=-. •=•=~~-~=•~=-=~~~-~=== ~~:=:=c-•~====~=====-=~=== ==-:~==~ 
Lu co1,,.1ic.n dc " 1-~d ltion de r cppor ta d ' évnluation" 
v uus permet d ' obtenir un appo1·t d ' év~ luE tion 
c onc c rnc.n t l eo :,.U[Jlsir: s et les dé p: .r t e rnen t s que 
V OU lé i ~·ez . 
L~ c ommande " ' i se 2i. jour d ' un 1:-- odèle d ' év2luation" 
vous :r,er me t 
• d ' ajout er un critère de c onp r a i son da ns un 
modè le d ' év~l uation ; 
de supprimer un critère de ce modè le; 
• de consulter les crit ères de c ompara ison 
r ...:r ris dans ce 1,.oclè le. 
La co cmo.nde " .iae Zi jour de"' typ s de ré :::ml tats 
am e ,-és " v .:..iu p er:-net 
• d ' ~ jouter un type de rJ sult ~ts d&no l ' ens em-
ble des t ype de résulta ts supplémentaires 
à annexe r ?1.. 1 ' ~vc.luation d ' un 1:.c.. ,:::;asin ou 
2i. l 'évaluation d ' un dé 1 a rtement; 
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• de up1 rimer un type de résulta ts d ' un de 
ces deux ens embles ; 
• de c un sultcr le ~ t y1 es de rcisult a ts repri s 
d~ns un J e ce s deux en sem~les . 
La COT,lî.13.nde "Help " vous perme t d ' obtenir un e 
eXJ• l i catio:n sur le s c om'Tandes r e1 1r i s e s dans ce 
menu . 
La c o .. 1.îa.nde "Ret our s.u 1:-1. enu pr i ncip l " v ou s 
p ermet de re tour n er a u menu princip. l . 
1 . L ' édit i on de r a p1ort s d ' évr l uati on . 
Si , à pa r t ir du menu relQtif à l ' évaluat i on , 
v ou"' clioi is se z la c onur:0.:nde "Edit ion de r i:,.p ;J orts 
d ' éva lriat ion '' , le sys t~me v ous demander& d ' i n tro -
duire l 'année e t la pér iode s ur lesquelles vou a 
d ' ::;ire z eff ec t ue r ce t t e év~ 1 11 tlon : 
+=================================== ======================================+ 
ED I TION DE RAPPOR TS D' EVALUATION 
+==============================================================---==-=--==+ 
In t roduisez l ' a nnee et l a p e riod e s ur l esque l les va por t er ce t t e 
eva l u a tion 
annee 
per i o de 
[ J 
[ ] 
+-- ----- --------- -------- - - - - --- ------ - - ------------ ---- - - - ---- - - ------- - - + 
Introdui s ez un nombre 
+======================= == == ========================--===-===--=-- ---=-===+ 
3nsui te l e s ys t ème v ous de: .P.~n dera d ' i n t r oduire 
le t yp e d ' élé.: ea t que v ous désirez év&.luer ( soit 
un r~~e. ....,i n , sui t un dé JJar t men t ) 
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+===================--=-=======================================7.==========T 
ED TT IOI~ DE RAfC'F'OF:TS D. EVAL.U(H ION 
+========================,===========================: =====================+ 





+----------------------------··--- ------ ----- ------------------- -----------+ 
ln t 1·odL1iso::: r ,u1r,,. ro co,- ~P. poncl c1nt ë< U t ,,~,r.! cl·e,ernL·r,t d e sire 
• --=~=-===========~=-:==~~~==========- •=== ~=-~:~===~=======-==============+ 
Une fois ce choix effectué, les critère s de sé-
lectiori relatifs au typ e d 'éléme~t c hoisi sont 
&.ffi chés à l ' é cra n . Pu. r exe1:11; le, pour un dé par-
t e ,., en t 
+===-==========-== ======== ========= ~~ ~========~~==============~=====~=====+ 
[DlTJON UE RA~~URTS D' EVALUATION 
+======================================================:==================+ 
Choi x des criteres de s election 
numero-du-magasin [ =] [ J 
nom - du- depart e ment [=] 
+----------------------------- · ------------------ ------------------------+ 
1 ntrodui sez ou'<' ou 
+=========================================================================+ 
Vous reH,pli c:..; ez -.::.. l ors libreme::1t ces 
zone ,.. (vc, ir pf..ceo 17 et 18) . 
1if f érentes 
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Dès que vous avez introduit les valeurs désirées , 
un message v ous der:1.andera si v Jus désirez encore 
ef f ec tuer une évaluation sur un utre t ype d'élé -
r. en t . Si vous répo1 J e z af f irma t i verne nt, le pro-
ce ssus de sélec t i on des élé ,· en ts È1. prendre en 
c 0ns idér~tion pour cette évaluation va se pour-
s uivre (c-à-d que les deux derniers é crans ci-
dessus vont réapparaître ). Si vous_ ré pondez 
né cativement , le système ve vous demander si 
v ous dé s irez re cevoir les résultats eu niveau 
de 1::.:. soc iété . 
Une fois ~ue vous avez introduit votre réponse , 
le syst ème dét ermine l es évaluàtions à donner 
aux différents éléments sélecti onnés et , après 
quelques. minu es , l es différents rapports désirés 
sont édités. 




Resultats de l a perjode 7 
+======================+==========+==========+==========+========+========+ 









(mi l l i ers francs) 




------------- -:------------- ,:-------------- :--------------
0 .. 86 
Eva] uë.ti on Ob jectif a tteint 
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~Psult ~ ~s de l a per1odœ 7 
+=- ====================- ==========-==========+========c=+========+======~=+ 
Criteres 1985 1984 Dif . 
1 au.-: 
Cr·oi s . 
1985 
l ëtd ~< 
Crois . 
1964 
• --------- ----------- ---+- ---------+------ ----+----------+------ --+-- - ----- + 
chiffre-d'affaires 
(milliers f r a~csl 
187~2.4 180::,9 . 1 703.2 3.89 - 2. 16 
+======================T==========+==~=======+ ==========+========+========+ 
ObJect1-r 
6 .. 87 
-----------*-- :--------------: --------------: --------------
3 . 8° 
EvalL1a.ti on Objectif non realise 
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Commentai~es 
Resultats e ~plicatifs 
---------------------
erreur-caisse 34567 
d~c het ~ 10453 
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societe 
Resu ltat s de l a periode 7 
+==============~=======+==========+==========+==========+========+========+ 
Cr- iteres 1985 1984 Di f. 
Tau:, 
Croi s . 
1985 
Ta u>: 
Cr·o i s . 
1984 
+-------------- - -------+----------+----- -----+----------+--- -----+--------+ 
ch iffre - 1'aff a ires 
<mi 11 i e rs fr- an.es) 
5 94B40 . 4 558(, 15 .8 36824. 6 6 . 59 11 . 86 
+========·==============+========== +=== =======+==========+========+========+ 
s ociete 
DEP~~IEMENT boucherie 
R0sultats de l a periode 7 







Cr oi s . 
1984 
+-------------------•--+---- ------T-- ------ --+----- -----+-- - -----+--------+ 
' 
-+ 
c: h 1 f f 1· e--c1 .. ; , • f .-, J ri.:!, 
(m1 l l i E:r _. +râf)C5 ) 
l l 7 7::'7 . t: 1 o:~960 . ~ 14766 . 8 14. 34 11. oc, 
=~---~-~=;~==~=~~~+=·--------- +- --~~==~===-+=~===~====~========+=======~+ 
2. La mise 
C' . ' 
'-' 1;; a 
vou;::, choisissez la comma nde "i,:ise 
modèle d 'év&. l ua.tion", le s yst (me 
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à jour d ' un 
vous demandera 
quel mod~le v ou~ désirez mettre à jour 
+------=======================================================~====~===---•+ 
MISE A JOUR D'UN MODELE D'EVALUATION 
+====-==--===---==========================================================+ 
Cluel modc,le d'E!va l uat1on desirez-vous met T!? a jour 
Modele d 'evaluati on d'un msgas in 
Modele d'evaluation d ' un dep2rtement 
Retour au menu principal 
+----------------------- ---------- ----------------------------------------+ 
' t · , u ··,. 1 • ,·· o ·• cho1· . ., · ,· sp--ce··,. 1 .. . ,. ,..., .. .. , • ., .. ' • -· ,• . 
+======--=-=-==- --=============================~=======================-==+ 
Une f ois que 
. e :u relatif 
VuUS 
luation a ppc.,.re.ît 
~.ve z 
.•: i s e 
e ff ectué votre c hoix , le 
~ j our d ' un mod~le d ' év~-
' éèran 
• ====-=====~=== ===-~===--==-------- - --- ==========:=====-==================+ 
MISE A JOUR DU MODELE D'EVALUATION D'UN MAGASIN 
+================================-=====,=============<>==================--="'+ 
Ajout d'un critere 
Suppression d'un critere 
Consulta tion des criteres 
Help 
Retour au menu pr1ncip~l 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
•· 1' : · . U> -!,. : <D> cho1:-: <spac~?> 
+- ·-- - --~-=---==~--=--==-==--=====~== ====-= ====~- ==========================+ 
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L& comrrande "Ajout d ' un crit ère " vous :ç,er-
met d'aj outer un c itèr e de c 0rnp r nison 
dans le modèle d ' évaluation choisi . 
La c ci:1r .. nde "Suppres s ion d ' un crit ère " vous 
permet de supprime r un critère de compar a i -
son de ce r1odè le . 
La c crrrnande "Con su tation des cri tère s " 
v ous pe r met de c onsul te r les crit ères reprio 
dan~ le t od~le choisi . 
La command e "Help " vous rierrr1et d ' obt enir 
un e explica ti on sur le s commandes ci-des sus . 
La co: mande "Re~our au r:-, enu principc l " 
vous pe r me t de r e to r nHr nu menu principal . 
a. ~ ·ou t d ' un c i tè r e . 
-1 ++++++ + +-1 -1 + ·I +++ ++ 
Si , à part i r du , enu r ul Gt if • l a mi s e 
2! jour d'un . odèle d ' év c luation, v ous choi -
s i s sez l e. c orru:.,:1 de " \j 1.·ut d ' un c itère ", 
e sys t è~e vous ~emnnd8 r a d ' iDtroduire le 
nom du c r itère de c ompr.rc. ison que v ~us dé-
si re z o. ·outer o. ce ' oJèle 
+======--=-==--=--========================================================+ 
AJOUT D' UN CRITERE 
+========================-=-==========================================- ===+ 
Introduise = le nom du critere a ajouter d ans l e modele 
[ J 
+---------------- ------------- - -------------------------------------------+ 
+==========================~=~=••=============================~============+ 
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Dès que vous avez introduit ce critère , s 
descripti on est a fichée à l ' écran et le 
~yutène vous demand e • i vous désirez tou-
jours aj ou er celui-c i dan3 le modèle. 
P~r exemple , si vo s aviez i ntroduit l a 
moyenne d ' achG.t 
+===============================================:=========================+ 
AJOUT D' UN CRITERE 
+======== ================================================~================+ 
nom [ moyenne-d'achat J 
description 











! Desirez-vous toujours ajouter ce c r itere d ans le mndele? 10 /N I [ J 
+========================================== =~==-==-==~~===================+ 
Si vous rép ondez uffir~~tiv ement n cette 
ques tion , ~e critère de coœpc r &ison est 
a~0ut é d~ n • le •; odèle d ' évalw,.tion co:::isi -
déré . 
•nc,uit e , le ":e1i relatif à ll mi se à jour~~ 
d'un mod'le d ' évaluation r éapparait à l ' écr n 
et vous pouvez effec t uer une .utre opéra-
tion sur le modé le choisi pré cédemment. 
b. Suppression d ' un crit ère . 
++++++++~++ ~+++! • +• +++++ 
Si , à partir du 1;oenu relE:.t if à l e. mis e à 
jour d ' un ~adè l e d ' év~luat ion, voue choi-
si:rnez la commEmde "Suppression d ' un cri-
tère ", le nom des crit ' r es de c ompara ison 
repris dans le modèle d ' év .lu tion considéré 
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es t affiché à l ' écran et le système vous 
demandera de choisir celui que v ous désirez 
supprimer de ce J11odèle . 
Par exempl . • 
+====================-==--=---============================================+ 




critere desirez-vous supprimer du modele 
chiffre-d'affaires 
moyenne-ci ' ach.:,t 
'✓otre choi :: [ J 
+------------------------------------------- ------------------------ ------+ 




avez que v ous 
e t la 
ef f ectué ce choix , 
du critère de descrip t i on 
cho i 0i son t affichés 
le 
compa-
r a i...,on 
les stème v ous demanderr 
toujours e 
Par exemp le 
fec tucr et Le 
' a l ' éc ran et 
i vous désirez 
s uppre ssion . 
+======-=====----=========================================================+ 
SUPPRESSION D'UN CRITERE 
+--------=---==-=-========================================================+ 
nom [moyenne- d'achat J 
description 










+-------------------------------------------------- --- -------- ------------+ 
Desirez - vous encore ef f ec t uer cette suppression ? (0/NI [ J 
+==---------------========================================================+ 
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Si vous répondez a ff i r ma tivement à laques -
tion posée, ce critère es t supprimé du 
modè l e d ' évaluation c ons idéré . 
Le menu rel& t if à la mi s e à jour d '~n modèle 
d ' évaluati on r éapparaît à l ' écr~vous 
pouvez effectuer une aut re opération sur 
le modèle c -.oisi précédemment . 
c. Consul tation des crit èr es . 
+++t+++++++1++++++~+t+i++ 
Si , . à partir du menu rel~tif à l R mise à 
jour d ' un modèle d' éva lua tion, vous choisi s -
sez l a c omm ..... nde "Consul tation des critères " , 
le s critères de cornp&rai on re ri s dans le 
mo èle d ' év~lu&tion considéré sont affichés 
~ l ' éc an . Par exemple : 
+=-=-·-==-=================================================-=================+ 
CONSULTATION D'UN MODELE D"EVALUATJON 
+------- -=============================~============= =======================+ 
' Li s t des criteres r e pris dan s le model e d'eva l ua ti on d'un magasin 
c hif fre-d'aff aires 
moyen n e-d' achat 
+----------------- ------------------------------------------------- -------+ 
Tape: un caractere pour continuer 
+=============~=======~===================================================+ 
Dè3 que vuus avez terminé votre cor sultation , 
vou~ i~troduisez un caract ère . uelc onque . 
Le me:1u rè lutif h le mise à jou~ d ' un modèle 
d ' év~luation réappa r a ît 2 l ' écr~~ vous 
1ouvez eff e ctue r une autre opér&tion sur le 
'Tl odèle choici JJ. é céde rrnnen t . 
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J . Lo. rni"'e à jour des t ypes Je récultat s supplémen-
taires a a nnerer ~ un type d 'év&lua ti on . 
Si , à po.rtir du menu r e l at if à l ' éval ation , 
v cus chois i ssez la cornrran e "I\~i se à jour des types 
de résul tats an'1exés ", le système vous de rr:ander 
qu~l typ e d ' évLlua ti on vous dés ire z mettre à 
j our 
+==================== ============================== =================---=-=+ 
MAJ DES T PES DE RESULTATS ANNE XES A UN~ EVALUAT I ON 
+==============================~=================~============~====~==~==-+ 
Les resultat~ sup pl frmen t aires a nex es ~ quel t, pe d"eva l uati on 
desire=-vous mett r e a j our? 
Eva lu E,tion d' ur, më1gas1n 
Evaluation d"un depart?ment 
Retour au menu principa l 
+-------- ----- -- - --- -------- -- - ----------------------• t : -·u. J,, : ;: ,- •' - , 1 L 
-r · -- · 
Un l! fo i:..: ce choi·c effectué , l e rr: e,.1u re latif 21 l n 
1nise a jour des types de r6sult ~ts -nnexés h un 
t y~ e d 1 6 -luGtion ~pp~r&it h l ' écr- n 
+======~===--==---==-=- ==============~=======~============================+ 
MAJ DES TYPES RESULTATS ANNEXES A L"EVALUATION D' UN MAGASIN 
~=--==---=-================================-==============================+ 
Ajout 
S upp ress ion 
Consultation 
He lp 
Retour au menu pr i nci pal 
+-- ·----------------------------------------------------- ------------------+ 1' : <. U J,: '.: r, ·· chüL: ,·spë,C lê' 
+----~-------=====-=---=~===~=====:==~~~=~====~==:======~======-=~:=~,=~~= • 
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- La c ornmé::.nde ",.j out " vûus pe r me t d'a ·out er 
un t ype de r~sultGts supplémen t aires a u 
t yp e d ' év luation cho i s i . 
- Lo. comL1ELnd e " Su p1,ression " vous er met de 
s upprimer un ty1e de r : sultat s de ce t ype 
d ' évaluc'. ti on . 
- La 011ms.nde "Consul t2. t · on " vuus pe r met de 
cons ul ter l es t;pes de résult~ts supplémen-
t a ires annexés à e typ e d 'évaluation 
- La c o·r!me.nde "Help " v ous permet d ' ob t enir une 
explica t ion su::i:' 1 es coH·rn1:. ndes rerrise s dans 
c e 1.1enu. 
- La c 01rJJT1ande "Ret our au :,enu 1, rincip l " v ous 
per m~t de r etourne r au menu principal . 
a . Ajout d ' un t ype de résultat s upplémentaire • 
++++-t i +++++++++, -H 1-+ 1- 1- ++++++-t + +++ +++ H·++ ++++ 
Si , à par t ir du menu r e lrtif à la wis e à 
j0ur des ty es de résultat~ an exés à un 
type d ' 6valuatlon v ous chois i~s e z l & com-
:-n&n e "Aj out", le s ys t è·me vous demandera 
d ' l z traduire l e ~ore du type de résul tat 
que vous désir ez a jouter nu type d ' éva luation 
c u1 1c. idéré : 
+=======================================================-----=-----=--- -==+ 
AJOUT D'UN TYPE DE RESULTATS 
+=================================================== ====-==--===--===--- ==+ 





Dès que vous cvez i ntrodui t ce type de résul -
tat , le nom , le forrn8. t et la l ongueur du 
type de don ée correspondant à celui-ci sont 
aff ichés n l ' éc an et le sys t ème vous deman-
dera si v ous déoirez toujours ajouter c e 
type de résult~t dans l ' ensemble de s types 
de résult - ts supplémentaires à annexer au 
type d ' évaluution considéré . 
P&r exemple : 
+============================================================~=========-==+ 
AJOUT D'UN TYPE DE RESULTATS 
+=========================================================================+ 
nom [erreur-caisse 
f ormat CNJ 
( 6 J longueur 
+----------------------------------------------------------------------- --+ 
' Desirez-vous tauJours ajouter ce type de resultats ~ (0/N) [ J 
+=================--=-=======--------=-=========~==========:==============T 
Si vo-..,i•' répondez c.ffirn,r°" tivement ; cette 
question , le type de ré s ult a t eot o j outé . 
Le menu rel&tif \ la miLle ~ jour de s types 
de r 'sul t ~ts ennE:xls h un type d ' év~l ur.tion 
ré "' ppar l t à 1 ' écr~ v o:i s pouvez e i' ec-
tuer une autre opérat ion s ur les types de 
r ~sultnts an1exés au type d ' évaluation cho i si 
pr~ céde ,lf:' ent . 
b . 8uppre s ~ion d ' un type de résultat supplé-
ment ire • 
+-l +++++-! 1 1 ++++ -! ·I 1+11 +++ 1- 1 ++++++ t- H + 1 +++++ 
Si , ~ partir du menu relatif h lr mise~ 
j our de s types de résult& t s c.1L1e ·-és ' un 
type d ' év lu1:.. ti Gn vous choisisnez 1,. c orr -
, .. :.._nde "Suppression", le rom d s types de 
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résultats à an1 exer nu t ype d ' évaluation 
considé é est r f fi ché ' a l ' éc!'an e t le sys -
tèrne vcuc; derran ,lera de cho i s ir celui que 
v ou s d~si r ez supprimer . 
Far e ;cemple 
+======== ===-======·-==~============~======================================+ 
SUPPRESSION D'UN TYPE DE RESULTATS 
+====-=-------------------================~===============================+ 
Quel type de r esult a t s desir ez-vous supp ri mer 
l d echets 
2 e rreur-c aisse 
VotrŒ ch o i Y [ J 
+- ------------------- ---------------- - - -------- ------ --------- -------- - - - -+ 
In t roduise:: le num e:--o cor- r··es·por1d è~ nt ,,u t\:p e de. r·esu]t.at!:, de~:;i1•·e 
+==========----===----~-~-=====================~===~==~=======:===========+ 
Dè8 que V L,l.l. S a vez e ~·ectué vot r e l • C •. OlX , le 
n om, le f C l 'ffi ' t et lE. lon i';ueur du type de 
r.ésul t::::. t C ois .:. 3 on t ';.f fi bés 21 l ' écrr.n et 
le .J y ntème V ,)èL:, de1r&nllerr. s i VC us désir ez 
toujours ef f ectuer cette suppr ess ion . 
Par exemple 
+= ========================================================================+ 
SUPPRESSION D'UN TYPE DE RESULTATS 
+===============--- ==-=----- -=============================================+ 
nom (dechet s J 
format CNJ 
1 on g ueLtr [ 5 
. 1 
+------ - --- ----------------------------·-------- ------ ----- ---------- ------+ 
' Desirez-vous encore effectuer cette s uppr ess ion ? (0/N) C J 
+========================================~================================+ 
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Si vous réponde z a ffirmat i vement à l e ques-
ti on posée, ce type de résult r t sera supprimé 
du typ e - 1 év2luation ons idéré . 
Le ~enu relctif h ls nis e ~ jcur des types 
de ésul-tr.. ts e.nexés à. ~ n type d ' évr-. l ur> tion 
, ... , , , f?.5 
r ec.. m E,ro.i t o. 1 ' ec ri.î'fve v u [; pouvez e fec-
tue r une ~ut re opfrc ti on sur les types de 
ré sult a ts rnne~és ~u type d Léva lu&ti cn 
cho i s i précéd o~ment . 
c. Consul t ~t i on de s types de ré 3ul tr ts s upplé-
me~1te. ires. 
++++ ++-! + 1 +++++++++-! -1 H- +-! + -1 + t-+ + ++++ +++++++++ 
Si, ~ partir du men1 reletif à lP . ise à 
j cur des types de r~s1 ltnt s a nnJxé s ~ un 
type d ' év~luetion, vous choisissez l a com-
mE-nde " Con !:ml tu. tian", le n om des types de 
résultats supplément~ires annexé s ~u t ype 
d ' évaluat i on ronsj_déré es t -ffiché ~ l ' écran. 
Par e xemple : 
+---==================-===========~============:========~=================+ 
' CONSULTATION DES TYPES DE RES ULT ATS 1 
+---====================- =-==-----=-=======================================+ 
' Liste des types de rcsult a t s annexes a l 'evaluat1on d'un magasin 
dechets 
erreur-caisse 
+------------ --------------------------------------------------- -------- --+ 
Tapez un caractere pour continuer 
+=============================----========================================+ 
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Dès que vous avez terr.üné vot r e consul tF, t ion , 
vous i nt r oduisez un c ~r f ctère quelconaue . 
Le menu rela tif à la mi • e ù jour d e s types 
de r ' sul ~a ts arn1exés h un t ype d ' é valuation 
, î ' , ll~Sf)J f f 
rec_ pura t a l ' ecr  vous r ou ez e . e c -
tuer une .:c .• ut r e op ' rc. tion s ur l e s t ypes de 
résultats an;~exés ... u type d ' é valu8.tion 
c}~oisi précédemment. 
C. La esti on des fi chiers . 
· "--Q~i )1 
S~ à p1..rtir du menu pr.Lncip.fl}Gous cho i sissez l a 
commande " Gestion des fic11iers " , le menu r elRti f à 
l a Gc) 0 t_i_ ,;~ des f i chi ers ap pa raît ù l ' é r::.n : 
+- ==~==========~=~=:===~=========~========================================+ 
GESTION DES F I CH I ERS 
• =c====-~~== ~===:= ===~-~~===========~=====-===============================+ 
Cre a l 1 on d"un fic~1er 
Suppres s ion d'un fichier 
Mise a jour d 'un enregistrement d"un f ichier 
MJse a Jour de la s t r u ct ure d"un f i chier 
RP tour a u me,,u p 1- i ncipa l 
+-------------------------------------------------------------------------+ Î : ·•ïJ> .J, : <D> ch o i ;: : <s p a ce i 
+=========-=================================-==========~======- ===========+ 
La c ommand e " Cr ' ation d ' un fichier " v ous pe r me t 
de créer un nouveau fic hier . 
La CO .i nfande " Su ppres:.Jion d ' un f ichie r " v ous 
per. et de supprimer u n fi chier du sys tème . 
La c 01 :unc.nd e 11 ;: i se n jour d ' un enree;istrement 
d ' un f L~ l:ier " v ous ;iermet 
• d 1 5.jouter u:1 enrer~istreni ent d,;.n !:l un f l chier ; 
• de sup1.r i mer un enr,,:·L;-':;re :11 e!lt d ' u f ic}üe r ; 
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. de r:-,od i.i: ier U!î enr 11~~is trement repris d!=.ns 
un f j_c hier ; 
. de c 0nsul ter un enre r; i s trement repris de..ns 
un fiehier . 
La commande " ;. ise à jour de la s tructure d ' un 
fic L.ie r" v ous pe r met : 
• d ' ajouter un type de donn ée dans un fic h i e r; 
• de supprimer un type de donnée d ' un fichier; 
• de modifier le f ormat et 1~ lo~c ueur d 1 un 
type de donnée ; 
• de c onsul te r l e n om , le formr t et la l on-
gueur des t ~pesVre r r'-1'. s dans un fichier . 
- La co.,mE.nde " ileli:.)" vou3 peT'met d 'ob tenir une 
o ::pJ ic~tion s u r les c o:rmé.,.nd.es ci-des.Jus . 
- La con'Tlc.nde "Retou:c· cc.U me .1u pri 1cipnl " v ous 
permet de r et our:, er ê-.U T e n u princip.s. l . 
1 • Lu créo.ti-)::1 d ' u· , 1 • l C ,'l.8 • 
Si , à 1A1rtir du ,,.e:.u rel~:L if à lL c;e.::; ti on 
d~ .. , icLi c r' s_, v tiu:.:i c11o i :üs . .;o~ J .s. comm~ n d e " Créa-
t _;_,m d ' ·.11 .fichier", le sys t èr.1e vou.:; deman de r a 
d ' i· tn:,dui.e le noi:1 de ce nouve.r_u fi h ier : 
+=====================-----=------===--===========================---==---+ 
1 CF: E~HION [' ' L'N FICH IER 
+=====================-==--== --====================================--===--+ 
1 
nom du fichier ( J 




Dès ~ue v cus ave z irtroduit ce nom , l e syat~me 
vous dernanJe J ' i 1 trc.duj_re le no:n , l e f or ;na t 
et la lou0 ueur du type rle don:1ée h i ~1sére r 
d· n.J ce f j chier 
+==~=========~====~=========-=:===========~=======================-==--=-=+ 
CREATION D'UN F ICHIER 
+==================================================================~=====-+ 
nom d u f ic h i er- [don - mag] 
lnt r- oduise = l e s attribut s du t y p e de donnee a inser-er 
nom [ J 
form a t [ ] 
l on gueur [ ] 
+-------- - --------------------- - ---------------- - - - ------ - -- ----------- - - + 
+=~======== ======-======================~====~===========•====:=~==~==~===+ 
VouJ remplis~ez alo r s libremen t ces di fférentes 
zo~es . P~- exemple 
+============ ==~====~==============================================- -=====+ 
:REATlON D'UN ~JCHIER 
+-=-=--=- - - -=----~-:-=--~==~=====================~========================-+ 
n o m du f 1 chi E'r- [ con-mag J 
I n tr o d uisez l e s attri but s du t ype de don nee a i ns e r-er-
nom [e1- reu r-ca i s s e ] 
f or a l Ln J 
[6 
+---------------- - ------- ---- -------- --- ---------------- ------------ ------+ 
' Des irez-vous en core ajou ter un t y p e d o nnee ·; (0 / Nl [ J 
+==-=- --====================================================~==~===~==-===+ 
Une ft)l.S ou, cc:::; do"1 1 ,~eo su::-it j ntr cJ dui tes , l e 
.J ", tè1:1e vou--, _:e1nc ... :nC:.e 3i v o 3 dési r ez encore 
c.--oute1· w1 type Je J.on1iée dans ce f i chier . 
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En cas de r éponse pos itive , v ous devez i ntro-
duire le nom , le for~.t et l a longueur de cet 
autré t ype de donnée (ce ~r ocessus se poursuit 
jusqu ' au , .ornent où tous le 3 types de données 
désirés sont i nt r oduits) . 
En cas de répons e négative , le s ystème vous 
den~ndera si ces type s de don 1ées se rapportent 
à un m::..i:;a sin et , si c ' e s t l e -ce.s , s ' il s repré -
sentent des c&ract~ris tique s de ce de r nier . 
Dès que v ous avez ré1, ondu à c es que s ti ons , le 
f iclüer est c r éé et le 1,.etm r tjl::-tiI o. la ges-
t.ions j e s fic li ers réappé ... raît èt l ' 8c rr.n {s-t"-i}. 
2 . La suppressi on d ' un fic hier . 
S~ h f&r t i r du menu r elatif à la g e s tion 
de s fic liier~ v ou.J chois i ssez l a commande "Su p-
pressioL ' ' un fic hier", le nom de s fichiers 
existant es t aff ich ' h l ' é rnn et le système 
vous derne.nde .... a de choisir celui que v ous dési-
rez supprimer . 
Par e:œmple : 
+======================-=--====-----==============~==:==========~=:=~==-~;+ 
' SUF'PFŒSSION D'UN FICl-!JER 1 
+========:================- ====------========, ============~~========- =====+ 
1 




d on-de p 
dcm-mag 
Votre choi x : [ J 
+------------------------ - ----------- ------------- ---------------- --------+ 
! Introdui se: le numero correspondant au tichie~ d~si r ~ 
+=======================~-~- ---- ==:=========-==· =====~=~==~===~~-==~~===~=+ 
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Une foi::, e choix ef ec t ué , le n om , le format 
et la 1on;_;ueur de ,, types e don:,ées repris 
da n ::, le f icl ier .t.oisi s ont o. f }'ich és ' 1 'écrF..n 
et le sys tème v ous d era~dera si v ous ié8irez 
to : ·our s e ffectuer cett e s u pp r e s s ion . 
+======~===~====-~~=======================~==========================-=-=~=+ 
SUPPRESSJON D'UN FICHIER 
T: :=============~ = = ======== == == ====== ===== ~= ======================= ====== =+ 
Structure du fi chier don-mag 














' Desirez-vous encore effectuer c et te suppression? 10 / N) [ J 
+=================================== ============== ========================+ 
~Ji vouo ré11011de:.:; i:.:·f irrrt:.t i vement n. l s. question 
po s 6 e , le fichier e st • up~rimé du sys tème . 
Le n;onu ., elati f n. la. resti on rl es fi r:l .ier..., t'.:> 
J . Lu. i:.J e a ,j o r ..:. 1 u!1 e nre ,<::;3- :J!rc:n e~t. d un fi chi er. 
Si , Lt 1,artir du menu r ; l a tif à le 0 estion 
de s .f' ::_ c 1 i e r s , v ous cho L ., i::rnez la. c 0 1n n~ nde 
"I .. i s e à j our d ' un enre r;i s trement d ' un f i c}üer", 
l e n om du fi c ier c on t en~n t les pr r cmè t r es 
d ' év~ l u ~ti cn d ' un m&g~sin ( p· r-m~c ), le no ~ 
du ici-m-~1~f\, ··,.rr.r1è tres rl ' évo. lu-'J.ti on. d ' un 
dé p.::.;.rtern en t ( :-- r r - dep) et l e no:11 des f ic l iers 
que v ou~ r:.vez v ou :...: - mê rne créé sont c.ffich ' 
~ l ' écran e t J e s ys t ~me vous de rndera de choi -
c;"r celti 0ue v _. u:·; dCs i re z :netL re h our . 
P::.. r exe:1ple : 
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+==========================================================-===-==----==--+ 
MISE A JOUR D'UN ENREGISTREMENT 
+= ===- ~========-================== ========================================+ 
Duel fich i er d es1re =-vous m~ttre a jour 
1 par-mag 
~, par-df2p .,;_ 
.  ) c,;1r--mag 
4 don-clep 
•=- don-mag ,J 
'Jotr e cr,01 :-: 
+----- ------------- ------ --- --------- - - ----- ---- --------- -----------------+ 
ln ~r • du1se~ l e numero correspondant au fichier d~s1r e 
+---·-==- - -=== ==~~============~~===~======- =-================-=======~ =====+ 
Dè :J que ,e 
o. la :7•ise 
b. l ' é cran 
' él 
' . C, , Ol : : 
jour 
c i' 1.·e c tué , le rre rm re le. t i.f 
cl ' un cnre ~i s trement apperait 
+=---==- - ===-===================================~=== ======================+ 
1'1I~iE A JOLJF:: D ' UN ENl~:EGISTF:E11ENT 
+-===~=-===---===-~==-==~============~=====~====================:=========+ 
Ajout 
l1od1 -F 1 ca ti on 
Suppr·e-,ssi on 
Consu l tati cm 
Petou~ ~u menu prjncinal 
+-· · ------ - - - --- - -------- - ---------- ----- - - - ---- - ---- --------- - --- - --+ Î : <" LJ:- -i, : -D , c: 1-,~.î .l :: c"J,,:,::s· 
• •--..:.----- -· - ·--· :.:- =::::- = =- =·••· .. .:- .• ::·.= ::..: :::.:::. .; = =: = ==-= =-- ---=-= · ·: :: . ::=.:-::-.= = .": ·-:=-= --==-==::.· =- -=- ~=::.:=:--: ·-;:-: _:-_ :;: =.. ... : ::.:.:..:::- ::;. =::. -:::;:::: :.~=-::.=::::..i.. 
L a 
un 
CO IT'JTl[nde " Ajout " v ous 
n ouvel enregistrement 
c l ,oisi ci-dessus. 
per n et 
dans le 
d ' Ejouter 
fichier 
Le. commande "Sup1 res:::d on " v ou"" r erme t de 
supprimer un enregis treme nt de ce fichier . 
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Lé.. co:T,m&nde "T.~o li f ica t ion" v ous pe r met 
e udifier ur e~ re,;i.stre rr:e n t r epris 
den.s ce f .iclüer. 
Lt, ~o;r: .. L 1 1d.c 'Co~1~;ul ,L.. t .icn " vous J ermet 
è.e c onsul ter un enrecist rer:1ent r e p ris 
dnn:-, ce f ichier . 
I.~ c o1 11.G..nde "He lr " v ous rer met d ' obtenir 
u~:.e e,::- lice.tion ,:,u' les c o'1t-r nd'::s ci-
CC!J~lS . 
La co· ·. ,,, nJ.e " R·~ t 0 1.lr .--: u menu prin ci r l" 
vou ..., re r rnet de - ~l)U T' EU • enu II'i.:: ipr l . 
a . Aj out d ' un el1re0 L:tremet:t . 
1 t -1 1 1 ·! l ·' 1 1 l- 1 -1 1 -1 1 ! 1 1 1 ! H 1 ! 
.... . 
,.., l , : l rtir 111 ,.C"U re lrtif ~, J,r r.ü e 
~t jour ,1 1 11. enr~ .. ) . ..:t re i cr.t , v cJ1:..; cLoisis -
sez le. c ;J ,,··n-.le " . j oue ", le s:rstèrr.e vous 
CÎ C' ' n . ( J.'é... ù ' i 'ro·lu·.::e l ' identifi&nt de 
l ' e.ir-[;i:::.: tre ,.u IL que V ,Jt 1:; c1~sirez .. j ut ,--. r 
1'... ,.: 1 e .f' :.chi er 
+===========:======~-~-==~===~-~=~===~= ======================~============+ 
AJO UT D" UN ENREGISlREMENT 
+===========-=============:=-========================-====================+ 
n u mero-du-magas1n [ l 
annee [ J 
+-------------------------- ------ ----- ----- - -----------------------------+ 
Intr oduisez un nombre 
+===============================-=~=========~=============================+ 
l e.le t, i.fiE.,.IlL e..,t i '~:!.,och.it , 
, , 
QP, l;.Ur 
rs ri r:: de.:-1. e 
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+-================================~======================================-+ 
AJOUT D'UN ENREGISTREMENT ' 
+--================================,=======================================+ 
1 
numero-du-magasin [ l. ] 
a nn ee [85 ] 
periode [7] 
erreur-caisse 
+---- ---- -------- --------------------------------- ------------------------+ 
Intro dui s ez un nombre 
+---- ---------------- - ------ - ---- ~- --- ---- ------------- -- -- - - --=- ====~=====+ 
Vous r emplissez ~lors librement les dif-
férent e s zones . Par exemple 
+====~==-=====- =---==--===-==== ============= ==============================+ 
AJOUT D' UN ENREGISTR EMENT 
+-------================================================================,==+ 
nume ro-d u -magasin [ 1 ] 
annee [85] 
periode [7] 
erreur-caisse [4567 ] 
+- ------------ --------- ----------------- --------------------------------- --+ 
Int r oduisez un n ombre 
+-===-=============--=-===-=--==================================~~========+ 
Dè s que le s données sont intro,luite s , l e 
n0u e l enr cci s trement est a jout é dans le 
f i cl.ier cons idér é . 
J,e f'tenu rel a t i.f à l n mise 
re 0 istrement r éapps.raît ' a 
à jour d ' un en-
1 'écrs.~ t vous 
pouvez cr .ec t uer une autre opération sur 
un enregi s trement repris dans l e fichier 
chois i , préc édemment . 
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b . 1.odification ' un enregistrement . 
+++++++++-1 +-1 +++++ 1 + • + 1 + t +·I +-1 +++ 
S~ à partir du menu rela tif h la mise 
à jour d 'un enregistre ment , vous choisis -
s ez le.. commr.nde " Jodi ication", le sys-
tème vous dem&ndera d ' i n tro uire l ' iden-
tif iant de l ' enreg i s trement que vous dési-
rez modifi e r . Pr r e ~emple 
+======-=============~====================================================+ 
MODIFICAT ION D' UN ENREGISTREMENT 
+---====-----===-=-=--=-=-================================================+ 
numero-du-magasin [ J 
a nnee [ J 
periode [ J 
+----------------------------------------------- --------------------------+ 
Introduisez un nombre 
+============--------==-==================================================+ 
Dè s que vous nvez in Lroduit cet identi-
fi ~nt, l es aut re s types de don~ées r e pris 
dans cet enr~gistremen t seront c ffiahés 
à l ' écra n et le s ystème vous demandera 
d ' apporter les modificetions que vous 




MODIFICATION D'UN ENREGISTREMENT 
+---=======================------=========================================+ 
numero-du-magas in [1 J 
annee [85] 
per iod e [7 J 
erreur-caisse [ 4567] 
+-------------------------------------------------------- -----------------+ 
' Introduise= un nombre 
+=--==-=-=============================-=--===========================~====+ 
Une fcis que ces modi ications sont intro-
dui t es , l ' enreeistrement e s t mis à jour. 
Le menu relatif à_ le. mi s e à jour~g,;jj}1 en-
rebistrement réapp&rait à l ' écran~ vous 
pouvez effectuer une autre opération sur 
un enre Gistrement re pris dans le fichier 
choisi pré cé demment . 
c . Suppression d 'un enregistrement . 
+-t ++ -H·+ +-t ++ ++ ++ +--! ++ ++-H 1-+ +--1 ++++ 
Si , ~ part ir du ffienu relatif h la mise 
a j our d 'un enregistrement , vous choisis-
sez l n c o·.:m[:.nde "Suppression", le sys-
t èr.1e Yous demrndero. d ' i :1troduire l'iden-
tifiant de l 'enre 0 istrement que vous dé -
s irez supprimer . 
Par e, ernple 
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+-=-====================================================- ==========--- - ---+ 
SUPPRESSION D'UN ENREGISTREMENT 
+-- ---=- - ----==-======================================-==================-+ 
numero-du-magasi n J 
annee [ J 
[ ] 
+---------------------------------- ------- -·-------------------- -----------+ 
Introduise;; un n ombre 
+=========================================================================+ 
Dè s que cet i dentifiant est i ·1troduit , 
l es autres types de donné es repri s dans 
ce t enregistre nent 
(avec leur val eur) 
de mandera si vous 
so~t a ffichés à l ' écran 
et le système v ous 
ésirez toujours effec-
tuer cette supproosion . 
I'Cl. r exe;nple 
+===-------===-==========-=====================================-=-========+ 
SUPPRESSION D' UN ENREGISTREMENT 
+=--====~-=- ---~==========================================================+ 
numero-du-magas i n [l ] 
ann e e [BSJ 
period e [7 ] 
Erreur-cai S!:, P E 4567 ) 
+---- ------ ------------------------------------------------------ - --------+ 
Des1rc2-~ous encore ~ffecturr cette surpress i on~ (0/Nl [ J 
+====--~----- ----=-----=- - ----======= ~=~=====================~============+ 
,I • 
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Si vous rJ on ez affirm~tivement à la' 
que3tion pos6 e , cet enregiotrement es t 
supprimé du fichier considéré . 
Le 1;enu relut if \ la , .ise à · ourto~~~n en-
reciotrement réapparait à l ' fc r ~ v ous 
pouvez effectuer une a tre o1 6rutioti sur 
un e1reci0trcment repri3 dans le f ichier 
cl oi~ i pr6c é de~ent . 
d . Consultatlon d ' un cnrsgistrement . 
++ ++ 1 -l ++ +-+ t-+ H 4 H 1--! 1 t ++++ • · t· f-- t + + 
Si , à part ir du menu portant sur la 
.ise à j ur ' un enregistre1 ent , vous 
choisissez le. coi-:-t:i.c.nde "Consul ta tion " , 
le ...,yst~me vous ie.r,u.nJ.err d ' introduire 
l ' identifiant de l ' enre 0 istrernent que 
vous désire z consulter . 
Po. r exemple : 
+----- --=======================~==============----=============-===========+ 
! CONSUL TAT ION D'UN ENREGISTREMENT 1 
+=============================================================~===========~ 
1 
n umero-d u - maga. in [ J 
annee [ J 
periode ( J 
1 
+-------------------------------------------------------------------------~ 
! Introduisez un nombre , 
+-=========================================--- -----========= ============~=+ 
D~J que cet identifiant ert introduit , 
les c.ut res ty1 ,ec• de don_, ées repris dans 
cet enregistre1ent et leur valeur sont 
affichés à l ' é crano 
Pa r exemple ~ 
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+======== =====----====---==============~==============-=====================+ 
CONSULTATION D'UN ENREG I STREMENT 
+---===============-----========-=========================================+ 
n u mero-du-magasin [1 J 
dnnee [85] 
peri o de [7 J 
er·reur-cai sse [ 4567] 
+-------- ----------------------------------- - -----------------------------+ 
Tapez u n caractere p our con tinuer 
+--------- -----=-======-=-======~-----~=-- - --===========-================- + 
4 . L&. ~n i s e 
Dès que v0us avez termi né vot re co,sul-
tation , v ous i ntroduisez un c~ract ère 
que lconque . 
Le menu rela tif à la mi se à jour d un en-
re0ist rement réappo. r aî t h l ' écr~ vous 
pouve z ef f ectuer une ~utre op6ration sur 
un enregis treme. t r epri s dans le fic hier 
choisi pré cédem:nen t . 
j o~_I~e la s truc t ure d ' un f ichier . 
Si ,~' . e.rti r du menu relati f à l a c;es ti on des (~., 
fichie , vous choisiss ez 1 ° co TTlI'.1.é nde " Ji s e à jour 
de la s t ucture d ' un fic l:ier", le t1or1 des fichiers 
que v ous &vez vous même créé est a ffic hé 21 l' écran 
et l e s y ...,tè 1e vous deinE.n.Jera de choisir cel i 












Votre ch ai~ ( J 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
Introduisez le numero correspondant au fichier desire 
• ~-----===-===========-===-=====================----=======:=-===-===-- =- =+ 
Dè s quG v ous nv ez ef l'ectué votre cho ix , l e n.enu 
relat if ' a 12. _ .i se 
' ,'1 
r de la st ructur.; d ' :.ln 
+---~--==============-- ------------------==-----============== =============+ 
MISE A JOUR DE LA STRUCTURE D' UN FICHI ER i==------'-------~~-=::=- -------~------- ~---=--===~==~====-=========~ =+ 
AJ • u t d'un type de donnee 
Modification des attri b uts d' un typ e d e d onnee 
Suppress i on d'un type d e d onn e e 
Consul ta t ion de l a st r uc ture d u f i chi e r 
Help 
Retour au menu principa l 
+-------------------------------------------------------------------------+ 1' : <LJ > J, : <D> chai:-: <space > 
+-===~====================--- =-- - =========--=================-===========-+ 
La conu .o.nde " .j out d ' un type don::. é e " VOU 
per 1et 
dc.ns 
d ' i n ...,érer 1n n ruvec.u 
de 
typ e d e don:::1ée 
e fi hi er choisi ci-de::rnu.s . 
La co11!s1-c.nde 11 t:o di.,_ ioo. t ion des attributs d ' un 
t e de d onnée " vous permet de modi fi e r le 
for, .. .--.t et l a loncueur ct ' un type d~ donr.é e 
repris dcns ce fic hie r . 
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L commande "Suppression cl 'un type de don-
née " vo LW per met de s u p1ir i me r un type de 
donné e de c e fichier . 
- La comman'e "Consulta ti on de le. s truc ture 
du fichier" vous pe r met de consulter le nom, 
le form&t et la l ongueur des types de don-
nées repri s dans c e fic 1i e r . 
- La commande "Hel p " vous p er met d 'obt enir 
une expli cation sur les c ommendes ci-des sus. 
- La c ommande "Retour au menu principa l " vous 
per ~et de retourner s u menu principal. 
a . Ajout d ' un type de dorné e . 
++ + + -1 + l -l + + ++ 1-·H +·I +++ ·H +++ 
Si ' partir du menu relat i f à l a i s e à 
j our de 1~ s t r u cture d ' un fichier , vous 
choisi ssez l a cor:U11ande "Ajout d ' un type de 
donnée", le ,~ys tème vous dernur..de ra d 'i;1. tro-
duire le non , le f or rn:-. t et ,;. loncueur de 
ce nouve~u type e donnée 
+=~====-=================-====~====-•-==- :=~~==~===============~===========+ 
! AJOUT D'UN TYPE DE DONNEE 
+=======================================,===============================--=+ 
1 
Introduisez l es attr· i!Juts du t y pe de donnee a inserer 
nom J 
format [ J 
longueur [ 
+----------------------- ------------ -- - - ----- -----------------------------+ 
+======-===============~~====~===--~- --------=-~~-~===~=====~=:========-==+ 
Vous remplissez a lors librement le s dif f é -
rentes zones . Pc.r exemple : 
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+===== =====================~=============================================+ 
AJOUT D' UI\J TYf''E DE DO: JNEE 
+=======================s==================================================+ 
Introduisez les attribut s du t y pe de donnee a i nserer 
n om ( dechets 
f or ma t [nJ 
longueu,- (5 ] 
+- ----- ------- -------- - -------- - - - -------- ------------------ --------------+ 
+=========================================================================+ 
Dès que ces donn~es sont introduites , c e 
nouvec..u type de dom 'e est inséré dans le 
îic}ier considéré . 
le :1 er: u relat i f à h<. n.ise à jour de l~~~ ruc -
tu e d ' un fichier r~a ~parait à l ' édr~ 
vous pouve z ef f ectuer une autre op ' r_tion 
8Ur les t;;·pes de do1 .né e"' repris dans le 
f icLier hoisi pr8céJeri':rient . 
b . ~o · i icction des atLributs d ' un type de 
donnée . 
+++ +++ + +++ +1-l ·IH+l+l:' 1 r i+I ~+!· -!+++++++ 
Si , 2t pLrt · r du n1 enu rel·. tif h le. l"ise 
~ jour de Ja 2tructu e d ' un fichier , vous 
choj sis:'ez le. co~rni::~nde "Fodi .f ica.tion des 
a tr i :n ts d ' un type de donnée ", le nom des 
types de donLées que vou3 a vez i nsCrés dans 
le fi chier onciJér6 est nffiché h l ' écran 
et le syst~me v ous de~andera de cho i s ir 
celui que vous désirez mettre à jour . 
Par exemple : 
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+==========~===============================~==============================+ 
MODIFICAT ION D' UN TYPE DE DONNEE 
+=========================================================================+ 
Quel t ype de donnee de s i re= -vous modif ier 
1 erreur - ca isse 
2 deche ts 
Votre ch ai}: J 
+------ --------------------------------------- -------------------------- ---+ 
Introduise= le numero correspond ant au type de donnee desi re 
+=======================================~=================================+ 
D~s que c e choix est effectué, le nom, le 
forma t et l F longueur du type de donnée 
affiché à l ' écran et le syst ~rne choisi e s t 
vous der1:andera 
tians 
d ' i ntroduire 
à apporter au f ormat 





et à la longueur 
+=========================~===============================================+ 
MO DIF ICATI ON D'UN TYPE DE DONNEE 
+=========================================================================+ 
nom [d echets J 
format CNJ 
longueur [5 
+--------------------------------------------------- ------------ --------- - + 
I ntroduise= 'N' s1 numeriqu~ ou 'C ' s1 c~rQcterE 
+=================================== ====================, ===~=============+ 
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Une fois que vous nvez int roduit les modi-
fications désirées , le type de donnée est 
mis èt j our . 
Le menu relatif 21 la mise h jour de 1/1;_~\ruc -
ture d ' vn fic hier réapparaît à l ' é cra~ 
voue pouvez effectuer une autre op6rution 
~ur len types de don, ées repris d&ns le 
flchier choisi précédemment . 
c . Suppression d ' un type de donnée . 
++-1 ++ 1 ! 1 t-1 -H -1 + H+ H H-1-·\ -1 ++++++·I 
Si , à rurtir d'J. 1.enu relb.tif ,, lP.. n,ise 
à j 0~r de la structure ' un fic1ier, vous 
c r.oisissez la c o~ir.1an d.c "SupprGssion d ' un 
type de donnée " , lE: nom des types de don-
nées que vou3 avez insérés d&ns le fichier 
consid ' ré e• t affiché~ l ' écran et le sys -
tèrre v ous dem~nderc de choisir celui que 
v ous désirez supprimer . 
Par e··emple : 
+===================•============~==~=====================================+ 
SUPPRESSION D'UN TYPE DE PONNEE 
+============~=========-========~=========================================+ 
Quel t ype d~ donnee desire~-vous supprimer 
1 : erreur-cai$5e 
..... : dec:hets 
Votre choi x : [ J 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
Introduise= lP numero correspondant au type de donnee desire 
+===~=~=========-===============================-=========================~ 
D~s que ce c!oix este ie ctu6 , le n om, le 
fornat et la longueur du type de don~é e 
choisi ·ont c,.f ichés Z:.. 1 ' 2c ~c..n et 1 e 3ys-
t èue vous de ,1Œ1. ,dera si vous désir0z t uujours 
effectuer cet le .::3 uprr t~::rn ion . 
Par exemple : 
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+========================================:==================== =============+ 
SUPPRESS I ON D' UN TYPE DE DONNEE 
+=========================================================================+ 
nom [dechets J 
form21t [ 1 J J 
[5 J 
+--------------------- ---------· ------------------------------------------+ 
' Des · ,-e:;: - v u u<F o:,; c.:i:· e e++c ~ tuE' •- cEt.t P. !ë.uppressl on ':> (0/Ml [ J 
+-=--· cc =--··----------••--- ~-------- - · .---- -· ---·--·--·- ·-- --- --··------ ·--- ·---- --·---=-.:,::o:======---+ 
En ces de Lé ~onse ~os itive de votre pbrt , 
le t ype de don i6 c ect sup1rim6 du fic hie~ 
c ons i déré . 
Le . enu rel:;.tif 21 J a ~r:is e ~1 jour de la '!!:}2 
structure d ' un fichier ~app~rait \ l ' écran 
et v ous pouvez ef f ectuer une autre opération 
sur le3 types de données rep r i s i:ans l e 
fichier cLoisi précéde, .. PJ.en t . 
d . Consul t ction de 1~ s tructure d ' un fichier . 
-1 ++-! -! 1 f-1-+-! l t-1 -1 +++-H 1- t++++·l ++ 1 +++H + ++++++ 
Si , J. pr .. rt ir d·J : .. enu relu.tif n la ·nise 
~- jour de la s! ·"ucture d ' un ficl"ier , vous 
c 1oisissez le.--.. comme.~1Je " Consultation de l a 
stru~ture du flclier~ le nom , l e form~t et 
lL.. 101 gueur des types de d onn é es repri s 
an:J le fL,hie co1 sidéré ...;o~1t aff'ichés n 




CONSULTAT ION DE LA STRUCTURE D'UN FICHIER 
+============================================-============================+ 
Structure du fichier don-mag 


















Tanez un caracter~ p • Gr continuer 
'· =-=-=o===== =- ,~=========-= -'C = ., ~ =a.=a.== = ==-==="--"·' '"="' --="• ·•' ' .. ,=c.,--. - ------ ====-==--= =. =======+ 
Jès que v ous avez ter::1iY1é votre c onsultation , 
vous introduisez un car, t~re quelconque. 
Le 1, e lU relatif z~ 1:-..:. mi::::e h jour de 
3t ructur,) d ' un fichier rucpparc.ît n 
1 
' , L.. 
&)12 
r .n " 
et v ous pouvez ef fe ctu P. une -:-.utre opéra-
tion sur les Lypes de du 11._ues re1,rio da..ns 
le f i~llier choisi 1 J 'cCdem1-:1en t . 
D. L ' inf orma tion __ ur _le _s;y.stème . ~ 
) ,.48) 
~i, à partir du menu principa , vous 
- 82 -
choisisse z 
la commande "Informations sur le système", une docu-
1n enta t i on géncira le relative à l ' ~nsemble du système 
va apparc. ître . 
Cette documen at l on 0 én~rale est cons tituée de 
treize écrans d ' inf ormations . 8i en.cour .. d ' Jxé cution 
de cette comrnande , vous désirez re t 01. rner au r,erru 
princi e.l , vc.. ,is tapez sur _a touche < S > • Si vous 
dé &irez pc.s..:;e r : 1 ' écran sui vo..1t , vou8 i n troduisez 
un autre car2ct ère . 
Une fois que ces treize é re s d ' infor~ations sont 
pass ~s en revue , le ~enu ~ri~cipa l r éa p~ara it et vous 
pouvez in~rodt ·~e vot r e choix . 
+===========~================~==========================================-=+ 
I NFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+====~===~==================================================-===-----=====+ 
Le s yst e me e~ ecute trois grandes operat i • n s : 
l l l' anal y se gr a ph!q~e . 
Ce tt e f oncti on perme~ a l ' utilis ~teur: 
al de repres2nter sous ·f orme g r aphi qu .,, l e c..on,port ement d ' un 
ou plus i eurs el e ments (magas in, d e p a r tement , . .. ) sur bas8 
d'un cr i tere (ch1ffre-d'affa1res, nomb re-de-clients •. . • ) 
ou le comportement d'un element sur base de p l u sieurs 
c 1·iter-es. 
On peut obtenir d 2 u K for-mes de graphiques 
+-------- ---------------------- ----- ----------------------------------- -- -+ 




I NFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+================~=====================~======~============================+ 
le? graphique a b~rr es. 
Ce t ype de graphique ~ermet de repr e senter 
moment donn e , Je comportem~nt 
sc,it d '11 ., e l e1'?ent ~- u r b ,:>sE: de p lu~·, eur s 
cr· 1 t: e1- es 
s oit d~ pl usieurs el e ment s sur b ase d'un 
cri tere 
le trace d e courbes. 
a u n 
Ce t ype de gra ph ique per me t de representer, sur 
un cer t ain nombr e de periodes , l'evolution d u 
comportement 
soit d'un element eur b a se de plusieurs 
cr iteres 
soit de p lus ieurs elements sur b a~e d'un 
cri ten? 
+--------------------------- ----- --- ------------------------------- -------+ 
Tapez S pour s t opper, un au t re caractere pour continuer . Suite--- > 
=========================================================================+ 
+=========================================================================+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+=========================================================================+ 
b) de mettre a jour les types d'elements a comparer. 
La mise a jour d'un t y p e d'e l emen t a c o mparer consiste a 
soit ajouter un n ouveau type d' element a comparer 
dan s le systeme 
s oit modifi er l a va l eur des attributs d ' un type 
d 'element e x istant d ans le systeme 
soit supprimer u n t y p e d'element a comparer du 
systeme 
soit con s ult er la va l eur des attributs d'un t yp e 
d'element ex i s t an t dan s le systeme 
Les attribut s d'un type d"Ele~en t sont 
le nom de c e type d 'elemen t 
sa d escription c-a-d J " enonce en franca!s d~ ce 
qu'il rep res2rte 
+-- -----------------------------------------------------------------------+ 
Tape= E pour s tepper, un autre car act ere pour continuer. Sui te---> 
+================~=========~===-=================================-====== ==+ 
84 
•===~~=~=~~===~~= ~~~==~=~-==- ~~== ==~== =======~====~===================~~~~~ 
INFORMAT IONS SUR LE SYSTEM E 
+======~==================================================================+ 
l a for ~ule rerme+tant d"obt~nir ce t ype d '~ lema~t 
la syntax e de cette form u le est la suivante 
SOMME <typ e d'el2m2nt > < t yp e de donnee> 
les criteres de selection relatifs a ce type 
~'e lement a comparer 
cl de mettre a jour les criteres de comparaison 
La mise a j • LU- d'un critere de comparaison cons i ste a 
soit ajouter un nouveau critere de comparaison dans 
l e systeme 
+-----------------------. ----------------------------------------- --------+ 
Tapez S pour stopper , un a utre caractere pour continuer. Suite-- - > 
~=========================================================================+ 
+============================================================= =========~==+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+---======================================================================+ 
soit modifier la valeur des attributs d ' un critere 
de comparaison e xi stant dans le systeme 
soit suppr imer un critere de comparaison du s vs t eme 
soit consu l ter la valeur des a ttributs d ' un critere 
de compar a ison e x istant dans le s y sleme 
Les attributs d 'un critere de comparais•~ sont 
le nom de ce critere de compar a i son 
sa d escription c-a-d l'enonce e n franc ai s de c e qu' i l 
represente 
l'unite de mesure d e ce n ouveau critere de compar2i!,,Cl11 
la fo rmule permettant d'obtenir ce crit ere 
La synt a ::e de cette fo rmule est l a su i vante 
+---------- - ------------------------------------------------------------ --+ 
Tap e : S peur s t opp e r, un autr e carac t ere p o ur contin u er. SuitP --- ~ 
+=== =====-=========== =======================================:=====~=====~~~ 
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+==~=====~=~====~==-==============-~===========~====~====~=~==~========-==+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+------ -- -- --- -- --- ----- -- ---- -- ----·· . --------- -- ---- ---- --- - ·---- ---- ---------· -- -- + 
soit <facteur > <ope~a teur ~ <+acteur > 
ou - <facteu r > represent~ 
soit ~n type de donnee 
soit un c ritere de ccmparaisGn 
soit un nombre 
soit l' e~pression -ci-dessu s entre 
p? r entheses 
<o;:;er~teur / repres e nte 
soit un operateur d ' addition (+ ) 
s oit un operateu r d e soustrac t ion (-) 
soit un operateu r de mul t1 plicatiori l*I 
s o it un op~r ateur de div1s1on (/) 
soit SOMME <critere > 
ou <critere ) r e pr ese nte un c r itere de c o mpa-
r aison 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
Tapez S pour ~t opper , ur autre caracter e ~our continuer . Suite --- > 
+===========================================================~=============+ 
+=========================================================================+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEM E 
+============================ ============ == ===============================+ 
2) L'eva]uation . 
Celte f onct ion p rmet a l 'utili sateur 
a l • 'obtenir un r~pport d'e a l uation 
(magasin ou depertPmenti base sur 
per iode bien determinee 
Le r· appor·t ccrr.p • r-te d eu:: ;:; 2-rt les 
rela t if a un element 
les resultats d'une 
la p r ~rniere p a rt ie e s t c ors t 1tu ee d'un t a ble au repr e-
r,2.n l, our c aqu cr 1 terE r epri s dan:, ]p rnrJdele d ' eva-
luat1on corre~µondant , 
• -------------------------- ----------- ------------------------------------+ 




INFORMATIONS 3UR LE SYSTEME 
+~=================~=~-======·~======~=========================~===========+ 
( 1 ) le resu ltat de l 'annee en cours (en va!eur 
~!:Jsr!·•2) 
121 le resulta t d e l 'an nee precedante len valeur 
absolue) 
13) l a difference c-a-d (1) (21 
(41 le laux de croissance c-a-d ((1)-(21/(2ll*1O0 
(~ • l e ~aux de cr~issEnce de l'annee precedante 
la deux ieme partie presente l'evaluat1on a donner au 
comportement de l'element considere. Cette eval uat ion 
es t basee s~r le taux de croissance du chiffre 
d'~dfai res 
si l 'e l emen t a ev a l uer est un magas in, l e tau :: de 
croissance du chiffre d ' affaires est compare a 
l'objectif fixe et a la marge admise autour de cet 
objectif (qui s o n t deux donnees du systeme) 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
Tapez S pour stopper, un autre caractere pour continuer. Suite--- > 
+========================================================================+ 
+========================================================================~+ 
INFORMATIO NS SUR LE SYSTEME 
+==========================================~=========================~====~· 
si l'element a evaluer est un departement, le taux 
de croissance du chiffre d'affaires est c ompare a 
u ne norme et a l a marge admise autour de cette 
norme ; la marge etant une don nee du systeme et la 
norme etant calculee de la maniere suivante 
txm - txs prds 
txds * 11 + ----------> * 
b -:s prdm 
avec t x ds taux de croi ssance du C.A . du depar temen t ' 
au niveau d e la societe 
t :-: m tau:-: de cro issance du C.A. dll magasin 
correspondant 
t :-:s = taux de croissance du C.A. au nive.;.u 
de l a sc,c:i ete 
+- -------------------------- ----------------------------------------------+ 




INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+=======================~==============~==~===============================+ 
prds = part re l a ti ve du d~partement dans l a 
suc:i 1=te-, 
prdm part relative d u departement dan s le 
mag asi n considere 
Suivant le r esultat obtenu , on peut d onner t ro js t ypes 
d'evaluati o n 
(1 ) objectif (ou norme) marge <= resL1l t at ob tenu 
<= objec tif (ou norme) + marge 
evë.d u a t 1 on Objectif a tt ei nt 
(:) resL1lt,c.1t obtenu -i = objectif (• LI norme) - marge 
e valuation Objectif non reali se 
+------------------------------------ -------------- - ---------------- --- ---+ 
Tapez S pour stopper, u n autre caractere pour continuer. Suite--- > 
+=====,===================================================================·=+ 
+==============~=== ====== ====================-=============================+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+==============~==============~========================~===== ~=========~==+ 
13) objec t i f Cou norme) +ma r ge<= resul t a t obtenu 
evaluation Objectif depasse 
Si on se trouve dans l es deux d ern ieres situatjons 
le gestionnaire peut ajouter un commenta i re a cette 
eva l uati cin 
les resultat s supplementaires cor respondant sont 
annex es a cett e evaluati on 
b) de mettre a jour les criteres repris dan s u n modele 
d'eva luation 
La mise a jGur d es criters r epr i s dans un rnodele 
d'eva l uation consiste a 
+--------------------------------------------------------- ----------------+ 
Tap~~ S pour s t opper , un dut r e caractere pour continuer. Suite--- > 
~~=====:==============-~====~•==========-=======~=========================• 
T=======~======~=== ~===-=~==============================~============~====+ 
INF ORMATIONS SUR LE SY5TEME 
+===========:======================~-======= -==== ~~====-~===~==============+ 




~n criter~ je=~ ~cj_:E 
les crite~eE repris dan5 ce model e 
cl de mettre a jou~ les t ypes de r~sultats supplementaires 
2n~exes a une evaluation 
La mise a jour des types de reuultats supplementaires 
annexes a u n e evaluation consiste a 
soit ajout~r un type de resL1ltats supplementaires 
dans un e eva luation 
soit supprimer un type de resultals supplementaires 
d'un e evaluation 
soit consulter les types de resultats supplementaires 
annexes a une evaluation 
+------- ------------------------------------------------------------------+ 
Tape= S pour stopper, un autre caractere pour continuer. Suite--- ~ 
+=====-================================================= ~==========r==-==+ 
+=========================================================================+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTEME 
+=========================================================================+ 
3 1 La gestion des fichiers . 
Cette fonction permet a l 'uti li sateur 
al d'ajouter un fichier dan s le systeme ; ce l ~ s'eff ectue 
en introduisant 
le nom de ce nouveau fic hier 
la v~ieur d es attributs des types de donnee repris 
dans ce fichier; les attributs d'un type de donne 
etant 
son nom 
son format lnumerique GU c~racter e) 
sa longueur c-a-d Je nombre de cAractures ou de 
chiffres que peut c c nter,ir une donnee d2 ce t vp e 
~-------------------------------------------------------------------------+ 
Tape= S po~r stopper, un autre car a ctere pour continuer . Sui le --- · 
+====--============ ========================-=======- =~================= •==+ 
+===~=========================~ =-~============~=== ================== ===··=-+ 
:.";-:-c.11;;.,_, rrJ•IJ~ suh ._E:. ,.., T :::iT i: :-~;~ 
+-==~=======~==- ==~=- ======================= ~=====• ===;===================+ 
bl rie ~u ppri me r U'l fichier ; cett~ oper~tion ne p2uvant et~e 
ef f ectu12e q :.•. e si .:;ucun t ype d e d'.:w,nee: recrw i s L',,,ns c e 
ficJ·11P.r ~1 intervient dans l'a.n d l ysE< ,;i rap11i q ue ou dans 
c) 
1 'evëd u a t i on 
j 01..1.r un 
L~ m1ee ~ jour d"un enregistremen t d "un fichier ccnsiste a 
s oit ajouter u n enreg i strement dans ce fichier 
soit modifier un enregistremen t de ce fi c hi e r 
so i t sup;:irin,lc.'r un e:nregistremt? nt dE CE' fich1e:r 
so i t consu l ter un enr·egist r1? ni12r,l. de- CE· f ichier-
+-- - ---------- --- --- ----- --------------- ---------- ---- - ------- -------------+ 
T ape.: S pout· stop;:,2r· , un ë<utre cë-ractere pour cont i nuer. Su i te --- >-
+===~===========================~=========================================+ 
+=========================================================================+ 
INFORMATIONS SUR LE SYSTE ME 
+======================================================,===================+ 
dl de me t tre a jour la str-ucture d'un fichier-
La mise a jour de la st ruct ure d 'un fichier con s i s te a 
soi t ajouter un type de donn ee dans ce fichier 
soit modifier l a va leur des at tr ibuts d 'un typE d e 
c.!DnneE• repr 1 s dan s c f 1 chier 
S • lt 
S0.1 t 
supprimer 
c: o nsL, l ter 
un type dE' dcv-1r1E? e de ce -fi ch1 er-
l ë, str-uctLWP d 1=, ce fichier 
~-- -- - ----- ------------ - ----- - - - ------------- - - ----- - ---------------------+ 
F 1 n. 
~~=-== =~ ~~===== := === ==-==~•=-· === =========-~======~==~======= --=========-==+ 
...., . Exe n,l e d ' exé cution d ' une c o1"."'.m['.nde "He ln" . 
---- -----------------~ -------- - - _______ _ .:;-_ 
3i , à .&.rti r du e.,u pri'~ci p:i.l ( .,, \ i • 12) , vous c ho i s issez 
la c oTPJTio.n e "Help " , les 
chés 
' crE..n3 .,ui vr.1 ts se r or> t c.ffi-
+==~----~====~~~=====~===•.~===~~=~=~~== ===========~===~==~=~=:======~=7~~=~ 
HEL.:-' 
-+ ---- ---· - - =-===:.--:~-==-::""-:::::::::::::::::::=~:---=-~-:::===.:.==· -:-.::.== =~= =-= =:::.:=== ==- :.--=- == - ·=-~:-::= ::::.::=:::::..-:::::-.::::.-:==:= == ==:7 ""'.': - . -::""':!::::::; ~ 
Analvse graphique . 
:_ ~ iH:ô~ :'Se grap t-::i que rc-=-.si st F. a 
sc : t effkc tu p r unG co~~Ara1sn~ çr~ph1~u~ 
soit ~ettre 2 Jour un type d'e lement a comparer 
soit mett,- e ,,. J • c1 1- un c.r1t12re je c.amp a 1- a1son 
E: ,. a] u2 Li on . 
L ' eva lu~t i on consist~ a 
soi t editer un r e ~port d ' ev2luation 
soit mettre a jour un mcdele d'e v a l u ation 
soit mettre a jour l "ensemblE des types de resu ltats suppl~-
me~taires a annexer a une eva l uation 
+--------------- ------ - - ---- ------------------------ -------------------·---+ 
Tape= 5 pour stopper, un autre caractere pour continuer. Suite -- ·- .. · 
+==-~===•--===-- r==- ~--==-==========--===---- --====-====r~=========~===-~==T 
+=========~~===~=====~====-=============================~=====~====-====-• ~ 
HE LF' 
+==================================================================- ~= •===+ 
Gestion des fi c hier s . 
La 9ras t 1on des f 1ch iers consi s te a 
soie c reEr un nouve~u i1ch1Pr d ~ns l e s ys t em~ 
soit. supprimer un fi ch 1er du systen,e 
s01t mettre a jour un enregistrement d'un fic hier 
soit mettr ~ ~ Jour 1 ~ s truct u r e d'un f ichi er 
Info,- mat J o,-,s ~, ur· 1 e sys.t et1.L' . 
=--==r===========-========= 
Ce-c. t. e c c::r,rn "' n ::l 
st1r 1 e sys cem<? 
~erï.le-t ::1·ooler. .. r· unt? i.nfor-mat1on (;.,<?i ll~r- ë-,lP 
+------------------------------------------------------ - ------------------ • 
11:\j:'H?:: un c 2-rc:1cle:1-e p ~,t, r ClJnt:nu.er- .. l:i : ,. 
+=---=--:===== ========r=====~=:=======~===~====~ · ==r=-- -"-~=~•==== ~~=~~-~ + 
